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] S ' l i m e r o 1 1 3 
ORGANO OFICIAL DEl APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
Í J E R T I C I O T E L E G K A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a -
A L DIARIO D E L A J I A I U N A . 
H A B A N A . 
T E L E C S B A M A S D E A N C C H S 
STACIOHALES 
Madrid, 1 2 de mayo. 
L A M E S A D E L C O N G R E S O 
H a n s i d o e l e g i d o s P r e s i d e n t e , V i c e p r e -
s i d e n t e s y S e c r e t a r i o s i n t e r i n o s d e l C o n -
g r e s o p o r 2 5 3 v o t o s , l o s m i s m o s q u e h a -
b í a n s i d o d e s i g n a d o s e n l a r e u n i ó n d e l a 
m a y o r í a , c o n l a ú n i c a d i f e r e n c i a d e h a b e r 
p a s a d o á o c u p a r e l p r i m e r p u e s t o de S e -
c r e t a r i o e l q u e h a b í a s i d o i n d i c a d o p a r a 
e l s e g u n d o . 
L a s n i i n o w á s so h a n a b s t e n i d o d e v o -
t a r . 
L A S A O T A S D E O L U J A 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , 
c o n t e s t a n d o i n d i r e c t a m e n t e á l a s d e c l a r a -
c i o n e s q u e h a L e c h o e l S r - S a g a s t a , h a 
d i c h o q u e h z e l e c c i o n e s e n C u b a h a n 
s i d o n o r m a l e s y q u e p o r t a n t o n o h a b r á 
d i f i c u l t a d e s p a r a l a a p r o b a c i ó n d e l a s a c -
t a s d e e s a i s l a . 
E L D L S C U K S O D E L A C O H O ^ A 
Y L O S E E S I O X I S T A S 
L a p r e n s a f u s i o n i s t a j u z g a e l d i s c u r s o 
de l a C o r o n a cerno m u y p e s i m i s . t a y m u y 
c o n t r a d i c t o r i o e n 1c q u e r e s p e c t a á l a s 
- c u e s t i o n e s de C u b a . 
. C A M H I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s s e h a n e c t i z a d e 
h o y e n l a B o l s a á 2 0 . 9 3 . 
T E L E G R A M A S D E H O U 
Madrid, mayo L > . 
V O L U i N T A K T O S 1 0 X T K K M E Ñ O S 
S I S r . O b i s p o de B a d a j o s g e s t i o n a e n 
s u d i ó c e s i s l a f o r m a c i ó n de u n b a t a l l ó n d e 
v o l u n t a r i o s p a r a r e f o r z a r e l e j é r c i t o d e l a 
i s l a d e C u b a . 
E L M E N S A J E 
V L A O P I N I O N D E S A ( i A S T A 
P e r s o n a s q u e h a n h a b l a d o c o n e l s o -
ñ o r S a g a s t a a c e r c a de l o s s u c e s o s do a c -
t u a l i d a d , a s e g u r a n q u e e l j e f e d e l p a r t i d o 
l i b e r a l c e n s u r a d u r a m e n t e e l M e n s a j e 
p u e s t o e n l a b i o s do S . M . l a R e i n a R e -
g e n t e p o r e l G o b i o m o . 
L O Q U E Q U I B U E 
K O M E K O K O r . L E D O 
D i c e u n p e r i ó d i c o q u e e l s e ñ o r H o b l o d o 
d e s e a q u e l a d i s c u s i ó n de a c t a s e n e l C o n -
g r e s o e m p i e c e p o r l a s de l a i s l a de C u b a . 
" F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o e l c o n t r a a l m i r a n t e do l a 
A r m a d a s e ñ o r L a s H e r a s . 
V O L C T X T A l U O S A l £ A (:• O NT E S E S 
E n e l p a l a c i o a r z o b i s p a l de Z a r a g o z a y 
b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l P r o l a d o , so e f e c -
t u ó u n a r e u n i ó n m u y n u m e r o s a y e n t u -
s i a s t a p a r a t r a t a r d e l a f o r m a c i ó n d e u n 
b a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s d e s t i n a d o a l o j ó r -
OÜtO d e C u b a . I 
E S T E A N J E R O S 
Nuera Vor/,- , mayo VA. 
F A L L E C I M I E N T O 
T e l e g r a f í a n d e P a r í s q u e h a f a l l e c i d o 
e l n o t a b l e e c o n o m i s t a y c o l e c c i o n a d o r d e 
o b j e t o s d e a r t e , E n r i q u e C e r m u s c h i . 
D E T E N C I O N E S 
D u r a n t e l a r e c i e n t e v i s i t a d e l E m p e r a -
d o r d o A l e m a n i a á F r a n k f o r t , s e h a n l l e -
v a d o á c a b o c u a r e n t a d e t e n c i o n e s d e p e r -
s o n a s a c u s a d a s d e l d e l i t o d e l o s a m a g e s -
t a d . 
a o m i A S I ; O M i : R C U M - s . 
Ki icr t f -Yorh , Mat/o 12 
ti las :t\ de In farde. 
Í V u f o n o s . k ÍÍH.KO. 
l > e s c i i o « t o \M\\H'\ t o m e r t i i i l , GO « l / r . , do 6 A 
B | i«or c i e n t o , 
Cf in i l í í o s s o h r c L o n d r e s , <:<> d / v . » bai iqnoroi ; , 
I d e m sobre P a r í s , GO d / r . . I i a n q n c r o s , a 5 
rraneog 1 7 t . 
ILICUI ^obre l l m n l m i f o , KO d / v . , I m n q n e r o s , 
B o n o s rei:5Mi :nlí>s do los l l s i n t l o s . U n i d o s , 4 
c i e n t o , á 121 i , e x - e n i K Í u . 
(VÍIII Í (H-:IS , « . 1 0 , n o l . ÍM;, eosto j ne te , & 
4 í . 
l í e e u l m A huen i e l h u » , m p la tm, á 3 Í . 
A z i i e a r de m i e l , «M, ^ l a / u , de i 7 / l ( í ií y í í / l t ; 
\ . \ m e r e n d ó , soNt<M«ido. 
M i e l e s de t 'uhn, eo boeores , « o m i u a l . 
K n u í e e a de l O - s l e , en t e r e e r o l a s , A $7 .^ .5 
i i o i n i i m i . 
l i a » i i i; i p a l e n t M i u n r s o l n , ( I r a - o , :i U.WTu 
Londres, Mat¡o ¡r¿, 
A7f!( a r de r e n i o l a e b a , ¡1 T i / S i . 
A/i i< n r eei>lr<r»iffa. i>ol. IMí, U r m e , A lU/',», 
I d e m r e g n l ó r r e f i n o , á 
C o n s o l i d a d o s , íi 101 l l / l ( » , ex<i t i l er<<ü. 
I»evi l i ento , K a n r o h i K l a t e n a , 2 i p o r 1 0 0 . 
I n a t r o p o i - 1 0 0 e s p a ñ o l , á « t i i , e x - l u f e r é s : . 
r tn fs. Muyo 12 . 
K e n l n :Í j>or l < » 0 , ft l O i l h | t l C M 70 e b » , , e x -
i n t e r e s n r m e . 
(((hirdtiproltihida. ¡a rciiroduccióu de 
1,>s frfrfin'nm* que antecede», con arreglo 
(/ artiado M de la Ley de Propiedad 
V I C T O R I A S 
Q U E SON D E R R O T A S 
L a U n i ó n Constitucional v i e n e 
b o y c a a r a i u l o v i c t o r i a , d e s h a c i é n -
d o s e e n p l á c e m e s é i n f l a d a d e s a -
t i s f a c c i ó n y r e g o c i j o , p o r q u e l i a 
c r e í d o v e r , á t r a v é s d e l o s c r i s t a l e s 
d e l d e s e o , q u e e l s e ñ o r C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o h a d e c l a r a d o i m p o s i b l e t o -
d a r e f o r m a , m i e n t r a s e x i s t a un s o l o 
h o m b r e a r m a d o en l a i . s l a d e C u b a . 
E s t o n o e s e x a c t o , c o m o y a p r o -
b a r e m o s c u i n p l t d a m e u t ? ; p e r o a n t e 
t o d o d e b e m o s liacer c o n s t a r l a d o -
l o r o s a e x t r a u e z a q u e n o s h a c a u s a -
do ose g r i t o d e J ú b i l o q u e l a n z a e l 
c i t a d o p e r i ó d i c o p o r q u e h a c r e í d o 
e s t a r y a s e g u r o d e q u e , p a r a r e s o l -
v e r e l t e m e r o s o p r o b l e m a p e n d i e n -
t e , no b a i t d e u s a r s e o t r o s p r o c e d i -
m i e n t o s q u e l o s d e l f u s i l , l o s d e l 
h i e r r o , los d e l a m e t r a l l a y l o s d e l 
e x t e r m i n i o . Q u i e n c r e a d e b u e n a 
fe q u e l a v i o l e n c i a y l a f u e r z a s o n 
l o s ú n i c o s m e d i o s e l i c a c e s p a r a l a 
c o m p l e t a pacificación d e l a Gran 
A n t i l l a , p n e d e y d e b e r e c l a m a r l o s 
c o m o d o l o r o s a n e c e s i d a d q u e i m -
p o n e á l a N a c i ó n s e n s i b l e s y cruen-
t o s s a c r i l i c i o s ; p e r o r e g o c i j a r s e , y 
p r o d i g a i - e n h o r a b u e n a s y c a n t a r 
v i c t o r i a , p o i q u e c o m o ú n i c a solu-
c i ó n p a r a e l p o r v e n i r , se v i s l u m b r a n 
l o s h o r r o r e s d e u n c a n i n o d e b a t a -
l l a ; f u n d a r u n a v i c t o r i a p o l í t i c a , u n 
t r i u n f o d e b a n d e r í a , u n a s a t i s f a c -
c i ó n m e z q u i n a del a m o r p r o p i o , e n 
l a s a n g r e q u e ha de verterse á t o -
r r e n t e s , e n l o s c u e r p o s d e s t r o z a d o s 
d r l a u t o s h o m b r e s , e n e l l u l o d e 
t a n t o s H o g a r e s y e n e l d o l o r c n i e -
l í s i m o d e l a n í a s m a d r e s , p a r é c e n o s 
e l m á s i n e x p l i c a b l e d e l i r i o á q u e 
p u e d e , c o n d u c i r l a p a s i ó n d e s e c t a . 
" H e m o s t r i u n f a d o , e s t a m o s d e 
e n h o r a b u e n a , f e l i c i t é m o n o s á n o s o -
t r o s m i s t u o s , y e c h e m o s á v u e l o l a s 
c a i n p a n a s [ ¡ i í c q u e d e h o y e n l o s u -
c e s i v o n u e s h ' i i ú n i c a ü i i s i ó u c o n s i - i -
t i r á é ) J a l i z a r J a h o g u e r a M i a l d i t a 
d e m g i H ' i i a y e n p e d i r á E s p a ñ a 
n u e v o s í i i - joK. n u e v o s s o l d a d o s , n u e -
v o s h é r ? > e s , q u e m a n t e n g a n í a l u c h a 
t r e m e n d a y l a í r i c i d a . " — A ^ í e x c l a -
m a L a ÜiyÓH. m v i m é i i ú m é á s u s 
C i » r r e 1 i g i ( u i . ) r i o s . j T r i s t e v i c t o r i a l a 
q u é t i e n e p o r l u u d a m e n t o y b a s e 
u n a g r a n d e s d i c h a d e l a P a t r i a ! 
A r o r l u n a d a n i e n t e , n o e s a s í . n i 
l o s e r á , pop h o n o r d e t o d o s . E l 
ó r g a n o d o e t r i n a l , q u e a n d a s i e m p r e 
c o n v e i n t i c u a t r o h o r a s d e r e t r a s o , 
r e i t é r e s e ú n i c a m e n t e , e n s u e d i t o -
r i a l d e h o y , á l a s d e c l a r a c i o n e s h e -
c h a s p o r o ] s e ñ o r C á n o v a s a n t e l a 
m a y o r í a ( l e í C o n g r e s o , d a n d o d é 
n i a n o a l Discurso d e l a C o r o n a , p u -
b l i c a d o e n n u e s t r a e d i c i ó n d e a y e r 
t a r d e . P e r o a u n e n e s a s d e c l a r a c i o -
n e s d e l I V e s i d e n í e d e l C o n s e j o n o 
s e d i c e q u e p a r a i m p i a n t a r l a s r e -
I b n n a s s e a n e c e s a r i o a c a b a r c o n e l 
ú l t i m o r e b e l d e . A n t e s p o r e l c o n -
t r a l i o , a l r e f e r i r s e á, t a l e x t r e m o 
e m p l e a e l s e ñ o r C a i t o v a s t é r m i n o s 
h a r t o v a g o s , q u e d e j a n e x p e d i t o e l 
c a m i n o p a r a t o d a s l a s s o l u c i o n e s 
h o n r o s a s : ' . • E s n e c e s a r i o — d i j o — h a -
c e r c u a n t a s c o n c e s i o n e s d e l o r d e n 
a d m i n i s t r a t i v o s e a n i m a g i n a b l e s , 
c u a n t a s p u e d a n d e s e a r l o s m á s c o -
d i c i o s o s r e f o r m i s t a s . S i n e m b a r u o 
— a ñ a d i ó — e s p r e c i s o e s p e r a r q u e 
s e a n p o s i b l e s y p l a n t e a r l a s c u a n d o 
s e a o p o r t u n o , p u e s n o d e b e e x p o -
n e r s e á u n f r a c a s o s e m e j a n t e i n t e n -
t o , p o r q u e e n t o n c e s r e s u l t a r í a el 
d e s p r e s t i g i o y s e h a r í a i m p o s i -
b l e l a i m p l a n t a c i ó n d e l a s r e f o r -
m a s . " 
^ Q u i e r e d e c i r e s t o , c o m o p r e t e n -
d e L a U n i ó n , q u e n o h a d e " i m -
p l a n t a r s e r e f o r m a a l g u n a m i e n t r a s 
l a i n s u r r e c c i ó n t í o s e h a l l e c o m p l e -
t a m e n t e d o i u i n a d a ? ; ' D e n i n g ú n m o -
d o . E l s e ñ o r C á n o v a s s ó l o d i c e q u e 
s e i m p l a n t a r á n c u a n d o S E A o e o n -
T t J N O j y s i á e s t o s e a ñ a d e q u e 
t a m b i é n h u b o d e m a n i f e s t a r e n s u 
a l u d i d o d i s c u r s o á l a m a y o r í a «.u i : 
E S P E L I G R O S O Q U E R E I l T E I J M 1 N A U 
T , A C i ü E I i R A Ú N I C A M E N T E 3 I E O T A N T E 
L A A C C K ) N A R M A D A , e v i d e n t e r e -
s u l t a q u e L a U n i ó n h a c a l u m n i a d o 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
a t r i b u y é n d o l e d e c l a r a c i o n e s c e r r a -
d a s q u e n o h a f o r m u l a d o e n n i n g u -
n a l i a r t e . 
M a s , p o r e n c i m a d e l s e ñ o r C á n o -
v a s y d e l s e ñ o r S a g a s t a , á q u i e n 
i g u a l m e n t e s e h a q u e r i d o a t r i b u i r 
c o n c e p t o s p o r c o m p l e t o f a l s o s , e s t á 
e l D i s c u r s o d e l a C o r o n a , y e s t e 
d o c u m e n t o , d e s p u é s d e r e f e r i r s e á 
l a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o , t e r m i u a 
" e x c i t a n d o á l a s C o r t e s á c o n t e n e r , 
a l e n t a r ó s e ñ a l a r r u m b o s d i f e r e n -
t e s á l a p o l í t i c a e x p r e s a d a , c o n s i g -
n a n d o l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a d e 
q u e e l G o b i e r n o e s t é a u t o r i z a d o 
p a r a A P R O V E O I I A I V E A S C I R C I N S -
T A N C I A S , Á E Í N D E P O N E R E L M A S 
Ü R E V E T É I . ' M I N O P O S I B L E Á LA T l í E -
¡ S E N T E S I T U A C I Ó N D E C U R A . " 
P o r l o d e m á s , e s a v i c t o r i a q u e 
c a n t a e l ó r g a n o d o c t r i n a l , a l d í a 
s i g i t i e n t e d e h a b e r s e d e c l a r a d o e n 
e l D i s c u r s o d e l a C o r o n a q u e " e s 
p r e c i s o d o t a r á a m b a s A n t i l l a s d e 
u n a p e r s o n a l i d a d a d m i n i s t r a t i v a y 
e c o n ó m i c a , d e c a r á c t e r e x c l u s i v a -
m e n t e l o c a l , q u e h a g a e x p e d i r á l a 
i n t e r v e n c i ó n T O T A L d e l p a í s e n 
s u s n e g o c i o s p e c u l i a r e s , " s e n o s p a -
r e c e m u c h o á a q u e l l a o t r a v i c t o r i a , 
q u e c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o c e l e -
b r ó d i c h o p e r i ó d i c o , c u a n d o t u v o 
q u e a c e p t a r e l p r i n c i p i o e l e c t i v o 
a p l i c a d o a l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , d e s p u é s d e h a b e r l o d e c l a r a d o 
i n c o m p a t i b l e c o n t a s o b e r a n í a n a 
c i o n a l , c o n c u y o m o t i v o , p o r c i e r t o , 
d i j o é l s e ñ o r C o r z o , a c t u a l D i r e c t o r 
d e L a I ' n i ó u Constitucional, y q u e 
p o r e n t o n c e s l o e r a d e E l Criterio 
Conservador, q u e p a r t i d o q u e a s í r a s -
g a b a s u p r o g r a m a d e b í a d i s o l v e r s e 
i n m e d i a t a m e n t e . 
E n e l e x t r a c t o o t i c i a l d e l a p a r t e 
d e i d i s c u r s o d e l a C o r o n a , r e f e r e n t e 
á j P ^ t r a i ^ i ' , q u e p u b l i c a h o y L a 
U n i ó n C o n t l i h í d o n a i , h e m o s v t s t o 
c o n s o r p r e s a l o s i g u i e n t e : -
- " . . . . i p i e v i e ü d o e n l a r p r u p n e s -
l a s r e f o r m a s v e n t a j a s p o s i t i v a s p a -
r a p a í s r e v o l u c i o n a r i o , h a b í a n p r e -
c i p i r a d o m o v i m i e n t o . . . 
E s o n o p u e d e d e c i r l o e l M e n s a j e , 
h e m o s e x c l a r u a d o . 
E s o e s l o q u e d e c í a n i o s c o n s t i -
t u c i o n a l e s c i t á n d o s e a t r e v í a n á c u l -
p a r á l a s r e f o r m a . - ; d e l a a c t u a l i n -
s u r r e c c i ó n . 
A q u í d e b e d e h a b e r u n e r r o r m u y 
g r a v e ó u n a m i s t i i i o . - i c i ó u g r a n d í s i -
m a . 
Y e f e c t i v a m e n t e , v o l v i m o s á l e e r 
e l e x t r a c t o p o r n o s o t r o s c o p i a d o 
e n e l G o b i e r n o G e n e r a l , s i n q u i t a r 
n i p o n e r u n a c o m a , y n o s e n c o n t r a -
m o s c o t í q u e d i c e a s i í 
" . . . . q u e v i e n d o e n l a s p r o p u e s -
t a s r e f o r m a s v e n t a j a s p o s i t i v a s p a -
r a e l p a í s , r e v o l u c i o n a r i o . s h a b í a n 
p r e c i p i t a i l o m o v i m i e n t o " 
L o c u a l , c o m o s e v e , e s p r e c i s a -
m e n t e t o d o i o c o n t r a r i o d e l o q u e 
d i c e e l e x t r a c t o a r r e g l a d o p o r e l 
c o l e g a p a r a q u e s u s l e c t o r e s n o v i e -
r a n l a l e c c i ó n q u e l e d a b a e l d i s -
c u r s o d e l a C o r o n a , a l a f i r m a r d e 
m a n e r a b i e n c l a r a y t e r m i n a n t e q u e 
l e j o s d e h a b e r s i d o l a s r e f o r m a s l a 
c a u s a d e i a a c t u a l i n s u r r e c c i ó n , c o -
m o s o s t e n í a n n u e s t r o s a d v e r s a r i o s , 
l o s r e v o l u c i o n a r i o s , c o m p r e n d i e n d o 
q u e e n c e r r a b a n v e n l a j a s p o s i t i v a s 
p a r a e l p a í s , p r e c i p i t a r o n e l m o v i -
m i e n t o q u é t e n í a n p r e p a r a d o á fin 
d e q u e l a i m p l a n t a c i ó n d e a q u é l l a s 
n o l e s r e s t a s e f u e r z a s . 
E l a r d i d n o d e j a d e s e r i n g e n i o -
s o ; p e r o c o n é l a l g o y a u n a l g o s 
p a d e c e e l r e s p e t o q u e á l a v e r d a d , 
a l G o b i e r n o y a l T r o n o d e b i e r a 
p r o f e s a r L a U n i ó n C o n s t i t a c i o n a í . 
A u n q u e t a m b i é n e s c i e r t o q u e 
r e c o r d a n d o l o d e l o s e n t o r c h a d o s y 
o t r o s e x c e s o s , n a d a d e b e e x t r a ñ a r -
n o s e n g a b e r n a m e n t a l e s t a n a t r e -
v i d o s c o m o n u e s t r o s a d v e r s a r i o s . 
Un caso de eKlraÉión impositiie 
E l d í a 1 0 d e e s t o m e s p u b l i c a -
m o s e n l a s e c c i ó n d e t e l e g r a m a s e x -
t r a n j e r o s ' l a n o t i c i a d e q u e e l m i é r -
E L T R I A N O N 
S O M B R E I I K K I A Y E F E C T O S M I L I T A E E S 
d e G a b r i e l R í i m e i i t o l 
3fli Y 32, OBISPO, m Y 32, ESQUINA A ÁftIIIÁR. 
E s t a S o m b r e r e r í a q u e s e h a p r o p u e s t o d e m o s t a r q u e e s u n a v s r d a d 
q u e m á s v a l e a m u c h o s p o c o s q u e p o c o s m u c h o s , p a r t i c i p a a l p ó b l i c o e n 
g e n e r a l y á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e a c a b a d e r e c i b i r e l g r a n d i o s o s u r -
t i d o d e H O M I M N K S . ">IKI>1\S H O M U M A S y B O M B A S d e i o s a í a m a d e s f a b r i c a n t e s 
d e L o n d r e s , L i n c o l n , B e n n e t & C o . , q u e s e p r o p p n e d a r l o s á p r e c i e s s u -
m a m e n t e b a j o s : y p a r a m u e s t r a e x p o n e l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Sombieros pujillu alto uovedad $ 12 plata I Medias bomblms. el furor de P a r : » . . $ 1 plata 
BoruVinds superior ctage y de novedad $ 3 BoiuVas muy ligeras $ 6 
c o l e s ( b o y ) s a l d r í a p a r a l a H a b a n a 
m i f o m i s i o n a d o d e l a p o l i c í a d e l o s 
l i t a d o s U n i d o s p a r a r e c l a m a r á u n 
p r e s u n t o a u t o r d e u n d e l i t o d e q u e 
JÍ;I . - i d o v í c t i m a u n a c a s a b a n c a r i a 
d e X u e v ' a Y o r k . 
I ' n a p r e c i a b l e s n s c r i p t o r , r e f i r i é n -
d o s e á e s a n o t i c i a , n o s h a c e s a b e r 
q u e e l s u p u e s t o c u l p a b l e r e c l a m a d o 
p o i ' l o s t r i b u n a l e s d e l o s E s t a d o s 
l i n d o s e s s ú b d i í o e s p a ñ o l , y n o s 
yw T i n t a s i e n v i s t a d e e s e í i e c l i o , 
K a ; j i e r e e l i o p a r a r e c l a m a r s u e x - v 
t r a d i c i ó n d e l g o b i e r n o d e E s p a ñ a . * 
X o . 
í í ! t r a t a d o d e e x t r a d i c i ó n f i r m a d o 
e n t r e E s p a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
e l d e e n e r o d e 1 8 7 7 , a d i c i o n a d o e l 
7 d e a g o s t o d e 1 S 8 4 J y r a t i f i c a d o e n 
W a s l i i H j u r o u e l 1 9 d e a b r i l d e 1 8 8 3 , 
tH<?é t e x t u a l m e n t e e n s u a r t í c u l o o c -
t a v o : 
K i D i í u n a d e l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s 
a q u í c i t a d a s e s t a r á o b l i g a d a á e u t r e -
gSU • i s u s p r o p i o s c i u d a d a n o s ó s u b d i -
t o s o n v i r t u d d e l a s e x t i p u l a c i o u e s d e 
e s t e c o n v e n i o . 
1 u r e d a c c i ó n d e e s t e a r t í c u l o e s 
l i a r l o c l a r a p a r a q u e n e c e s i t e i n t e r -
p t t l a e í ó n a l g u n a . 
g o b i e r n o d e l<;s E s t a d o s U n i -
d o s , ( p i e e n m a t e r i a d e p r o t e c c i ó n á 
s u - n a c i o n a l e s s e m u e s l r a t a n q n i s -
q m l l o s o é i n t e r p r e t a t a n á s t t g u i s a 
l o s I r n t a ' d o s . n o p u e d e a l e g a r d e r e c h o 
a l g u n o p a r a r e c l a m a r d e n u e s t r o 
g o b i e r n o y d e n u e s t r a s a u t o r i d a d e s 
l a e x t r a d i c i ó n d e u n s u b d i t o d e l 
K e y d e E s p a ñ a ; y p e n s a m o s q u e e n i 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , l a s n o -
c i o n e s m á s e l e m e n t a l e s d e p u d o r i m -
p i d e n á d i c h o g o b i e r n o s o l i c i t a r c o -
m o f a v o r , c o n t r a u n e s p a ñ o l , l o q u e 
n o p u e d e r e c l a m a r e n justicia. 
K í t e s t r p c o l e g a J21 P a í s p u b l i c a 
l i^oy e n e l l u g a r m á s p r e f e r e n t e d e 
s u s c o l u m n a s e l a m p l i o e x t r a c t o t e -
l e g r á l i c o d e l a p a r t e ; d e l D i s c u r s o d e 
l a C o r o n a r e l a t i v a á e s t a i s l a , c o m u -
n i c a d a a l s e ñ o r G o b e r n a d o r g e n e -
r a l p o r e l m i n i s t r o d e U l t r a m a r , h a -
c i e n d o ú r e c e t d e r d i c h a p u b l i c a c i ó n 
d e l a s s i g i ' J e ü t e s l í n e a s : 
L a i m p o r ^ i c i a d e l a s ( l e d a i a c i o n e s 
p u e s t a s p o r e l G o b i e r n o e n l a b i o s d e 
l a S . M. la R e i n a , n o p u e d e s e r m á s n o -
t o r i a . A r e s e r v a d e c o m e n t a r l a s o t^o 
d í a , q u e r e m o s l i m i t a r n o s hoy\^<títtím 
d u c i r l a s p a r a q u e e l e f e c t o t\\iÚ¡fm:o-
d u z c a n s e a e l q u e p o r s í s o l a s , s í r i n t i e -
c e s i d a d d e g l o s a s n i e u c a r e c i m í é ^ t o s , 
d e b a n c a u s a r . 
P e r o a o p o d e m o s d e j a r d e d e c i r l o : l a s 
d e c l a r a ó t b ñ f s d e l d i s c u r s o d e l a C o r o -
n a , s e a o i i a f f u e r e e l e m p e ñ o q u e e n 
d e s p o j a r l a s d e s i g u i í i c a e i ó n y t r a s c e n -
d e n c i a p o n g a n l a s d e s a p o d e r a d a s p a -
s i o n e s d e l a s i n t r a n s i g e n c i a s , c o n s t i t u -
y e n u n a p r o m e s a s o l e m n e y g r a v e , 
c u y o s i n c e r o c u m p l i m i e n t o s a t i s f a r í a 
^ a s t r a d i c i o n a l e s a s p i r a c i o n e s d e e s t e 
p u e b l o y a c a s o l o d o t a s e d e i n s t i t u c i o 
n e s a n á l o g a s á l a s d e l a s m á s l i b r e s c o -
l o n i a s d e l a t i e r r a . E s p e r e m o s q u e 
e s a s n o b l e s p a l a b r a s , p u e s t a s b a j o l a 
s a l v a g u a r d i a d e l a a u g u s t a s e ñ o r a q u e 
e n o n c e a ñ o s d e K e g e n e i a h a m e i e c i -
d o e o n s t a u t e m e u t e e l r e s p e t o y l a 
c o u t i a u z a d e t o d o s l o s p a r t i d o s , a ú n 
d e l o s m á s h o s t i l e s á l a l e g a l i d a d 
e x i s t e n t e , r e s p o n d a n á u n p r o p ó s i t o 
d e c i d i d o y p r o f u n d o q u e e j e r z a s a l u d a -
b l e a c c i ó n s o b r e l o s á n i m o s , c o n t r i b u -
y a p o d e r o s a m e n t e a l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a p a z y s i r v a d e t i r m e b a s e , e n s u 
d í a , á u n n u e v o o r d e n d e c o s a s e n q u e 
v e a e l p a í s s a t i s f e c h a s s u s a s p i r a c i o -
n e s l e g i t i m a s . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r a l 
i l u s t r a d o d o c t o r d o n S a l v a d o r P a l a c i o , 
m é d i c o d e l b a t a l l ó n d e M u r c i a , n ú m e -
r o 3 7 , q u e f o r m a p a r t e d e l a c o l u m n a 
q u e á l a s ó r d e n e s d e l e s f o r z a d o g e n e -
r a l E e r n a l , t i n t o s e h a d i s t i u g u i d o e n 
l a a c t u a l c a m p a ñ a . 
E l d o c t o r P a l a c i o e s h i j o d e l a n t i g u o 
P r i n c i p a d o d e A s t u r i a s , y h a s i d o 
p r o p u e s t o p a r a a l t a r e c o m p e n s a , q u o 
c e l e b r a r e m o s v e r o t o r g a d a , p o r e l 
c o m b a t e d e C a r a m a g ü e y , c o n t r a l a s 
f u e r z a s d e M a c e o , y p r o p u e s t o c o m o 
d i s t i u g u i d o e n l a l í n e a m i l i t a r d e M a -
r i e l á M a j a n a . 
P l a t a d e l c u n o e s p a ñ o l . — S e , c o t i z a b a 
á l a s o n c e d e l d í a : Í 2 \ á }2.4 d e s c u e n t o . 
L o s c e n t e n e s e n l a s c a s a s d e c a m b i o 
s e p a g a b a u á $ ( » . 0 0 y p o r c a n t i d a d e s 
á 6 . 0 l J . 
t e s d e l a s P r o v i n c i a s 
P I 1 V A R J > E L 
G r a r . s v r t i d o d e j i p i j a p a s p a r a o f i c i a l e s a p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e 
E L , T R I A R O N 
t: ú iu 
os balada y acudo en vuestro auxilio ¿sabéis como! yeiuliond.o ón el ] t i v - me mes los géneros 
por ki milíKl de sus precies. * 
T O A L L A S de felpa a 75 centavos docena. S E R V I L L E T A S | 50 centavos docena. PA-
NOS dé platos á 50 centavos docena. P E R C A L A S Irán cesas de colores a i l l centavos vara. 
LISTADOS a 6.V centavos vara. H O L A N D A S francesas decolores para trajes Je caballeros 
y rjmas á 25 centavos, D R I L E S hilo puro, clase Londres á 35 caaitavos. BROCHADOS 
de seda á 25 centavos. RASOS de Lyon á 25 centavos. N A N S I I S anchos de colores, finí-
simos a 12TV centavos. O R O A N D I S transparentes, listas arrasadas a 12^ cemavos.OLANES 
de colores á 5 y 6-h centavos. 
P A M A ¿ O S B A Ñ O S : 1,000 C H A L E S espuma, gran fantasía á 75 centa-
vos. FLORES primaverales: este es un genero que acaba de llegar, con flores y listas moáreu-
lie. nuevo en esta Capital á 20 centavos. P IQUES para trajes de niño á como quieran. Graínies 
saldos de camisetas de algodón y crudas. 
¿C AB AL L E R OS! ¡XI NOS! 1.000 camisas de todos colores a 50 cerda vos; así se protejo 
á los necesitados. J S é t e s p r e c i o * SOÍI e x c l u s i v o s p a r a h s p r o v i n c i a s í n é i c a d n s . 
Esta casa convencida por la experiencia de que abaratando la mercancía hay más amsimio, 
ha invernado un procedimiento especial para que tedas las elases de la Sociedad puedan viajar, 
á L A F I S I C A M O D E R N A y comprar. C L A N E S de colores, hilo puro a O j , 
20 y 25 centavos vara. El surtido es inmenso, todo por la mirad de su precio como sabe L A 
F Í S I C A , con sus salones AZUL NOCHE, que se ha hecho la tienda más simpática dé l a Habana. 
Todas las Señoras de buen tono acuden á visitarla. E L S VLOX tiene 3,000 varas cuadradas, 
pueden c6mprar á la vez t)00 personas. A l fondo del Salen m f l | | 1 se encuentran los grandes de-
pósitos de agua holaJa de los acreditados manantiales de Vento. 
V I A J E S R E D U C I D O S D E I D A Y V U E L T A 
V á i7 5 H 
I J U U Ü ' - ' I H U l U I l m 
SISTEMA BON&AGK. PRIYILSSIO POR 20 AÑOS. 
Real i r i ca ile CipTite ? P íca t e 
L A L E f i l T I M I D A D , L A H I D A L G U I A 
C O N S U S M A . K C A 3 A N E X A S 
L a H o i i r a í l e z , E l N e g r o B u e n o y E l F é n i x 
~ D E — 
P R U D E N C I O R A B E L L - - H A B A N A . 
L o s m e j o r e s c i g a r r i l l o s , l o s q u e p o r s u a r o m a , í o r t a l o / a y b u e n g i i f f - b o b l i e n e u d e t o d o s i o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o l a p r e f e r e n c i a d e l o s f u m a d o r e s , c o m o a s í l o a c r e d i t a l a e x t i a ^ l i n a r i a e x p o r t a c i ó n d e e s t a f á b r i c a , s o n 
l a s m a g n í f i c a s P A N E T E L A S , l o s s a b r o s o s E L E G A N T E S y B O O Q U E T S , l o s . s o l i c i t a d o s E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M E -
D I O G I G A N T E S y l a s e x q u i s i t a s C A M E L I A S ; c i g a r r i l l o s d e l o s c u a l e s , e o l a s s i g u i e n t e s c l a s e s d e p a p e l e s P E O T O 
R A L , A R R O Z , T R I G O , M A Í Z , P C L P A , B E R R O , B R E A , A L G O D Ó N , OBOZVñ y P A S T A D R T A R A O O , b a y c o n s t a n t e m e n t e 
e n e s t a f á b r i c a u n f r e s c o y v a r i a d o s u r t i d o . 
L o s c i g a r r i l l o s p r e f e r i d o s s o n s i n d i s p u t a l o s E L E G A N T E S R í D A L G u f A , c o n o c i d o s t a m b i é n p o r S U -
S I N I S , c u y a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n d a a u m e n t a t o d o s l o s d í a s , d e b i d o á l o s b i u - u . * y p u r o s m a t e r i a l e s q u e e n -
t r a n e n s u e l a b o r a c i ó n . # 
T a n t o l o s c i g a r r i l l o s d e b e b r a , c o m o l o s d e p i c a d u i a g i a n n i a d a , s o n e l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e á m á q u i -
n a . E l s i s t e m a B O X S A O K p a r a l o s c i g a r r i l l o s d e h e b r a , e s s u m a m e n r e l i m p i o , e x c e l e n t e y s u p e r i o r 
L o s p r o d u c t o s d e e s t a f á b r i c a s o n e l a b o r a d o s c o n b o j a s s H l e c t a s , p r o c e d e u t e a d e l a s m e j o r e s v e g a s d e 
V u e l t a A b a j o , e s c o g i d a s e s c r u p u l o s a m e n t e p o r p e r s o n a i n t e l i g e n U s i m a e n e l r a m o . 
E s t o s p r o d u c t o s s e e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s , v i d r i e r í a s y e s l a b l e c i m i e u t o s d e e s t a c a p i -
t a l y d e l i n t e r i o r d e l a I s l a . 
T o d o s l o s p e d i d o s d i r e c t o s á l a f á b r i c a , s o n s e r v i d o s i n m e d i a t a m e n t e c o n p r o u t i t n d y e s m e r o . 
D o m i c i l i o d e l a f á b r i c a : P a s e o d e T a c ó n " O á r l o s 1 1 1 , " 1 9 3 . — d a b l e y T e l é g r a t o : E A B E L L . T e i é i o n o 1 0 1 9 , 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 1 7 . H a b a n a , 
c 4-:. 1 M j 
D I A R I O D E L A I V i A R I M A . - M a y o i S ae 1896 
A L . B E A R . 
A n o c h e a c u d i ó i n m e n s o g e n t í o a l 
p e q u e ñ o p a r c j u e c o n s t r u i d o e n l a 
a n t i g u a p l a z o l e t a d e M o n s e m i t e , 
e n e í q u e l a g r a t i t u d d e l p u e b l o d e 
l a H a b a n a , i n t e r p r e t a d a c o n a p i e r t ó 
p o r s u C o r p o r a c i ó u M u n i c i i > a l , l i a 
e r i g i d o u n a e s t a t u a q u e p e r p c t ú » 4 e l 
n o m b r e y l a m e m o r i a d e a q u e l 
m o d e s t o * é i n f a t i g a b l e g e n e r a l d e 
I n g e n i e r o s , á q u i e n d e b e e s t a p o -
b l a c i ó n e l i n a p r e c i a b l e s e r v i c i o d e 
p o s e e r u n a c u e d u c t o p . - i r a s a t i s í a -
c e r s u n e c e s i d a d d e l m á s u r e c i a d o 
l í q u i d o e u l o s m i l u s o s d e l a v i d a y 
p a r a m . ' J o r a r s u s c o n d i c i o n e s h i 
n i c a s . 
C u m p l í a s e u n a ñ o d e l a v í s p e r a 
d e l d í a e n ( p i e s e e r i g i ó e s a e s t a -
t u a , y l o s ( p i e l a i d e a r o n y l l e v a r o n 
í\ í e l i z t é r m i n o , t u v i e r o n e l b u e n 
a c i i e h f ü d e a d o r n a r s u p e d e s t a l c o n 
c o r o n a s d e p a l m a s y ( l o r e s , y d e l l e -
v a r á a q u e l s i t i o u n a b a n d a m i l i t a r 
q u e d e j a s e o i r s u s a l e g r e s t o c a t a s , 
e n s e ñ a l d e r e g o e i j o . 
81 e l ¡ l u s t r e e u b a n o q u é e n e s a 
( ^ l a l n a s e r e p r é s e n l a , p u d i e r a v o l -
v e r á l a v i d a a l g u n o s n i o i n e n t o s y 
e o n l e m p l a r l o q u e e n s u a l r e d e d o r 
p a s a ; s i é l , t a n a m a n t e d e s u ( i e r r a 
q u e r i d a , v i e r a c ó m o l a i n s e n s a t a 
r ; d ) i a d e s u s s a l v a j e s e n e m i g o s , d e s -
t r u y e p r o p i e d a d e s , r i q u e z a s , b i e n -
e s t a r , c u l t u r a , c i v i l i z a c i ó n ; s i é l , 
: a u c n e a r i ñ a d o c o n s u o b r a d e l c a -
n a l , e s a o b r a á l a q u e c o n s a g r ó 
m a s d e t r e i n t a a ñ o s d e s u t r a b a j o s a 
v i d a , n o r e s p o n d e á l o ( p i e s e p1 • 
i n d i a y e s p e r a b a , p o r d e í i c i e n c i a s 
i m p e r d o n a b l e s , d e s e g u r o q u e r r í a 
v o l v e r á l a t u m b a , l a c e r a d o e l c o r a -
z ó n p o r h o r r i b l e s h e r i d a s . 
P e r o l a e s t á l ú a e s e l s í m b o l o , y 
e s t a m o s m u y l e j o s d e l o s t i e m p o s é n 
< a l c o n j u r o ( l e í a m o r , c o m o c u e n -
t a l a f á b u l a q u e o c u r r i ó á P r a x í t e -
l e s c o n s u G a l a t e a , e s e s í m b o l o a d -
q u i e r a s e r y v i d a , y d e l a b l a n c a y 
d u r a p i e d r a s u r j a e l s e r q u e s i e n t e 
y p i e n s a . A s í n o s e a m a r g a n n m s 
l o s d í a s d e a q u e l i n f a t i g a b l e o b r e r o 
d e l a c i e n c i a , q u e d u r a n t e e l t i e m p o 
q u e c o n s a i r r ó á s u m á s q u e r i d a 6 -
b r a , b e b i ó t a n t a s v e c e s e l c á l i z d é 
l a a m a r g u r a y s u f r i ó t a u g r a n d e s 
i n i u s t i c i a s . 
¿ Q u i é n h a b í a d e d e c i r l e q u • « l i a n -
d o , h a c e d i e z y o c h o a ñ o s , e l q u e 
e s t o e s c r i b e , r e s p o n d i e n d o á m a 
c a r i ñ o s a p o e s í a q u e l e d e d i c ó e l s a -
b i o i n g e n i e r o e n e l C a n a l , a l v i s i t a r 
p o r c u a r t a ó q u i n t a v e z s u s o b r a s , 
p e d í a ( p i e e s e c a n a l l l e v a s e s u n o . i -
b r e , c o m o a c t o d e r e p a r a d o r a j u > M -
c i a , e s a p r o f e c í a , a n d a n d o e l t i e m -
p o , s e h a b í a d e r e a l i z a r ? 
A l l á p o r l o s a ñ o s d e 1 S 7 T ó 7 8 , 
e n a l t e c i e n d o l a o b r a d e l C a n a l , y 
s o b r e t o d o , a l h o m b r e q u e l a h a b í a 
r e a l i z a d o , d e c í a y o e n u n o s p o b r e s 
y d e s h a l a z a d o s v e r s o s , q u e s e p u -
b l i c a r o n e n m á s d e u n p e r i ó d i c o -
P o r c a p r i c h o d e l a s u e r t e , 
q u e y o d e v e r a s d e p l o r ó ; 
e l h o m b r e , a l r e v é s d e l l o r o , 
s i u a g u a é n e d e n t r l a u i u e r t e . 
E s s u g a r g a n t a u n a f r a g u a ; 
e s u n a b o m b a s u b o c a : 
p a r a é l , t o d a e l a g u a e s p o c a . . 
¡ y s é a h o g a e n p o c a a g u a ! 
L a h i s t o r i a s a g r a d a e n s e ñ a 
q u e M o i s é s l l e g ó á t r i u n f a r 
d e F a r a ó n , p o r q u e b r o t a r 
b i z o e l a g u a d e u n a p e ñ a . 
V c o n r e s p e t o p r o f n m l o 
e s c u c l i é e n u n a l e c c i ó i i , 
o u e u n t r e m e n d o c h a p a r r ó n 
h u b i e r a a c a b a d o e l m u n d o , 
s i p o r g r a c i a , q u e n o s é 
c ó m o e l o g i a r d e m a s i a d o , 
d e é l n o s e h u b i e r a s a l v a d o , 
c o n s u f a m i l i a , Ñ o é . 
H a y r e l i g i o n e s q u e d a n 
a l a g u a c u l t o f e r v i e n t e : 
b a ñ o s e x i g e a l c r e y e n t e 
e l P r o f e t a e n e l K o r á n . 
Y e s f a m a q u e s u v i r t u d 
b a s t a t a l p u n t o s e e x t r e m a , 
q u e e n m e d i c i n a , u n s i s t e m a 
d a c o n a g u a l a s a l u d . 
D e lo d i e l i o , u n a v e r d a d 
r e s u l t a p a t e n t e , s e r i a ; 
q u e e s e l a g u a u n a m a t e r i a 
d e u r g e n t e n e c e s i d a d . 
A h o r a b i e n : s i e n d o e s t o a s í , 
} t o m a n d o e s e p r o d u c t o 
d e u n d e s d i c a d o a c u e d u c t o , 
n e c i - s i t a b a s ^ a i ] n i 
n u e v o M o i s c a , — c o s a r a r a , — 
q u e l a n z á n d o s e a l d e s i e r t o , 
d i e r a g o l p e ü j o , c i e r t o , 
y e l a ¿ i i i a d e a l l í ñ a u a r a , 
c o m o d i e e l a d o c t r i n a 
q u e l a s a e a r a i M o i s e s : — 
q u e h a b l a n d o e n r o m . i m e , e s 
puni , /> eaci ( y c n s i a l i na. 
L e h a b í a , y s e s u p o h a l l a r 
e h i z o e l p r o d i g i o a l m o m e n t o : 
8 e l l a m a e l d e s i e r t o , V e u t o ; 
e l n u e v o M o i s é s , A l b e a r . 
¡ S a l u d a l b r a v o g u e r r e r o 
q u e o b t u v o t a n g r a n v i c t o r i a , 
y q u e a l c a n z ó e x c e l s a g l o r i a 
s i u d e s n u d a r e l a c e r o ! 
¿ Q u e r é i s u n a p r u e b a d a r 
d e c a r i ñ o á s u t a l e n t o ^ 
P e d i d q u e e l c a n a l d e V e u t o 
t o m e e l n o m b r e d e A l b e a r . 
V e t e r n o s e r á e n l a h i s t o r i a 
n o m b r e t a n e s e . l a i v c i d o , 
y n o b o r r a r á e l o l v i d o 
d e e s t e p u e b l o s u m e m o r i a . 
T r a b a j o p o c o h a d e d a r 
y e s l a j u s t i c i a c o m p l e t a : 
a q u í h a y calle de Zulnela: 
q u e b a y a canul <le Alhear. 
L a p r e d i c c i ó n s e h a c u m p l i d p . 
Y a e l n o m b r e d e V e n t o q u e d a s o l o 
l i m i t a d l o a l l u g a r e u q u o l o s r i j a 
n a n t i a l e s s e r e c o g e n e n a m ú l í s i i 
t a z a e n q u e p u e d e n a p a g a r s q s " 1 
s i u q u e s e a g o t e , c i e n t o c i a c u e n t a ó 
d o s c i e n t a s m i l p e r s p t l r a ; y •< d e A 
b e a r , h o n o r d e l a c i e n c i a , n o l i r a e l e 
C u b a , g l o r i a d e l O s p a - T i a , i<> l í e v á e l 
g r a m í i o s o c a n a l q u e w n s m i y ó p a r a 
q u e l a H a b a n a n - ^ i n r - a d e 
s e d , d e p o l v o y i « e n f e r m e i i 
d e s ( p i e o r i g i n a l a f a l t í b d e a u a i 
¡ ( i l o r i a y h o n o r ; i A i W-a:' ' \ r u n 
. a p l a u s o á l o s q u e h a n • :• • 11 l i 
( • 'on, , ' ! a i á r ¡ n . ) i , q u e ; i : i r a , ; s i g l o s y 
s i g l o - , s i j r i ' c u e r d o ( p i e r s b» 
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(Concluye . ) 
A m e d i d a q u e e l s e ñ o r d e S e i g n e u -
l l e s h a b l a b a , d i l a t á b a n s e d e i n e s u r a d a -
m e n t e l o s o j o s d e E l e n a ; a l p r i n c i p i o 
s e r u b o r i z ó , l u e g o d e r e p e n t e p a l i d e -
c i ó d e u n m o d o h o r r i b l e ; s u g a r g a n t a 
e s t a b a a p r e t a d a , y t e m b l a b a n s u s l a -
b i o s d e s c o l o r i d o s . C o m o n o c o n s i g u i e -
s e a r t i c u l a r u n a s o l a p a l a b r a , h i z o u n 
g e s t o p a r a s u p l i c a r a l a n c i a n o q u e s e 
d e t u v i e r a ; d e s p u é s l a d e s d i c h a d a n i -
n a s e s e n t ó p r ó x i m a á l a m e s a , d e s e n -
c a j a d o e l r o s t r o y fija l a m i r a d a 
— ¿ Y o * ¿ y o ? — m u r m u r ó e n t r e s o l l o -
z o s E l e n a y n o p u d o p r o n u n c i a r 
u n a s í l a b a m á s . 
E l S e ñ o r d e S e i g n e u l l e s , i n q u i e t o , l a 
m i r a b a y s e n t í a g r a n r e m o r d i m i e n t o 
d e h a b e r l a h a b l a d o c o n t a u t a r u d e z a . 
E l a u t i g u o g u a r d i a d e C o r p s s e h a b í a 
e n c o n t r a d o m á s A g u s t o e n 1 8 3 0 é n t r e n -
l e d e l a s b a r r i c a d a s q u e á s o l a s c o n 
a q u e l l a n i n a a b i s m a d a e n s u d o l o r s i -
l e n c i o s o . H a b í a t a l s i n c e r i d a d e n l a s 
e x c l a m a c i o n e s d e E l e n a , t a l e x p r e s i ó n 
d e h o n r a d e z y r e c a t o e n t o d a s u p e r -
s o n a , q u e e l s e ü o r d e S e i g n e u l l e s s e 
a v e r g o n z ó d e h a b e r d a d o c r é d i t o t a n 
p r o u t o a l o s c h i s m e s y c u e n t o s d e J u -
v i g n y . 
— S e ñ o n t » — s e a v e n t u r ó á d e -
c i r . 
E l e n a s e e s t r e m e c i ó . — ^ - I h ! ¡ M i p a -
d r e ! ¡ P o b r e p a d r e m í o ! — e x c l a m ó 
E l p e u s a m i e u t o d e l a d e s e s p e r a c i ó n 
d e l s e ñ o r L a h e y r a r d s i l l e g a b a á s u s 
o í d o s e s t a c a l u m n i a , l e v a n t ó d e p r o u -
m m m m m m 
L E O N SAY. 
. l u á n ü a n t i s t i L e ó n ¡ á a y n a c i ó e n ! 
e l (> d e J i m ¡Ó 
E í o r a C i o S a y . e c o n o m i s t a d i s t i n g u i d o . ^ 
q u e n a c i ó e n N o i s y e n 1 7 ! H y u í í i r i ó a 
.M¡0, y n i e í o de. J i t a ñ . B U I i t i s t a ' S í ) 
c é l e b r e e a c M t - o r y e c f i n o i n i s t a I r í ü i 
n a c i d o e n L y ( » u e n 1.707 y m u e r 
I S . ' / J . 
L e ó n S a y e r a m i e m b r o d e l a A c a d e -
m i a f r a n c e s a y c o l a b o r a d o r é i n s p i r a -
d o r d e l Diar io de los Debates y d e l 
Diario de los Economistas; p e r t e n e c i ó á 
l a A s a m b l e a n a c i o n a l e n 1 8 7 1 , f u é p r e -
r e c t b d e l S e n a , m i n i s t r a d e H a c i e n d a 
• i e s d e 1 8 7 2 á 1 8 7 3 , e m b a j a d o r d e F r a n -
c i a e n L o n d r e s ( 1 8 7 9 ) , p r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o ( 1 8 8 0 1 8 8 2 ) y s e n a d o r e l a ñ o 
d e 1 8 8 0 , y d i p u t a d o e n l a a c t u a l i d a d . 
L e ó n S a y h a s i d o u n o d e l o s h o m -
b r e s p o l í t i c o s f r a n c e s e s q u e h a e j e r c i -
d o m a y o r i i i t i u e n c i a e n s u p a í s d e s d e 
l a c a í d a d e l s e g u n d o i m p e r i o ; s i s u p a -
t r i a h a p e r d i d o e n é l á u n o d e s u s m á s 
g l o r i o s o s h i j o s , E s p a ñ a p i e r d e t a m b i é n 
á u n o d o s u s m e j o r e s a m i g o s . 
C o n o c e d o r d e n n . ' s t r o p a í s , h a b í a 
d e m o s t r a d o , s i e m p r e q u e s e p r e s e n t ó 
o c a s i ó n , l o s m á s v i v o s d e s e o s d e s e r 
ú t i l y a g r a d a b l e á e s t e p u e b l o c u y a s 
g r a n d e s d o t e s e n a l t e c í a . C o n s e j e r o ti-
n a n e i c r o d e l a p o d e r o s a c a s a d e R o t h s -
c h i l d s , i n d i v i d u o d e l C o n s e j o d e . A d -
m i i i i s t r a e i ó n d e l o s f e r r o c a r r i l e s d e 
i M a d r i d á Z a r a g o z a y A l i c a n t e , a m i g o 
p e r s o n a l d e l s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i 
l i o y d e l s e ñ o r C a s t e l a r , s u i n t e r v e n -
c i ó n e n l a p r e n s a y e n l a t r i b u n a f r a u -
c e s t f ' i u é s i e m p r e f a v o r a b l e á E s p a ñ a , 
d ' m o d o q u e s o l o r e n d i m o s u n t r i b u t o 
( W j a s t i u i a a n t e s u t u m b a , g l o r i l i c a n d o 
e ) r e c u e r d o H e L a s i m p a t í a c o n q u e n o s 
i i s f i i ; ^ u i ó e n v i d a . ( 
p o a j o p e n s a d o r y p e r i o d i s t a , a d e m á s 
( le s u s u i i ú l e r o s o s e s c r i t o s e n r e v i s t a s 
' • i c n ; i • , ;»i o. . n i . ¡ . ' . s . . ' ( ü i s a g i o s u 
s a b e r e u 1 b r o a n o l ib e s , d e l o s c u a l e s 
r o r d a i n o s e í i •• • IQ ñ e n t o l a Teor í i 
(¡e los camMos ésítráfijents: l i iatoría de 
In Cajú dé ti^iiéicthffj la Vil la de PH-'-U 
ii vi éfáAJÜA ''Kipftidehrirt; Oárta á ./••« 
Híwkbros (eí timerfao leffislaiieoj Oh-c 
rtii.-ifuuts -til sistema nji-i-nai-cr-, del 
prefecto del iScua; Obliqaímiws pétpiita 
res y o t r o s raueliqis. ÍÍÜIH h ' e ü t é s e 
d e d i c o á e o T i b U - i r l a s t e o r í a s e c o n ó t n i -
»-us •!<•! ¡ s b c i í d í s i a t ^ y ¡ 0 !• :o c e i i i í i r a 
ü i c i d t - z c o . n i j í i r a i e z i i i ó n i c a \ i e a r g u 
m e n t a c i ó n . • ' ' • 1 • 
L e ó . i i S a y , f u á l l a i n a d o miv M.VÍ T i u e r s 
e! X . j e d j c l é m b f é ti • I H72 .••i a U e s - . u -
i» ñíA l á c \ m 11 •- / . n u i q i i e 
ütíüQá p i n ! ' / h n i - . i r s e , ' « i e - s é ' i " " c o u ^ < j u r a -
d o c o m o a m i ^ - q d e J o s O r l e a n s . e s (jvi.-
d e i i t e a ñ e a c e p i - Ó d e b u e n a fe e l ó o 
i i e í i i ti t i va- | n « " u i t e e n , P i '¡ u i c i a i 
b a a » í > a s j i - . u r i i e o i J . S a y nwJ (de 
m e r o s p ú e s t i ó s d e l a s G í í i u i i i 
a u n pot -os ¡ l i i i s — e l 2 i . f ie m ; t r z o ú - t i m o ; 
— p c ^ n u u e i a b u u n a d m i r a b l e d i * ú j n r s b 
o n i b a t i o n d o l a s t e u - í a s d é i s o - - c : : : s i - » 
J a u r . : Í\- I-M,- ••so d e c í a u n 
^ • r . O i p e r i < id i s t a i r a \ t c é s : 
d e m o í i , ' S Í H * - J i » i ! . r c 
p l a c e r á n te : e e t u a l 
q u e e s d e b u e n a l e y . P u e d e a p l i c a r s e á 
L e ó n S a y l o q u e s e d i c e d e V o l t a i r e : 
" H a e s c r i t o c i e n v o l ú m e n e s sin hacer 
una/rase." 
L e ó n S a . y n o t r a t a d e s o r p r e n d e r á 
n a d i e c o n s u t a l e n t o y l a s r i q u e z a s d e 
s u s f a c u l t a d e s o r a t o r i a s . S e l i m i t a á 
t r a t a r c o n u n a c l a r i d a d y u n a a g u d e z a 
i n a l t e r a b l e s c u e s t i o n e s y a s u n t o s q u e 
c o n o c e á f o u d o y q u e p a r e c e n f á c i l e s 
d e c o m p r e n d e r c n a n d o l o s e x p l i c a é l . 
E s a m a n e r a f á c i l y f a m i l i a r d e d i l u c i 
d a r . c o m o d e p a s o , l a s d i f i c u l t a d e s 
m á s a b s t r a c t a s , t i e n e u n e n c a n t o q u e 
n o c a n s a j a m á s á l a s p e r s o n a s d e b u e n 
g u s t o . L a s i n t e r r u p c i o n e s p u e d e n p r o -
d u c i r s e c o n M r . L e ó n S a y , y t i e n e r a -
z ó n c u a n d o d i c e q u e n o l e m o l e s t a n . 
N i n g u n a s e q u e d a s i n l a r é p l i c í » e x a c -
t a q u e m e r e c e . L a c h i s p a s a l t a c o n e l 
m e n o r c h o q u e , y n o s o n c h i s p a s q u e 
d e s l u m h r a n , s i n o d e l a s q u e b r i l l a n , 
a l n i i b r a n y e s c l a r e c e n . L e ó n S a y n o 
•.• u s í a d e j u e g o s a r t i f i c i a l e s , r e p u g n a l a 
p i r o t e c n i a o r a t o r i a á l a s e r i e d a d d e s u 
c i e n c i a y d e s u c a r á c t e r . 
j a m á s s a c r i f i c a e l i n t e r é s d e l a s v e r -
d a d e s q u e d e f i e n d e a l d e s e o d e b r i l l a r , 
y n o p i e r d e n u n c a d e v i s t a , á t r a v é s 
d e l a m a r c h a f á c i l d e s u d i s c u r s o , e l 
o b j e t i v o q u e s e p r o p u s o d e s d e l a s p r i -
m e r a s p a l a b r a s . " 
P r o f u n d a m e n t e a f e c t a d o d e s d o l a 
m u e r t e d e k t í h i j a , e n q u i e n a d o r a b a ; 
h o . n b r e d e g ü a í i d e S y e x q u i s i t o s s e n t i -
m i e n t o s d e f a m i l i a , s u s a l u d h a b í a d e -
c a í d o a l a c h o , y b u s c i o a c o n s u e l o p a -
s a n d o l a r g a s t e m p o r a d a s e n S a n P e -
t é i s b u r g o . 
LA CMLZÁCION D I Áf RICA 
C o n e l b i t a í o q u e , a n t e c e d e a c a b a d e 
p u o i i e a r e n l a aeoúé des Recaes, u n i n -
t e r e s a n t í s i m o a r t í c u l o S t a n l e y , e l g r a n 
e x p l o r a d o r . S e g u r a m e n t e s e r á n p o c a , 
l a s p e r s o n a s q u e s e e n c n c n t i a n e n t o a -
d i t í o n e s d e e x p o n e r c u a n t o s e n.-.e; e 
a ! c o a t ü . e n í e n e g r o , c o m o e l a D e \ : u o 
v i a j e r o i n g l é s . 
. E n l S 7 0 - d i c e - e r a y o e l ú n i c o h o m 
b r e q u e s e e n c o n t r a b a e n e l A l m a 
E c u a t o r i a l ; á n n e s d e 1 8 7 7 l l e g a r o n o^ 
p r i m e r o s m i s i o n e r o s , d e f e r e n t e s a l l l a -
m a m i e n t o q u e l e s d i r i g í d e s d e e l U g a n -
d a D e s d e 1 8 7 9 á 1 8 8 4 n u e v o s m i s i o n e r o s 
m e s i g u i e r o n a l C o n g o s u p e r i o r . H o y 
s o n , c u t r e u n o s y o t r o s , m a s d e y 
s u n ú m e r o v a a u m e n t a n d o s i n c e s a r . 
¿ Q u i é n s e figurará q u e e n e l U g a i K í a 
e x i s t e n h o y 2 0 0 i g l e s i a s y c a t e d r a l e s , 
c o n u n n ú m e r o d e c r i s t i a n o s i n d í g e n a s 
q u e n o b a j a d e 5 0 , 0 0 0 ! L a s c o n v e r s i o 
n e s s e v a n r e a l i z a n d o c o n u n a r a p i d e z 
e x t r a o r d i n a r i a . . 
E n e l C o n g o f r a n c é s d e b e n e x i s t i r 
b o y u n o s 3 0 0 e u r o p e o s , c o n t a d o s l o s 
m i ' s i o n e r o s ; l a O e n l a s p o s e s i o n e s i n g l e -
sas - , 2 5 0 e n l a s a l e m a n a s , y 1 , 4 0 0 e n e l 
C o n g o b e l g a ; t o t a l , u n o s 2 , 1 0 0 e u r o p e o s 
e n l a r e g i ó n q u e l i m i t a n e l N i l o y e l 
Z a i b e z e . 
P o r o t r a p a r t e , s ó l o 1 3 0 m i l l a s d e í e -
r r o c a r r i l h a y c o n s t r u i d a s e n e l A f r i c a 
E c u a t o r i a l , p e r o a n t e s d e d i e z a n o s e 
x i s t i r á n : e l f e r r o c a r r i l d e l C o n g o , 2 5 0 
m i l l a s ; e l d e S t a n l e y F a l l s , 3 0 m i l l a s ; 
e l d e M o m b a s a - I S r y a u z a , 0 0 0 m i l l a s ; e l 
d e S h i r a - X y a n z i , 7 0 m i l l a s ; e l d e 
U s a m b a r a ( a l e m á n ) , 1 2 0 m i l l a s , y p r o 
b i b . ' e m e n t e , a d e m a s , la. l í n e a d e N y a s 
s a - T a n g a n i k a , 2 2 0 m i l l a s . » 
O p i n a S t a n l e y q u e n o c a r a c t e r i z a lo 
b á s t a n t e l a p a l a b r a colonización, á* h i 
m a g n a o b r a e a i p r e n d i d a e u e l A f r i c a 
o m p ti 
l o s p n 
v a o-e 
(-
A B A N I C O 
s e a c a b a d e f i e d i b i r e n l a f a m o s a 
a b a n i q n e i ' i a L A N O V E D A D , G a ~ 
l l a n o n á H i , 8 1 , 
P a r a n i ñ a s 2 5 e t s . , p a r a S r a s . 5 0 c l s . 
TeUjoíio L A N O V E D A D . 
¡Hunco y Alonso. 
E c u a t o r i a l p o r I n g l a t e r r a , F r a n c i a y 
A l e m a n i a . 
T r á t a s e — a ñ a d e — d e u n a o b r a d e . - j . 
v i l i / . ; i c M ) n . A n t e s d e 5 0 a ñ o s s.- , ( , ] , . 
l a i i i u p o r m i i l o n e s l o s e u r o p e o s tpi i -
a n e s t a n l e e i d o e n e l A f r i c a E e . u a . 
t o r i a l , b u s c a n d o e n s n t e r r i l í s i m o sue -
l o l a r i q u e z a ( p i e y a n o e s d a b l e a i - r a í , , 
c a r a l v i e j o e o n l i n e u t e , d e c r é p i t o 
n m y p r ó x i m o d a c o t a r s e . -
y 
N O T Í C M S B E L á 
i L ' u i , a | U n 
o i a p e i n o r -n i a s 0 5 IR 
i ' 
r a . 
e \ di el por qué/ see dé botoda ; i ¿-^i • . 
¡ L o comprende V i . bien? 
r b e va Vd. enteranclol léeos blancos cruzados 
?Se ba enterado Vd . val eos alpaca 
d i ' • j Conoce V d . el quid? 
i m i K 
2 « 
De n u e s t r o s c o r r é s p o n s a l e s eaiM'ciule^. 
( p o n C O R R E O . ) 
D E C O R R A L I L L O 
Mayó í>. 
E l 1 ° d e l p r e s e n t e s a n ó « le C o r r a l i-
l i o , d o n d e f u e á j a c i o n a r s e , a l a s U) y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a , u n a c o l u . i i n a . «Ii. 
v i d i d a . l a t u e r z a e n d o s . . n 
c í ó n , a l m a n d o t a u n a d e ] pi/i.y ei 
n i<-nte d o n M a n u e l B a t u i n 
h o m b r e s , s a l i e n d o p o r l a s l o m a 
ÍÍTOU h a e d a l o s d c n i o i i [í]g 
p e " y e l ' ' D e s t i n o , ' s i ^ u i e n ' . i o n ^ u b o a l 
i n g e n i o u t í o c o r r o . ' d o n d e a c ' ,: 'M. 
s e c u n d a , m a n d a d a p o r e l C H p 
( J e i e r i n o d e l Ó a » n p i l l o* c o n e! i i o .1 e 
l a t u e r z a , m a r c h ó b a r ^ 
t r a n d o p o r l o s i n u - MÍOS 
( J n e r n i c a , ' u L a A m é r n a ' y ^ t í a n t a l í o 
s a , " l l e g a n d o á l a s K é w (l(^ l a I 1 l e ; i l 
i n g e n i o d e m o l i d o ^ E J o r e u t m a , 1 
a. a m p o y t o m ó e) r a u c l i o s i n ¡c \ í a i n 
E l 2 l e v a n t ó e l c a i i i j i a n u IÚ- ii 
d o s e a l i n g e ñ i p " S a n t ' í i T e r e s a , | 
c a n d o r e c o n o c i m i e n t o s p o r l a s l a g i 
d e H o j a B r a g a ; l a s C r u c e s y U , t i en l a 
d e l . C o n d e d e S U g u n t O , ( i n n d e Unco el 
p r i m e r r a n c h o , c o n t i n u a n d o la n u i r c h a 
d e s p u é s d e u n p e u n e n o ( b - s c a n s o h a c i a 
l a ' - E l i s a , " " C a s t i l l a " y ' ^ g o b t i i r a , " 
l l e g a n d o á S a b a n a G r a n d e á l a s s. 
l a l a r d e , d o n d e a c a n i i ) ó s i n n o v e d . n ; 
r e c o r r i e n d o e l p r i m e r t e n i e n t e l o s i n g e -
n i o s " S a n t a F e , ' e l ' ' T r o p e z ó n , y p o -
t r e r o " L i m o n e s , " a c a m p a n d o ¡i l a ? c 
c o d e l a t a r d e e n e l i n g e n i o " L u i s a y 
A n t o n i a , " s i n n o v e d a d . 
E l 3 j r e u n i d a s l a s t u e r z a s , s a l i e r o n á 
p r a c t i c a r r e c o n o c i m i e n t o s p o r Sfcuita 
Q u i t e r i a , i n g e n i o d e m o l i d o « L a J a g ñ a , » 
P a e r t o E s c o n d i d o y j u i n t o n o n b r a d o 
ITOS G r i e g o s , n o h a b i e n d o e n c o n t r a d o 
e n e m i g o s r e g r e s ó á l a s c i n c o d e l a t a r -
d e a l i n g e n i o " L u i s a y A n t o n i i . " s i n 
n o v e d a d . 
U n m u e r t o 
H a b i e n d o s a b i d o p o r c b n ü d e ü o i á s el 
s e ñ o r C a í n p i l l o q u e a n d a b a p o r l a A n -
g o s t u r a u n a p a r t i d a d e 1 5 í i 'JO h o m -
b r e s , d i s p u s o s e c o l o c a r a n d o s e m b o s -
c a d a s , c a d a u n a d e 2 0 h o m b r e s y m a n 
l i a d a s p o r e l p r i m e r t e n i e n t e d o n J o s é 
C u e r o y e l s e g u n d o l l a m a d o d o n J o s é 
C a n e l l a d a s , p r e s e n t á n d o s e c o m o á l a s 
d o c e d e l a n o c h e u n g r u p o , q u e a l d a r 
e l a l t o l a f u e r z a d e l s e g u n d o t e n i e n t e 
s e ñ o r C a n e l l a d a , c o n t c s t ; i r o n c o n u n a 
d e s c a r g a q u e á l a v e z f u é t a m O i é n c o n 
t e s t a d a p o r l a e m b o s c a d a , d a n d o p o r 
r e s u l t a d o h a b e r l e s h e c h o u n m u e r t o , 
e n c o n t r á n d o s e e n " e l r e c o n o c i m i e n t o 
q u e s e h i z o e l s i g u i e n t e d í a p o r l a m a -
ñ a n a , d o s c h a r c o s d e s a n g r e , p o r l o 
q u e s é c o m p r e n d e d e b e n l l e v a r a l g u n o s 
h e r ' d o s . L a c o l u m n a d e l p r i m e r t e -
l e - n t e n o t u v o n o v e d a d . 
E l 5 y (í lo p a s a r o n r e c o r r i e m i o t o d a 
' i p a r t e d e M o t e m b o y C e j a d e P a b l o , 
s i n e n c o n t r a r r a s t r o d e f u e r z a e n e m i g a , 
a c a m p a n d o e n e l i n g e n i o Lu i sa y An-
tonia, d o n d e l l e g ó á l a s s e i s d e l a n o -
c h e s i n n o v e d a d . 
U n p r i s i o n e r o . 
E l 7 s a l i e r o n a l a s c i n c o d e l a m a -
ñ a n a h a c i a L a s C r u c e s , L o m a s d e C u -
/ e y y M o j a B r a g a , s i g u i e n d o h a c i a 
S a n t a T e r e s a , d o n d e e n c o n t r ó u n a 
a v a n z a d a e n e m i g a , q u e a l d i v i s a r l a 
f u e r z a , s i n h a c e r e f u e g o , h u y ó c o b a r -
d e m e n t e , h a c i é n d o l e u n p r i s i o n e r o l l a -
m a d o J o s é I g l e s i a s T o u r ó n , d e 1 5 á 16 
a ñ o s d e e d a d , c u y o i n d i v i d u o m a n i f e s t ó 
q u e h a l l á n d o s e e n e l i n g e n i o Tinf/uaro, 
t é r m i n o d e l P e r i c o , p r o v i n c i a d e M a -
t a n z a s , s e a p a r e c i ó u n a p a r t i d a e n e m i g a , 
o b i g á n d n l e c o n a m e n a z a s d e m u e r t e á 
q u e l o s s i g u i e r a , y n o h a b i e n d o t e n i d o 
m o d o d e h u i r p o r e s t a r m u y v i g i l a d o . 
T o m a d e u n c a m p a m e n t o . 
S i u p e r d e r m o m e n t o l e s s i g u i ó e^ 
r a s t r o l o g r a n d o d a r l e s a l c a n c e e n t e 
r r e n o s d e l i n g e n i o ¿Santa Teresa, d o n -
d e d e s p u é s d e u n o s q u i n c e ó v e i u t e m i -
n u t o s d e f u e g o l e s t o m a m o s e l c a m -
p a m e n t o , e n c o n t r a n d o e n é l u n r i ñ e 
W i n c h e s t e r , c u a t r o e s c o p e t a s d e v a -
r i o s s i s t e m a s , c u a t r o c a b a l l o s c o n s u s 
m o n t u r a s e n m a l e s t a d o y u n a r e s q u e 
t e n í a n b e n e f i c i a d a p a r a e l r a n c h o , [ je -
t o l a s o l a s d e d o l o r q u e l a J o v e n h a b í a 
c o n s e g u i d o r e p r i m i r h a s t a e n t o n c e s . 
L e v a n t ó s n p e c h o , - s e n u m e d e c i e r o n 
s u s o j o s y p r o r r n p i o e n g e m i d o s , E l 
s e ñ o r d e S e i g n e u l l e s e s t a b a p r o f u n d a -
m e n t e c o n m o v i d o . R e c o r d ó e n t o n c e s 
a q u e l l a t a r d e e u q u e h a b í a s i d o é l t e s -
t i g o d e l a t e r n u r a d e E l e n a p a r a c o n 
s u p a d r e ; r e c o r d ó t a m b i é n c u a n d o c o n -
m o v e d o r e r a a q u e l c a r i ñ o , y c o m p r e n -
d i ó t o d a l a a n g u s t i a q u e h a b í a e n 
a q u e l g r i t o l a n z a d o p o r E i e n a . 
— S u p r i m e r p e n s a m i e n t o — p e n s ó e l 
a n c i a n o — h a s i d o p a r a s u p a d r e . ¡ O h ! 
i n d u d a b l e m e n t e l a h e j u z g a d o m a l . 
A p r o x i m ó s e a r r e p e n t i d o y c a r i ñ o s o 
h a c i a E l e n a : e n a q u e l i n s t a n t e l a l i n -
d a c a b e c i t a r u b i a d e l a j o v e n , c e d i e n 
d o á l a p e s a d u m b r e d e s u a f i c i ó n s e 
i n c l i n ó h a c i a a t r á s , y e l s e ñ o r d e S e i g -
n e u l l e s c r e y ó q u e E l e n a i b a á d e s m a -
y a r s e . A t u r d i d o , s m s a b e r q u é h a c e r , 
e l i u í i e x i b l e a n c i a n o s e a r r o d i l l ó p r e c i -
p i t a d a m e n t e a n t e l a j o v e n , y d e p r o n -
t o , i n c l i n a n d o s u a l t a n e r a c a b e z a b l a n -
c a y c o n l a s p r e c a u c i o n e s c a r i ñ o s a s y 
t i e r n a s d e u n p a d r e p a r a c o n s u h i j o 
e n f e r m o , d e p o s i t ó u n b e s o e n l a m a n o 
d e l a s e ñ o r i t a L a h e y r a r d . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó e l l a v o l v i e n d o e n 
B L — p e r d ó n e m e u s t e d , c a b a l l e r o : m e 
h a n f a l t a d o l a s f u e r z a s . ¡ H a s i d o t a n 
v i o l e n t o y t a n i n e s p e r a d o o í g o l p e ! 
t H e s i d o , p u e s , m u y a t u r d i d a y m u y 
T o c a ? S i n o , ¿ c ó m o h a b í a n d e d e c i r s e 
t a l e » c o s a s d e m i l N o d e j o u n m o -
m e n t o d e p e n s a r e n e l d a ñ o q u e e s t a s 
m u r m u r a c i o n e s c a u s a r a n á m i b u e n 
p a d r e , ¡ p o b r e c i t o , t a n b o n d a d o s o 
t a n i n d u l g e n t e ! S u p l i c o á u s t e d , 
p o r D i o s , c a b a l l e r o , q u e n o c r e a u s t e d 
e s a s c a l u m n i a s E l a m o r d e G e r a r -
a o h a s i d o s i e m p r e t a n s i n c e r o c o m o 
r e s p e c t u o s o . Y o s e l o j u r o á u s t e d , y 
é l m i s m o p u e d e r e p e t i r l o i P o r q u ó 
n o s e l o h a d i c h o u s t e d a n t e s f 
— ¿ P o r q u é l — m u r m u r ó e l a n c i a n o 
c o n f u s o , — { d e m o n i o , s i nó le d e j a b a n a -
b l a r ! M e a n v u u é y ^ l e v i d t í ; . . . 
p e r o s u a t i r m a e i o n e s i n ú t i l : c r e o á u s -
t e d , s e ñ o r i t a , y l a r u e g f e e u j i r e c i d a -
m e n t e q u e m e p e r d o n e . 
E l e n a e r r j ü g ó s u s o j o s , y a d v i r t i e n 
d o e n t o n t e s ep i t í e! a n c i a n o c o n t i n u a b a 
c o n u n a r o d i l l a e n t i e r r a , l e t e n d i ó l a 
m a n o p a r a o b l i g a r l e á q u e s e l e v a n -
t a r a . 
— N o t i e n e u s t e d q u e p e d i r m e p e r -
d ó n , s e ñ o r d e S e i g n e u l l e s : y o s o y , p o r 
c o n t r a r i o , q u i e n n e c e s i t a o b t e n e r l o e l 
d e u s t e d , p o r h a b e r t u r b a d o , S i f f s a -
b e r l o , e l r e p o s o d e s u f a m i l i a y c o n t r a -
r i a d o s u s d e s e o s . E s p r e c i s o t e n e r a l -
g u n a i n d u l g e n u i a c o n m i g o ¡ H e s i -
d o t a n m a l e d u c a d a ! C u a n d o l l e g u é á 
J u v i g n y . p e n s a b a y o q u e t o d o m e e s -
t a b a p e r m i t i d o ; m i m a d r e a p e n a s s e 
c u i d a b a d e m i . y m i p a d r e n o e r a t a n 
s e v e r o c o m o a l g u n o s o t r o s — d i j o s o n -
r i e n d o m e l a n c ó l i c a m e n t e - E l p o 
b r c - c i l l o m e h a m i m a d o t a n t o ! * 
— ¿ D e m o d o q u e l e q u e r r á u s t e d m u -
c h o ? — p r e g u n t ó s u s p i r a n d o e l s e ñ o r d e 
S e i g n e u l l e s . 
— ¡ O h ! s i , m u c h í s i m o . U n a d e l a s 
m a y o r e s t r i s t e z a s d e m i e x i s t e n c i a n u e -
v a e s l a d e n o p o d e r l e a b r a z a r , c o m o 
e n o t r o t i e m p o t o d o s l o s d i a s . 
— P a c i e n c i a , y a s e d e s q u i t a r í i u s t e d 
a s u r e g r e s o . 
E l e n a m o v i ó t r i s t e m e n t e l a c a b e z a . 
— Y o n o v o l v e r é n u n c a á J u v i g n y — d i -
j o c o n firmeza. 
— E n s e g u i d a . . . . ¡ P u e s n o f a l t a b a 
m a s ! Y o l a o b l i g a r é á u s t e d á q u e 
v u e l v a . 
— i t J s t e d ? 
— Y o , s í , s e ñ o r i t a ; y o . ¿ P i e n s a u s -
t e d q u e h e p e r m i t i d o q u e m e a t u r d a n 
e n e l f e r r o c a r r i l d u r a n t e o c h o h o r a s s ó -
l o p a r a h a c e r á u s t e d l l o r a r ? 4 N o c o m -
p r e n d e u s t e d p a r a q u é e s t o y a q u í ? 
— P e r o c a b a l l e r o , y o e r e o n o 
s é 
— ¿ N < » a m a u s t e d á vrii hijo' . ' 
E C I e i i a b a j a b a l o s o j o s , y s u s l a b i o s , 
q u e s e a g i t a b a n , n o d e j a b a n p a s o á l a 
v o z . 
— ¿ N o m e r e s p o n d e u s t e d ? . . . . p u e s 
e s p e r e . n e . q u e v u e l v o m u y p r o n t o . 
L a n z ó s e f u e r a d e l a h a b i t a c i ó n e l 
p a d r e d e G e r a r d o ; b a j ó c u a t r o a c u a -
t r o l o s e s c a l o n e s , y f u é á r e u n i r s e c o n 
s u i i j o , q u e e s p e r a b a a n s i o s o , y á q u i e n 
d i j o : 
— S í g a m e u s t e d . 
S u b i e r o n a m b o s l a e s c a l e r a , c o n g r a n 
a s o m b r o d e l a s c o l e g i a l a s , y u n a v e z 
e n e l c u a r t i t o d e E l e n a , q u e e s p e r a b a 
d e p i e t o d a v í a y s i n s a b e r s i h a b í a s o -
ñ a d o , a ] s e ñ o r d e S e i g n e u l l e s , i n c l i -
n á n d o s e r e s p e t u o s a m e n t e d e l a n t e d e 
e l l a , d i j o : 
— S e ñ o r i t a , t e n g o e l h o n o r d e p e d i r 
á u s t e d s u m a n o p a r a m i h i j o G e r a r d o 
d e S e i g i i e l l i i e S i — D e s p u é s , v o l v i é n d o s e 
á s u h i j o , p r o s i g u i ó : — V a m o s , c a b a l l e -
r i t o , b e s e u s t e d l a m a n o á s u n o v i a . 
S i m u l t á n e a m e n t e s e o y e r o n d o s g r i -
t o s d e a l e g r í a e n a q u e l c u a r t i t o d e l c o -
l e g i o . G e r a r d o s e h a b í a a p o d e r a d o 
f r e n é t i c o d e l a s m a n o s d e E l e n a , y l a s 
c u b r í a d e b e s o s . E l a s t r o d e l d í a t o -
m a b a t a m b i é n p a r t e e n l a fiesta; l a 
n i e b l a d e o c t u b r e s e h a b í a d i s i p a d o , y 
u n a l e g r e r a y o d e l s o l p e n e t r a b a á t r a -
v é s d e l a s c o r t i n a s y c o r r í a p o r l o s r u -
b i o s r i z o s d e E l e n a y p o r l a c a b e z a d e 
G e r a r d o , i n c l i n a d a a n t e e l l a . E n u n 
r i n c ó n d e l c u a r t o , e l a u s t e r o a n c i a n o 
c o n t e m p l a b a a q u e l l a e s c e n a d e a m o r y 
s e n t í a o p r i m í r s e l e l a g a r g a n t a . . . C o m -
p r e n d i ó q u e s i n o p o n í a p r o n t o r e m e -
d i o , l a s l á g r i m a s i b a n á e s c a p á r s e l e d e 
l o s o j o s ; y a v e r g o n z a d o d e a q u e l l a d e -
d e b i l i d a d , i m p e r d o n a b l e e n é l , l a n z ó , 
p a r a d i s i m u l a r l a r , u n t e r r i b l e j u r a -
m e n t o : 
— ¡ P o r v i d a d e ! . . . — g r i t ó . 
E s t a e x c l a m a c i ó n h i z o á E l e n a l e -
v a n t a r l a c a b e z a ^ a r r e b a t a n d o s u s m a -
n o s á l a s c a r i c i a s d e G e r a r d o , í a j o v e n 
i n d i c ó c o n l a m i r a d a e l s i t i o d o n d e s e 
h a l l a b a e l s e ñ o r d e S e i g n e u l l e s . G e -
r a r d o c o m p i e n d i ó ; y d i r i g i é n d o s e h a c i a 
s n p a d r e , l e e s t r e c h ó c a r i ñ o s a m e n i e 
e n t r e s u s b r a z o s . . . P o r l a v e z p r i m e r a , 
u n a b r a z o d e v e r d a o e r a y a r d i e n t e 
t e r n u r a u n i ó a l s e ñ o r d e S e i g n e u l l e s y 
á s u h i j o . 
H o n d a i m p r e s i ó n s e p r o d u j o e n t r e 
l o s h a b i t a n t e s d e J u v i g n y c u a n d o l o s 
c u r i o s o s q u e p a s e a b a n e u l o s a l r e d e -
d o r e s d e l p a r a d o r d e l a Rosa de Oro, 
e s p e r a n d o e l ó m n i b u s d e l a e s t a -
c i ó n , v i e r o n u n a m a ñ a n a a p e a r s e d e 
é l á G e r a r d o s e g u i d o d e E l e n a y a e o m 
p a ñ a d o s d e l s e ñ o r d e S e i g n e u l l e s . E s -
t e , q u e p a r e c í a h a b e r r e j u v e n e c i d o d i e z 
a ñ o s , i r g u i é n d o s e e n t o d a s u e l e v a d a 
e s t a t u r a , o f r e c i ó c o n finura e x q u i s i t a 
s u b r a z o á, l a s e ñ o r i t a d e L a h e y r a r d ; 
G e r a r d o , c u y o a l e g r e r o s t r o e x p r e s a b a 
s u f e l i c i d a d , s e c o l o c ó a l l a d o d e l a jo -
v e n , y l o s t r e s s e d i r i g i e r o n l e n t a m e n -
t e á- l a c i u d a d a l t a , m i e n t r a s l a s t e n d e -
r a s s a l í a n á l a s p u e r t a s d e s u s e s i a -
b l e c i m i e n t o s p a r a v e r l o s p a s a r . L á 
r e s p e t u o s a a c t i t u d d e l a n c i a n o y l a v i -
s i b l e a l e g r í a d e l o s j ó v e n e s a n u n c i a b a n 
d o u n m o d o m u y c l a r o c u á l s e r i a e l d e -
s e n l a c e d e a q u e l l a a v e n t u r a : p e r o s i 
a l g ú n i n c r é d u l o h u b i e s e c o n s e r v a d o 
t o d a v í a a l g u n a s d u d a s , l a s t r i u n f a n t e s 
m i r a d a s d e l a s e ñ o r a d e L a h e y r a r d a l 
d í a s i g u i e n t e d e l r e g r e s o d e s u h i j a á 
J u v i g n y h a b r í a n s o b r a d o p a r a d i s i -
p a r l a s . L a m u j e r d e l i n s p e c t o r n o c a -
b í a e n s u p e l l e j o ; ¡ t a n t o l a h a b í a h i n -
c h a d o s u v a n i d a d s a t i s f e c h a ! 
P o r u n a r e a c c i ó n m u y f r e c u e n t e e n 
l a s o c i e d a d d e l o s p u e b l o s p e q u e ñ o s , 
e n l o s c u a e s h a y m u c h o s c o r t e s a n o s 
d e l é x i t o , l a s p r e v e n c i o n e s y l o s o d i o s 
a c u m u l a d o s c o n t r a E l e n a d e s a p a r e c i e -
r o n , p a r a d a r l u g a r á u n a s ú b i t a s i m -
p a t í a , i o d o s p r o t e s t a b a n , á c u a l p o d í a 
m á s , c o n t r a l a s a b s u r d a s c a l u m n i a s 
p r o p a l a d a s c o n t r a l a J o v e n , y c a d a 
c u á l p r e t e n d í a h a b e r s i d o ,-1 p r i m e r o 
e n p r e d e c i r a q u e l d i c h o s o r e s u l t a d o . 
E l b a r b e r o a f i r m a b a (ron s e r i e d a d q u e 
q u e é l í i a b í a c o n t r i b u i d o m u c h o a t a l 
a c o n t e c i m i e n t o . C o m o u n a b i e n a n d a n -
z a n u n c a v i e n e s o l a , J a n o t i c i a d e l c a -
s a m i e n t o d e E l e n a a c a b ó d e v e n c e r l o s 
e s c r ú p u l o s d e l a s e ñ o r a d e G r a n d t i e f ; 
p u s o l a b u e n a s e ñ o r a , c o m o s u e l e n d e -
c i r , á m a l t i e m p o b u e n a c a r a , y a c e p t ó 
á M a r i o c o m o M a n d o d e J o r j a ; d e e s t e 
m o d o e l i u d u l g e a f e y a m a b l e p á r r o c o , 
e l p a d r e V o l l a n d , t u v o l a s a t i s l a c c í ó n 
d e b e n d e c i r e n u n m i s m o d í a a J a s d o s 
l e l i c e s p a r e j a s . 
A c o n t a r d e s d e e l d í a d e l a c e r e n t o -
u i a n u p c i a l , e l b a r n i z p o é t i c o d e M a -
n o , q u e s o l a m e n t e e x i s t í a e n l a s u p e r -
t i c i e , d e s a p a r e c i ó p o r c o m p l e t o . E l a u -
t o r d e l o s sonetos eróticos y d e l o s poe-
wat on/iacos, s e c o n v i r t i ó n r o n t o e n u u 
h o n r a d o Imrgncs, b u e n c i u d a d a n o , q u e 
c o i m a c u a t r o v e c e s a l d í a , s e a c o s t a b a 
t e m p r a n o y d o r m í a p e r f e c t a i m a i t e sin 
(¡lona. 
B a j o l a i n f l u e n c i a d e l a m o r d e U l e n a 
y G e r a r d o , d b p g ^ t r i s t e y s o m b r í o 
d e l s e u o r d e S e i g n e u l l e s s u f r i ó t a n i -
h i e n r a d i c a l m e t a m ó i i o s i s ; l a s c a s a s 
v i e j a s d o n d e e l a m o r r e s i d e s e r e j u v e -
n e c e n , y é l m i s m o s e ñ o r d e S e i ¿ n e i i -
I l e s s e n t í a q u e s e e n c o n t r a b a m á s j o -
v e n . I e r o e l e l e c t o m á s s o r p r e n d e n t e 
d e e s t o s d o s a l e g r e s c a s a m i e n t . s f u é e l 
d e h a b e r d a d o m o t i v o á u n a t e r c e r a 
ü o ( a q u e n a d i e e s p e r a b a s e g u r a m e n t e : 
l a d o i M n o e l . E s t i m u l a d o p o r s u d e s p e -
c h o e l j o r o b a d o , se . r s o l v i ó á d a r s u 
m a n o y s u n o m b r e á l a c o q u e t a m o d i s -
t i l l a K e m a L e c o i n t e . D e s d e e n t o n c e s 
1 M n o e l s ó l o p a r a e s t a r c o n t e n t o t i e n e 
m o t i v o s : t o d o d e s a l e b i e n , e s m u v I c l i a 
y t i e n e m u c h o s h i j o s . 
F I N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M y i-> ̂  i soe 
g a n d o f u e g o á l a s c a s a s , n o d e j a n d o 
l i n d a s i n q u e m a r n i d e s t r u i r . S e g ú n 
m a n i f e s t a c i ó n d e l o s v e c i n o s l l e v a n 
v a r i o s h e r i d o s . P o r n u e s t r a p a r t e , e l 
e a b o d o n A n t o n i o G o n z á l e z G u f u ' r r e z , 
h e r i d o l e v e d e b a l a e n e l p i e d e r e c h o . 
S e g u i d a m e n t e s a l i ó l a f u e r z a á f m d e 
v e r s i s e l e s p o d í a d a r a l c a n c e d e n u e -
v o , l o c u a l n o p u d o s e r p o r l a v e n t a j a 
q u e l e l l e v a b a , p o r c u y o m o t i v o r e -
g r e s ó á SttftfQ Tei-em, d o n d e t o m ó e l 
p r i m e r r a n c h o á l a s s e i s y m e d i a d e l a 
t a r d e y a c a m p ó . 
L o s j e f e s r s b e l d e s . 
E l o c h o s a l i ó á l a s c u a t r o d e l a m a -
m i n a , p a s a n d o p o r l o s C i r u e l o s , p o t r e -
r o J a r e o , . o r i l l a d e l r i o C a ñ a s , S a n t a 
J í á r b a r a , y l o m a s d e l a C o r o n e l a , l l e -
g a n d o á l a s t r e s d e l a i a r d e á C o r r a l i -
11o, s i n n o v e d a d . 
J i u i a l o m a d e l c a m p a m e n t o s e e n -
c o n t r ó u n a c a r t e r a c o u v a r i o s d o c u -
m e n t o s y d e s p a c h o s d e l t i t u l a d o t e -
n i e n t e F e l i p e G a r c í a , y o t r o s v a r i o s 
p a p e l e s d e p o c a i m p o r t a n c i a ; p e r o s í 
c o n u n a p u n t e e n u n a d e s u s h o j a s d o n 
d e d e c í a s e r i o s j e f e s F e l i p e ( J a r c i a , 
K i c a r d o G a l l e r , y o t r o d e s c o n o c i d o , y 
q u e n o s e e n t e n d i ó l o q u e e s t a b a e s -
c r i t o 
J S o p t t C i l o p o r m e n o s q u e h a c e r ¡ n e n -
s i ó n d e l b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o d e l 
s a r g e n t o J o s é G e l a b e r t , y d e l c a b o 
A n t o n i o G o n z á l e z G u t i é r r e z , q u e s i e m -
p r e á l a v a n g u a r d i a , f u e r o n l o s p r i m e -
r o s q u e m a c h e t e e n m a n o e n t r a r o n a l 
g r i t o d e ¡ V i v a F s p a i i a ! , e n e l c a m p a -
itttínttk e u e m i g o . 
iSÍ CorrcsiHntscl. 
$ v H m i D i e g o d e l V a l l e 
1 de muyo. 
T i r o t s o . 
A l a s o c h o de, l a n i a ñ a n a s a l i ó l a 
g u e r r i l l a m o v i l i z a d a y V o l u n t a r i o s d e 
é s t e p o b l a d o á f o r r a g e a r e n d i r e c c i ó n 
« 1 D e s t i n o , p o r o r d e n d e l c o m a n d a n t e 
d e a r m a s , p u e s s e g ú n n o t i c i a s s e h a -
l l a b a m e r o d e a n d o p o r d i c h o p u n t o ' a 
p a r t i d a d e A m a d o L i n a r e s ; e í e c t i v a -
m c u l e , p o c o a n t e s d e l l e g a r a l c i t a d o 
i n g e n i o f u é f o g u e a d a l a r e t a g u a r d i a 
p o r u u g r u p o d e i n s u r r e c t o s e n n ú m e -
r o d e n o v e n t a a c i e n h o m b r e s , c r u 
z á n d o s e u n n u t r i d o f u e g o e n t r e a m b a s 
p a r t e s . 
A n s i e d a d . 
D e s d e e l p u e b l o s e s e n t í a n l a s d e s -
c a r g a s , m a n d a n d o e l c o m a n d a n t e m i -
l i t a r p r e p a r a r s e á l o s v o l u n t a r i o s q u e 
r e s t a b a n e n e l p u e b l o p a r a s a l i r á p r o 
r e j i e r y r e f o r z a r l a p e q u e ñ a c o l u m n a . 
C o n s e c u e n c i a s . 
D e s p u é s d e m e d i a h o r a d e f u e g o 
c o n s i g u i ó n u e s t r a t u e r z a d e s a l o j a r á 
l o s r e b e l d e s d e s u s p o s i c i o n e s , g r a -
c i a s á l a s e r e n i d a d y d e n u e d o d e l t e -
n i e n t e d e m o v i l i z a d o s d o n C r e s c e n c i o 
V á r e l a , y e l v a l o r d e t o d o s l o s i n d i v i -
d u o s q u e ;'i t a l h e c h o c o n c u r r i e r o n , 
d i s t i n g u i é n d o s e c o m o s i e m p r e e l v a l e -
r o s o y v i e j o s a r g e n t o ( q u e d e l a o t r a 
g u e r r a l o e s ) d o n M a n u e l G o n z á l e z . 
E l e n e m i g o l l e v a u n h e r i d o q u e c u r ó 
á b a s í a i i t e d i s t a n c i a d e l p u n t o d e l e n -
c u e n t r o . Y d e n u c s l r a p a r t e a l g ú n ( ¡ u c 
o t r o c o n t u s o . 
< L l s g a d a . 
A l a u n a d e l a t a r d e l l e g a r o n l a b i -
z a r r a g u e r r i l l a y l o s v a l i e n t e s v o l u n t a 
r i o s n o m e n o s a g u e r r i d o s , y f u e r o n v i -
t o r i a d o s p o r e l p u e b l o e n m a s a , s i e n d o 
o b s e q u i a d o s c o n u n e s p l é n d i d o y s u c u -
l e n t o r a n c h o , h a b i é n d o l e r e g a l a d o l a 
c a s a C a s a l e s e l v i n o y e l C a p i t á n d e l a 
2 " C o m p a ñ í a v a r i o s a r t í c u l o s d e l r a n -
c h o , q u i e n a d e m á s y c o m o s i e m p r e e n -
t u s i a s t a e l o g i ó á t o d o s s u d i s t i n c i ó n y 
l o s a n i m ó á s e g u i r s i e m p r e v i c t o r i o s o s 
l a b a n d e r a d e l a p a t r i a . 
F o r t i f i c a c i o n e s 
P o r i n i c i a t i v a d e l S r , A l c a l d e M u n i -
c i p a l y C o m a n d a n t e d e a r m a s , e n b r e -
v e c o m e n z a r á l a c o n s t r u c c i ó n d e l f u e r -
t e ' C o m e r c i o , d e d i c a d o á l o s v o l u n t a -
r i o s y c o s t e a d o p o r s u s c r i p c i ó n e n t r e 
e s t e v e c i n d a r i o y e l c o m e r c i o d e l m i s -
m o . R e s u l t a n d o d e e s t a o b r a u n a r e d 
d e f u e r t e s q u e c r u z a n t a n b i e n s u s f u e -
g o s d e t r e s e n t r e s q u e h a c e n i n e s p u g -
u a b l e e s t e p o b l a d o . 
E l ntoilclo. 
« l e e s t e f u e r t e l o h a t r a z a d o e l i n t e -
l i g e n t e t e l e g r a t i s t a y d i b u j a n t e d o n 
F r a n c i s c o C a m ó n , s i e n d o d e l o s m á s 
m o d e r n o s y . | i i c s m d u d a r e s p o n d e r á 
e n t o d o f j e m p o á s u m i s i ó n . 
F l Corri {<¡ionial, 
D E C A M A J U A N I 
Mniio '.). 
C o t a m n a P a l a n c a 
E l n i . i r l e s por l a n o c h e r e g r e s ó á e s t e 
p u e b l o l a c a l i m i n a t\né m a u d a e l t e n i e n t e 
c o r o n e l d o n C a r l o s P a l a n c a , t a n J u s t a m e n t e 
q u e i i « ? u de e s te p u e b l o p o r sn n o b í r t / a y b b 
z j m a . 
b. i (.•ohtuia,! t u v o v a t i o s o iu ' i i i ' iuros . h a -
c i c u u o b i j a s a l e n e m i g o , s i n m r o e b u t r a -
t i o m p o q i u ' h a b o r s i d o berrdn^ffl t e n i e n t e d e 
l a ( . ¡ u a r d i a cfofil de oste ptu'hlo. s e ñ o r M o a -
t a n o t , ipi . i s i ^ u e b i en . 
A y e r .saliu d e m i e v o i.i a g u e r r i d a c o h m i -
no s a h o u M s e j i ; í | ú c m m b o . D e s e a m o s 
lo m u ^ h u s u e r t e . 
£ 1 Coirexpontii'. 
Mai/o 0 . 
L o d e a y e r 
A l a s o c h o d e l a m a ñ a n a p r ó x i m a m e n t e , 
a u n u u m e r o s a p a r t i d a i n s u r r e c t a , m a n d a d a 
por F a u e b o C a r r i l l o (el V i e j o ) , c r u z ó p o r l a 
b u e a a n e b a a l a a l t u r a de t t í o S o c o y q u e m ó 
e l p u e n t e d e m a d e r a q u e a l l i e x i i e 
A r d i e r o n 2 2 t r a v e s a n o s é h i c i e r o n d e s -
a p a r e c e r 7 r a i l s , que a ú n no se h a n e n c o n -
t r a d o . 
A d e m á s c o r t a r o n ta l i n e a t e l e g r á f i c a , 
e c h a n d o a l sue lo 20 pos te s . 
A l i r á p a s a r l a e x p l o r a d o r a q u e p r e c e d í a 
a l t r e n de p a s a j e r o s , n o t ó el m a q u i n i s t a l a 
n o v e d a d y p a r ó e n s e g u i d a . 
1 V ' s p u é s d e r e c o n o c e r l a a v e r í a y c o m -
p r e n d i e n d o q u e e r a i m p o s i b l e p a s a r , r e t r o -
c e d i e r o n á é s t a . 
L a p a r t i d a i n s u r r e c t a s i g u i ó s u m a r c h a 
e n d i r e c c i ó n á B a r a c o a , p o r c u y o b a t e y p a -
s ó , l l e v á n d o s e á los m o n t e r o s y g e n t e q u e 
e n c o n t r a b a ; s i n d u d a p a r a e v i t a r q u e d i e s e n 
p a r t e . 
C r u z ó p o r l a s c o l o n i a s de J i n a g n a y a b o , 
p o r e l p o t r e r o de I l u i z a t r a v e s ó o t r a v e z la 
l i n e a p o r e l k i l ó m e t r o G, c u y a a l c a n t a r i l l a 
t a m b i é n q u e m ó , d e j a n d o e n e s t e c o m o e n e l 
p u e n t e de K i o - . S e c o uu p a p e l firmado p o r u n 
ca l M a g í n M a t a . 
S i g u i ó e l r u m b o p o r A r a ñ a b a c i a G u a j a -
b a n a y M a n a q u i t a s . 
E n es te p u n t o s o l t a r o n á los p r i s i o n e r o s 
d e B a r a c o a , l o s q u e l l e g a r o n a q u í p o r l a 
t a r d e d a n d o c u e n t a de lo o c u r r i d o . 
L a s f u e r z a s d e C a r r i l l o se c o m p o n e n d e 
u n a n u m e r o s a i n í á u t e i i a b i e n a r m a d a y d e 
u n o s d o s c i e n t o s c a b a l l o s q u e g o b i e r n a J e -
s ú s P é r e z . 
A d e m á s v a n c o n é l " T u m b a C u a t r o " , M i -
r a b a l y Q u i n t í n B r a v o . 
E l a c t i v o A d m i n i s t r a d o r d e l F . C . s e ñ o r 
P a v ó n , d i ó i n m e d i a t a m e n t e l a s ó r d D n e s o-
p o r t u n a s p a r a l a r e c o m p o s i c i ó n de l a s a v e -
r i a s f e r r o v i a r i a s y p o r l a t a r d e y a e s t a b a 
todo l i s to . 
ü n t r e n q u e s a l i ó c o n f u e r z a s de l a G u a r d i a 
C i v i l , ú u i c a d i s p o n i b l e q u e h a b l a e n p l a z a , 
l l e v ó á B i o - S c c o los ú t i l e s n e c i - s a n o s p a r a 
l a r e p a r a c i ó n de todo lo q u e m a d o . 
H o y y a h a n p o d i d o c r u z a r l o s t r e n e s , t a n -
to p a r a P l a c e t a s c o m o p a r a C a i b a r i é n . 
Y a t e n e m o s , p u e s , p o r e s t a z o n a á P a n -
c h o C a r r i l l o e n a r m a s . P e r o t a m b i é n t e -
n e m o s p o r a q u í a l e n t u s i a s t a y v a l e r o s o 
G e n e r a l .Solano q u e l a c o m b a t i r á s i n d e s -
c a n s o y q u e le h a r á m o r d e r e l p o l v o d e n t r o 
de b r e v e s d í a s . 
T a m b i é n t e n e m o s p o r a q u í n u m e r o s a s 
f u e r z a s d e l B j é r c t t o y v o l d n t i r i o * , d e s e o s o s 
d e s a l i r a ! ¿ a m p o , y e n t u s i a s t a s p o r e l h o n o r 
d e l a b a n d e r a de E s p a ñ a . 
C a r r i l l o , p u e s , s e r á v e n c i d o y d e s t r u i d o 
e s t a vez lo m i s m o q u e e n l a o t r a g u e r r a p o r 
lo s v a l i e n t e s s o l d a d o s e s p a ñ o l e s . 
Mayo 1 1 . 
A l a u n a y m e d i a de l a m a d r u g a d a d e 
h o y se p r e s e n t a r o n e n e l s i t i o q u e n&So e n 
a r r e n d a m i e n t o d o n S i l v e s t r e H o d r i ^ n e z , s i -
t u a d o en V u m u r í , f rente a l K s t e r o , u n a p a r -
t i d a d e 5 0 h o m b r e s a r m a d o s , m o n t a d o s y 
m a n d a d o s p o r .Manuel M a r t í n e z y V í c t o r 
R o m e r o , l l e v á n d o s e dos c a b a l l n s , u n o d e d o n 
A l f r e d o R o d r i g u e / , y o t r o d e d o n J o s é M a r t í 
y a l g u n a r o p a d e l s e ñ o r R o d r í g u e z ) h a b i e n -
d o s i d o a m e n a z a d o c o n c o l g a r l o , s i no e n t r e -
g a b a el a r m a m e n t o que c o m o v o l u n t a r i o p o -
s e e y e l q u e n o se l l e v a r o n p o r q u e c o n t o d a 
p r e c a u c i ó n n o lo t e n í a e n l a c a s a . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l d e N a v a r r a , p e r s i -
g u i e n d o l a s p a r t i d a s de S a n a b r i a y V a r o n a , 
q u e h a b í a r r r o b a d o roses d j l i u g e a i o " X e n a ' 
d e A r a u j o , e n e l M a n g u i t o , l a s b a t i ó e n S i e -
r r a V i e j a , c a u s á n d o l e s t r e s m u e r t o s y c o g i é n 
d o l e s 7 c a b a l l o s y l'ó b u e y e s de los r o b a d o s . 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l X a n o l l e g ó á C á r -
d e n a s d e s p u é s d ^ l u T n e r f r e a l i z a d o v a r i a s o-
p e r a c i o n e s y s o r p r e n d i d o u n c a m p a m e n t o 
e n el p e r r e r o • • L u i s a . " O n 'esLc m o t i v o d i -
c e imesh-f i i e s s i m a d o c o l c j í a i í f Ui'.ino 
Clinlehas: " »• 1 *• 
" A l l í h i z o c u a t r o m u e r t o s q u e q u e d a r o n 
e n p o d e r de n u e s t r a s t r o p a s . 
K l e n e m i g o . t r a t ó do. r e s i s t i r p a r a p e t a d o 
t r a s d é c o r e a s ¿ l e ' p i e d n í , a t i r a n t e u n a h o -
r a , p e r o a p e n a s v i e r o n q u e n u e s t r o s s o l d a -
d o s c a r g a b a n á l a b a y o n e t a , s e d i ó á l a f u -
g a , d e j a n d o e n p o d e r d e n u o s t r a s t r o p a s o n -
c e c a b a l l o s c o n s e i s m o n t u r a s , h a b i é n d o s e 
s a c r i f i c a d o m a y o r n ú m e r o de 'esos c u a d r ú p e -
dos , q u e e l e u e m i g o m a n t e n í a e n s u c a m p a -
m e n t o , p a r a u t i l i z a r l o s d e s p u é s de un t a n t o 
r e p u e s t o s . 
E n l a s l o m a s de M a r t o l f u é h e c h o p j b i o -
n e r o u n t a l F é l i x M a r t í n e z D í a z , q u i e n i n -
g r e s ó e n l a c á r c e l d e e s t a c i u d a d , a l c n a l se 
le f o r m a j u i c i o s u m a r í s i m o . 
M u c h o s y c u r i o s o s d o c u m e n t o s h a c o g i d o 
l a c o l u m n a d e l S r . C o r o n e l N a r i o , e n t r e 
e l l o s u n a e s p e c i e de d i a r i o d e o p e r a c i o n e s , 
e s c r i t o e n u n c a s t e l l a n o s u m a m e n t e r a r o , 
q u e d á i d e a d e l a " i n t e l e c t u a l i d a d " d e los 
q u e r e c i b e n p r o t e c c i ó n de esos L i c e n c i a d o s , 
D o c t o r e s y B a c h i l l e r e s , que i m i t a n a l e a p i 
t á n A r a ñ a . 
A d e m á s d e los d o c u m e n t o s , p r i s i o n e r o s y 
c a b a l l o s d i c h o s , e n t r e g ó e l c o r o n e l S r . X a -
r i o , e n l a C o m a n d a n c i a M i l i t a r , los e l e c t o s 
s i g u i e n t e s : 
S e i s t e r c e r o l a s , 7 e s c o p e t a s , 2 s a b l e s , 6 
m a c h e t e s , 3 r e v ó l v e r s , u n a p i s t o l a a n t i g u a , 
u n a m a n d a r r i a , u n h i e r r o p a c a m a r c a r g a -
n a d o , u n a t a r r a j í i . u n t a l a d r o , 2 p a l a n c a s 
p a r a l e v a n t a r r a i l e s , u n m e m o r á n d u m d e 
m e d i c i n a , u n e s t u c h e d e c i n i j í a , v a r i a s h e -
r r a m i e u t a s d e c i r u j í a d e u t a l , u n a c a j a c o n 
5 c a r t u c h o s de d i n a m i t a , ;>8 c á p s u l a s r e -
m i n g t ó n , 10 de rif ie , 2 2 de r e v ó l v e r , b o l s a s 
p a r a m u n i c i o n e s , f rascos d e m e d i c a m e n t o s 
y o t r a s c h u c h e r í a s m á s . 
J u z g á b a s e e l e u e m i g o e s t a r m u y s e g u r o 
e n ese c a m p a m e n t o , d o n d e t e n í a h e c h a s 
b a s t a n t e s c a s i t a s d e g u a n o , d e p ó s i t o s c o n 
c a r n e de r e s y o tros e fectos de a l i m e n t a c i ó n 
y h a s t a s i e m b r a s d e b o n i a t o s . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l C u e v i t a s c o n g u e -
r r i l l a s p r i m e r a y s e g u n d a , m o v i l i z a d ; , d:-
d i c h o p u e b l o , s a l i e r o n e n e l d í a do a y e r á 
p r a c t i c a r r e c o n o c i m i e n t o s e n c o m b i n a c i ó n 
p o r p o t r e r o s E s c o r h d , R a m ó n B r i s o y o l i o s 
c o l i n d a n t e s , soste-nieudo l i g e r o t i r o t e o c o u 
d i f e r e n t e s g r u p o s i n s u r r e c t o s q u e t r a t a b a n 
de i n c e n d i a r c a ñ a v e n d e s y b o h os . 
S e i g n o r a b a j n s de l e n e m i g o p o r b a b e i s e 
d a d o a l a fuga; p o r p a r t e d e l a I n e r z a s i n 
n o v e d a d 
C o m o á l a s 8 d e l a m a ñ a n a d e l d i a d e 
h o y se p r e s e n t ó a l S r . C o m a n d a n t e d e A r -
m a s de l L i m o n a r , a c o g i é n d o s e á i n d u l t o , 
D . N i c o l á s R e r r e d a , n a t u r a l d e R e g l a , p r o -
c e d e u i o d e ta p a r t i d a de A m i e v a . 
E l t r e n d e p a s a g e r o s d e S a b a n i l l a l l e g ó 
a y e r á l a s s e i s de l a t a r d e p o r h a b e r e n c o n -
t r a d o u n o s c a r r i l e s l e v a n t a d o s e n el c h u c h o 
S a n M i g u e l , e n t r e ( í ü i r a y N a v a j a s 
E n l a m a ñ a n a d e h o y so h a p r e s e n t a d o á 
i n d u l t o e n M a c u r i g e s . el m o r e n o W e n c e s l a o 
R o b l e s y G a r c í a , h a c i e n d o s u p r e s e n t a c i ó n 
J 1 L T I I U O LIQUIDA M G M Ü E S EIISTENCIAS 
á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
) Hay 2 0 , 0 0 0 Sacos y Á i m a n a s 
para la presente esíacÉ de Verano 
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H A B A N A - Te lé ioao 12í'7. 
(¡KAXDTOSO S U R T I D O 
KH T R A J K S H J X I I O S P A R A C A R A L L E R O S Y M Ñ O S 
á l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
S E H A C S K T 
T R A J E S ü s i l I V l E D I D A 
c í e s u p e r i o r c a s i m i r d e l a n a p u r a , 
A $ 7 T Z t J ^ T J L . 
N O T A : L o s S r e s . S a s i r c s c n c o u l r a r á n v e n t a j a s no* 
s 'divas c o a i p r a D i l ü e n e s t a c a s a . 1 4U(> í M j 
a l C o m a n d a n t e M i l i t a r , e n t r e g á n d o l e u n a 
t e r c e r o l a , u n r e v ó l v e r y t r e c e c á p s u l a s d e 
l a p r i m e r a , c u y o i n d i v i d u o d i j o q u e p e r t e -
n e c í a á l a p a r t i d a de R a f a e l d e C á r d e n a s , 
q u e d a n d o e n e l d e p ó s i t o M u n i c i p a l h a s t a l a 
r e s o l u c i ó n d e l a s u p e r i o r i d a d . 
M a ñ a n a s e r á p a s a d o p o r l a s a r m a s e n l a 
t e r c e r a g l o r i e t a d e S a n t a C r i s t i n a e l p r i s i o -
n e r o F l o r e n t i n o H e r r e r a y C á r d e n a s , p o r los 
d e l i t o s d e r e b e l i ó n é i n c e n d i o . 
E n l a n o c h e d e l s á b a d o u n a p a r t i d a i n s u -
r r e c t a a t a c ó e l p u e b l o d e G ü i r a d e M a c u r i -
g e s y es l a c u a r t a v e z q u e lo e f e c t ú a n . L o s 
e l e m e n t o s a r m a d o s y e l p u e b l o e n g e n e r a l 
i m p i d i e r o n c o n s u s c e r t e r o s d i s p a r o s q u e l e s 
i n s u r r e c t o s h i c i e r a n de l a s s u y a s t e n i e n d o 
q u e r e t i r a r s e u n a v e z m á s s i n c o n s e g u i r n a -
d a y s i e n d o c a s t i g a d o s . 
L o s o p e r a r i o s " y g u a r n i c i ó n d e l i n g e n i o 
• ' ' F l o r a " se b a t i e r o n h e r ó i c a m e n t e . D e j a r o n 
u n m u e r t o q u e no p u d i e r o n r e t i r a r . N o s o -
t r o s u n v o l u n t a r i o m u e r t o . 
E l C o m a n d a n t e M i l i t a r d e C i m a r r o n e s y 
f u e r z a de v o l u n t a r i o s , e n l a m a ñ a n a d e a y e r 
y p r ó x i m o a l p u e b l o , b a t i ó á u n a f u e r z a i n -
s u r r e c t a c o m p u e s t a de 150 h o m b r e s , á l a 
q u e l e s h i z o d i e z b a j a s v i s t a s y d e j a r o n u n 
m o r e n o m u e r t o , el q u e a l fin l l e v a d o a l p u e -
b lo no h a s i d o i d e n t i l i c a d o . 
P o i i p a r t e dte l a f u e r z a t a n s ó l o d o s c a b a -
l los muertos.^ 
B A T A L L O N M O V I L I Z A D O 
D E A L V A R E Z A L M K X D A I M Z 
A u t o r i z a d o p o r e l E . S . C a p i t á n G e -
n e r a l p a r a l a r e c l u t a d e V o l u n t a r i o s 
b l a n c o s y d e c o l o r c o n l o s c u a l e s h a d é 
formarse u n B a t a l l ó n d e 8 0 0 á l . O O f l 
p l a z a s , l o s i n d i v i d u o s q u e d e s e e n a l i s -
t a r s e c o n c u r r i r á n a i C u a r t e l d e V o l u n -
t a r i o s d e A r t i l l e r í a , s i t u a d o e n e l p a s e o 
d e C u r i o s I I I , d e o n c e á d o s d e l a t a r d e , 
e n d o n d e s e r á n f i l i a d o s p o r e l ( i e i u p o 
q u e d u r e l a c a m p a ñ a , c o n t a l q u e 
r e ú n a n l a s c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
I a S e r d e 1 8 á 4 0 a f i o s d e o d a - . l . 
N o h a b e r s i d o s i n o s e n r e n c i a d o s 
á p r e s i d i o ó & u M d o c o n d e n a p o r c a u s a 
d e s h o n r o s a . 
3 " S e r , p o r s u b u e n a s a l á d , i ' i t i i e s 
p a r a e l s e r v i . - i o. 
41 S e r a d i c t o s á i a n a c i o n a l i d a d d e 
E s p a ñ a , c u a l q u i e r a q u e s e a e l p u n t o d e 
s u n a c i m i e n t o . 
L o s a l i s t a d o s e n e s t o C i v i - p o d i s l r u t a -
r á n d e l m i s m o h a b e r ó i g u a l e s v e n t a -
j a s q u e l o s d e m á s i n d i v i d u o s d e I C j c r -
c i t o e n e l a r m a d e I n f a n t e r í a y d e s p u é s 
d e s u i n g r e s o s e r á n t r a s l a d a d o s á J o -
v e l l a n o s , p r o v i n c i a d«* M a t i n / . a •>, y ' • n i -
t r o d e o r g a n i z a c i ó n ; a c r e d i t á n d o e - s u - ; 
h a b e r e s d e s d e e! m o i i i e n t o <!<• s i*r i i -
i i a d o s . 
K i C o r o n e l T e n i e n t e C o r o m d d e I n -
f a n t e r í a r e t i r a d o , 
A D Ü L l ' O A . A - U á t l í M Ü A I Í I Z 
PRESENTADOS 
E l A l c a l d e d e l a S a l u d p o n e e n c o -
n o c i m i e n t o d e l G o b e r n a d o r K e g i o n a l 
h a b e r s e p r e s e n t a d o á i n d u l t o , p r o c e -
d e n t e d e l a p a r t i d a d e l D o m i n i c a n o , l o s 
p a i s a n o s F é l i x , F e l i p e y J u a n B a y , c o n 
a r m a s y c a b a l l o s . 
9 0 
Otro presentado 
A l A l c a l d e d e M a n a g u a , y p r o c e d e n -
te d e l a p a r t i d a d e C a s t i l l o , s e p r e s e n -
t ó á i n d u l t o e l r e b e l d e D . D a n i e l L o s a 
E n r i q u e z q u e h i z o e n t r e g a d e u n a e s c o -
p e t a , u n m a c h o t e y u n c a b a l l o . L o s a 
q u e d ó e n l i b e r t a d . 
INCENDIO 
L a p a r t i d a d e A g r a m o n t e p e g ó f u e -
g o á l a s c a s a s d e v i v i e n d a d e l a s fin-
c a s Jicotea, Bdiies y Jlcoteifa, u b i c a -
d o s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e S a n N i -
c o l á s 
UN MORENO M U E R T O 
A l s e r c o n d u c i d o p o r u n a p a r e j a d e 
l a G u a r d i a C i v i l d e l p u e b l o d e S a n 
F e l i p e ( H a b a n a ) , e l m o r e n o J o s é D í a z , 
t r a t ó d e f u g a r s e , d i s p a r a n d o a q u e l l a 
í y u s a r m a s s o b r e é l , d e j á n d o l o i n n e r t o 
c u e l a c t o . 
O F I C I A L 
S e h a c o n c e d i d o a n t i c i p o d e e x a m e n 
cá l o s S r e s . I ) . R a f a e l S á n c h e z y D . S e -
g u n d o G a r c í a T u ñ ó n . 
A l o l i c i a l t e r c e r o 1 ) . J u a n C o r n e j o 
C a r v a j a l l e h a n s i d o c o n c e d i d o s oO d í a s 
d e l i c e n c i a p o r e n t é r n i o . 
' n M £ 
A 
Un sotaino de Periquito Peres 
L a c o l i i n m a d e l t e n i e n t e c o r o n e l L ó -
p e z , e n G n a n t á n a m o , h i z o d o s m u e r d o s 
a l e n e m i g o y c o g i ó u n p r i s i o n e r o , q u e 
r e s u l t ó s e r s b b r i f i o d e l c a b e c i l i a P e r i -
q u i t o P é r e z . 
S e i e c o g i e r o n a r m a s y d i n i ¡ c i t a . 
Un titulado oficial prisionero 
F u e r z a s d e l a b r i g a d a d e G n a n r . i n ; ! -
n i o h i z o p r i s i o n e r o á u n t i t u l a d o o f í c h i l 
d e l a p a r t i d a d e B e j a i a n o . 
Dos prisioneros 
L a g u e r r i l l a d e l a T r o c h a d e M o r ó n 
e n u n a e m b o s c a d a h i z o d o s p r i s i o n e r o s , 
t e n i e n d o u u m u e r t o y u u h e r i d o . 
Siete muertos nuestros 
L a g u e r r i l l a d e B o l o n d r ó n p r o t e g i d a 
p o r f u e r z a s d e M a r í a C r i s i i n a . e i i . o n 
t r ó l a p a r t i d a d e R o q u e d e 7»><» h o m 
b i e s , b a t i é n d o l a , p e r o r e s u l t a n d o u u 
o f i c i a l y (5 g u e r r i l l e r o s m u e r t o s . 
K l e n e m i g o t u v o m u c h a s 1> i j a * . 
Partida rechazada 
L a g u e r r i l l a d e S a n L u i s y I b a m a l e s 
r e c h a z ó g r u p o s i n s u r r e c l o s d e .'JOO h o m • 
U r e s , h a c i é n d o l e s d o s m u e r t o s y c o -
g i é n d o l e s t r e s c a b a l l o s . 
L a g u e r r i l l a u n h e r i d o . 
Siete muertos del enemigo 
L o s v o l u n t a r i o s d e lo--; A n - t v o s e n 
M á n t u a h i - i e r o n s i e t e m u e r t o s á l a 
p a i t i d a T r i a y . 
Balas explosivas 
F u P i n a r d e l l í i o i o s i n s u r r e c t o s e m -
p l e a n b a l a s e x p l o s i v a • < p r . ' h i b i u a s e n 
c o n v e n i o s i n t e i u a ^ i o n . i l e s ; c a y o a i c a ú -
c e e s d e .>Ü0 m e t r o s y q u e p r o d u c e n 
h e r i d a s g r a v e s . 
Bando de indulto. 
E n v i s t a d e l a s p r e s e n t a c i o n e s e f e c -
t n a d a s d u r a n t e l o s d í a s e n q u e h a es -
t a d o v i g e n t e e l B a n d o d e i n d u l t o , c u -
y o p l a z o v e n c e b o y , e l G e n e r a l e n J e f e 
h a d i s p u e s t o p r o r r o g a r d i c h o p l a z o 
h a s t a q u e é l c r e a c o n v e n i e n t e , h a c i e n -
d o e x t e n s i v o e l i n d u l t o á l a s o t r a s p r o -
v i n c i a s q u e c o n s t i t u y e n e l t e r c e r c u e r -
p o ó s e a n l a s d e M a t a n z a s , H a b a n a v 
P i n a r d e l R í o . 
E n S a n J o s é d e l a s L a j a s 
A n o c h e , á l a s d i e z y m e d i a , u n a p a r -
t i d a i n s u r r e c t a p e g ó f u e g o á d o s b o h í o s 
d i s t a n t e s d o s k i l ó m e t r o s p o r l a p a r t e 
S u r d e l a p o b l a c i ó n . 
L o s r e b e l d e s s e a c e r c a r o n d e s p u é s á, 
l o s f u e r t e s , h a c i e n d o v a r i o s d i s p a r o s , j 
q u e l e s f u e r o n c o n t e s t a d o s c o u d e s e a r - i 
g a s . 
Muerte de un bombero 
E l C o m a n d a n t e M i l i t a r d e S a n J o s é 
d e l a s L a j a s , e n t e l e g r a m a d e h o y , d i -
c e q u e r e c o r r i e n d o a n o c h e l o s f u e r t e s 
d é l a p o b l a c i ó n , á c a u s a d e l a a l a r m a 
p r o d u c i d a p o r v a r i o s d i s p a r o s q u e s e 
h i c i e r o n e n l a s a f u e r a s , s e n n c o n t r ó q u e ¡ 
e l b o m b e r o L u i s M o n t a l v o , q u . ' e s t a b a j 
d e s e r v i c i o e n e l R e d a c t o u ú m v r ú 1 4 , | 
f u é h e r i d o p o r u n a b a l a , d e c a y a s r e - ! 
s a l t a s f a l l e c i ó á l a s p o c a s h o r a s . 
H a s i d o a u t o r i z a d o D . G a b r i e l C o s -
t a p u r a q u e s e e n c a r g u e i n t e r i n a m e n t e 
d e l C o n s u l a d o ü e n e r a l d e C o l o m b i a . 
Í N D I C E D E G U E R R A . 
R e s o l u n i o n e s ¡ c c i b i . ' . a s d e l M i u l s t e r i o d e l a 
G u e r r a , p o r e l v a p o r c o r r e o J W Í O de 
&tírítéte<fH¡: 
r n d u l t a n d o d c p e n a d o m u e r t e , c o n m u t á n -
d o s e l a por la imued iaCt i a l p r i s i o u e r o J o s é 
C a h r c r a . 
A p r o b a n d o p r o p u e s i a d e a s c e n s o s d e l 
c u e r p o a u x i l i a r de O n c n m s . M í i i t a r c s 60 l a 
q u e a s c i e n d e á of ic ia l •i': d o n H e r t u é g c n e s 
S a i u z y e s c r i b i e n t e de 2 ' d o n L u i s A s í n . 
C i r c u l a r s o h r c p r o v i s i ó n d e v a c a n t e s d e 
c e l a d o r e s de ínr t i t i c : ; c , i ón . 
l i a n d o d e s t i n o á v a r i o s 2o8. t e n i e n t e s de 
l,i ¿ « c a l a du r e s e r v a de l a g u a r d i a c i v i l . 
. A p r o l u i i d •  el re i í re - so á l a r e n i n s n l a de 
a y u d a n t e s de e a u i p o de l g e n e r a l E c f i h g í Í D . 
I d e m de l c o a i a n d a m e 1>. l Ü v a r d o S a n z . 
I d e m <!e los c a ¡ • i i a n c s don . M a n u e l S á u -
c b é z y D- F c l e i i co A r a o z . 
D e s t i n a n . l n á e s t e d i s í h t : » a l 2" t e n i e n t e 
j D . M i g u e l ("a^tol la iy . 
C o n c e d i e n d o c a m M o d o s i t u a c i ó n s o l i c i t a -
da p o r l o s of ic ia les d e A d n i l n i s t r a c i ó u M i l i -
t a r don J u a n M a d r o ñ a l y d o n U i c . i n l o M e -
d i a n o . 
I d e i n 2 Ineses d e p r ó n ojra de l i c e n c i a a 
l e r . t e n i e n t e don A l e i a n d r o de O r y . 
I d e m p e n s i ó n de d o ñ a P i l a r N o g u e r a s 
v i u d a d e l A u d i t o r don b i c a r d o E l i z o n d o . 
I d e m r e c o m p e n s a s por el c o m b a t e o c u r r i -
do en el k i l ó m e t r o 14 de l a l í n e a f é r r e a d e 
J á e a r o . 
I d e m por el i d e m e n e l p o t r e r o K e -
Curmá. 
I d e m p o r el c o m b a t e d:- " i o d i n e z . " 
A p r o b a n d o la c u e n t a <!••• í f a s t o s p o r el e m -
b a l a j e d e l p a r . c i • ó t r e n á l o m o d e l Uc/\-
n i i ento de Z a p a d o r e s . 
A p r o b a n d o p r o p u e s t a s d e a s c e n s o s d e l 
p e r s o n a l d e l m a t e r i a l de í n v ; e n i e r o s . 
C o n c e d i e n d o e m p l e o de 2" t e n i e n t e a l s a r -
gento C l e m e n t e M a r t í n e z 
C i r c u l a r d i c t a n d o r e g l a s p a r a l a c l a s i f i -
c a c i ó n do los o f i c í a l o s de la e s c a l a d e r e s e r -
v a . 
A p r o b a n d o ( ¡ 'egreso de l t e n i e n t e c o r o n e l y 
c o m a n d a n t e d o n G r e g o r i o E s t r a n a y d o n 
S a l u s t i a n o C e p a . 
C o n c e d i e n d o c a m b i o d e s i t u a c i ó n s o l i c i t a -
d a por l o s ' l ü c i a l e s d e A d n d n i s : r a c i ó n m i l i -
t a r d o n A n t o n i o N a v a r r o y don J u l m n F e r -
n a n d e z . ; 
A u m e n t a n d o e l p e r s o n a l de l a p l a n t i l l a 
d e l a r m a de a r i ü l e r i a . 
C o n c e d i e n d o r e c o m p c n v i s p o r e! c o m b a t e 
de J i c o t e a . 
I d e m i d e m por los i d e m de G ú p e y y p u e n -
te de l a M a j a i í i i a . 
I d n m p o r e l i l e m de l a C e i b a v f r i i i i d ¿ i d . ) 
I d e m p o r los í d e m de A g u a r r á s y P d j a r ú . 
I d e m p o r l a s o p e r a c i o n e s p r a c t i c a d a s s o -
bro M a n a c a s d e J o b c s i ( . S a n t a C l a r a ) . 
K e c o n o c i e n d ; ) c r é d i t o s de l a d e a d a p o r a -
b o n a r é s de e s t a I s l a . 
I d e m i d e m í d e i ñ p o r i d e m . 
I d e m i d e m i d e m p o r i d e m . 
A p r o b a n d o p r o p u e s t a de n s c o n s o d e l 
C u e r p o E c l e s i á s t i c o de l E j é r c i t o . 
I d e m h a b e r c o n í e i idi» e m p l e o d e 2'' t e n i e n -
te a l s a r g e n t o d o n . l o s é O r t i z O l l e g a . 
C i r c u l a r s o b r e c a r g o s de c o n t i a u z a , J u n -
t a s e c o n ó m i c a s y m a n d o do los b a i a l l o n c s 
e x p e d i c i ó n : ! ¡ i o s 
('( i i c e d i e u d o l i c e n c i a a b s o l u t a a i J e r . t e -
u i c n t e d o n F r . u i c ¡ s ; - o F e r . j u m ' e z I b a r i >. 
A p r o b a n d o c a m b i o de s i t m a n ó n s o l i c i t a d a 
por los o í i c i a i e s de A . M . d o n A r m a n d o K s -
q ú i ^ e l y d o n D a r í o a ó l a P ü e í l t é . 
C o n c e d i e n d o r e t i r o a l c o m a n d a n t e d o n 
M i g u e l U a i g H i r i . 
C o n c e d i e n d o e l a b o n o do s u e l d o d e e m -
pleo s u p e r i o r i n m e d i a t o ¡i l o s f a r m a c é u t i c o s 
don M a n u e l C a s t i o y d o n J o s é M e g ü e y . 
l í i m u á los m ó d i c o s m a y o r e s d o n E l o y 
D í a z y o tros . 
A p r o b a n d o a r r i e n d o de u n a c a s a en C ; c ; ; 
fuegos. 
I d e m de o t r a e n C i e g o d e A v i l a . 
I d e m d e o t r a e n S a g u a l a G r a n d e . 
I d e m d e ide in e n M a t a n z a s . 
I d e m do i d e m en P l a c e t a s . 
A p r o b a n d o p r o p u e s t a de a s c e n s o d e l c u e r -
po de i n g e n i e r o s . 
I d e m d a c e l a d o r e s de f o r t i f i c a c i ó n . 
H a c i e n d o e x t e n s i v a l a i i . O . d e 1" de a g o s -
to de lSl)i:i s o b r e c o n t a b i l i d a d . 
C o n c e d i e n d o c r u z de S a n H e r m e n e g i l d o a l 
c a p i t á n don C a r l o s H a b i d o . 
I d e m a l í d e m d o n M a r i a n o L a c l a u s t r a . 
I d e m v u e l t a a l c u e r p o d e su p r o c e d e n c i a 
al e sc i i b i i í i i t o p r o v i s i o n a l d o n P e d r o G o n z á -
l ez K o d r i g u e z . 
I d e m i n g r e s o e n o f i c inas M i l i t a r e s a l s a r -
gento don V a l o n t i u M a c m e i r c i s ! 
( ' u v u l a r sobro o r g a n i z a c i ó n d e un b a t a -
l l ó n d e V o h m í a r i o s oí' v ; - i : l opor el P r i n c i p a -
do de A s í n i l ; ! - . 
I d e m m o d i f i c a n d o el r e g l a o t é n t o d e l a o r -
dem d e l M é r i t ó M i l i t a r . 
D e s i g n a n d o e l c a p í t u l o y a r t í c u l o á q u e 
h a n d é c a r g a r s e los s u e l d o s de los 2 o s t e -
o i e n t e s de l a r e s e r v a . 
C i r c u l a r . - x ' ñ í d i i n d o l a a n l i í i i e d u d q u e h a 
d e s e r v i l de base p a r a el a b o n o d e l s u ; id > 
d e l e m p l e o . super ior i m n e d i a t o . 
C o n v o c a n d o p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e l 
hi.u s i r o tiu l á u r i c a . 
P o l i c í a t l i i b e r n a t i v a . 
P o r l a J e f a t u r a d e P o l i c í a s e b a d i s -
p u e s t o q u e l o s f u n c i o n a r i o s d e p o l i c í a : 
D . T o m á s S a b a t c s , p a s e á p r e o t a r s u s 
s e r v i c i o s a l b a r r i o d o S a u I s i d r o ; d o n 
A d o l f o M a n z a n o , a l d e l P i l a r ; D . A -
g u s t í n A l v a r e z á P e ñ a l v e r ; D . K i c a r -
d o T o m á s a l 2o b a r r i o d e S a n L á z a r o ; 
D . C l a u d i o J o v e r , a l p r i m e r b a r r i o d e 
¡ S a n L á z a r o y D . J o s é J o v e r , q u e e s t a -
b a e n e l A g u a c a t e , á l a s ó r d e n e s d e l 
g e n e r a l A r ó l a s , j e f e d e l a l í n e a m i l i t a r 
d e l M a r i e l á M a j a n a . 
L o s p r e m i o s d e l a A c a d e m i a . 
L a E e a l A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é -
d i c a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s d e l a H a -
b a n a , e n s e s i ó n d e g o b i e r n o c e l e b r a d a 
e l 2 0 d e l p a s a d o a b r i l , a c o r d ó c o n c e -
d e r u n a m e n c i ó n h o n o r í f i c a á l a M e -
m o r i a p r e s e n t a d a p o r e l C o n c u r s o d e 
e s t e a ñ o o p t a n d o á u n o d e l o s p r e m i o s 
o f r e c i d o s y q u e l l e v a p o r l e m a " L a s 
f i e b r e s e n l o s c l i m a s c á l i d o s , s o n e l p r i -
m e r e s c o l l o c o n q u e l u c h a l a c i v i l i z a -
c i ó n " 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a c o n o c i m i e n t o 
d e l i n t e r e s a d o . 
S o c i e á a i s s j j i i i p s a s . 
P o r e s c r i t u r a o t o r g a d a c o n f e c h a S 
d e i a c t u a l , h a s i d o d i s n e l t a l a s o c i e d a d 
c u c o m a n d i t a V i l l a v e r d e y C % q u e -
d a n d o s u s c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s á 
c a r g o d e i a n u e v a s o c i e d a d q u e p o r l a 
m i s m a s e c o n s t i t u y e , y q u e g i r a r á c o u 
e l p r o p i o n o m b r e , c o m o s u c e s o r a d e l o s 
n e g o c i o s d e l a e x t i n g u i d a . S o n s o c i o s 
g e r e n t e s : D . F r a n c i s c o V i l l a v e r d e y 
G a r c í a , I ) . J o s é R o d r í g u e z y D i a z y 
- M a r t í n A r r i e t a y L a z n e n ; c o m a n d i t a -
r i o s D , M a n u e l y I ) . J o s é M " V i l l a v e r -
d e y G a r c í a , ó i n d u s t r i a l e s 1 ) . E d u a r -
d o b e l c a m p o y K o d r í g u e z y 1 > ' . ' P a u l i -
u o A p a r a i n y L a d r ó n d e G u e v a r a . 
L o s S r e s . L . R u i z y C d e l c o m e r c i o 
d e e s t a p l a z a , n o s p a r t i c i p a n q u e c o n 
t e c h a 2 2 d e a b r i l h a n c o n f e r i d o p o d e r 
g e n e r a l a l S r . D . P e d r o R u í z . 
F l S r . D . M a r c e l i n o G o n z á l e z G a r -
c í a , c o m e r c i a n t e b a n q u e r o d e e s t a p l a -
z a , h a r e v o c a d o l o s p o d e r e s ( p i e t e n í a 
c o n f e r i d o s á f a v o r d e D . M a r c e l i n o 
S u a r e z C a r c í a , D . E m i l i o d e l a C o s t a 
y D , i i i g i n i o A l v a r e z y G a r c í a P o l a , 
o t o r g a m i ó l o n u e v o , g e n e r a l y b a s t a n t e 
l i a r a t o d o s l o s a s u n t o s d e s u c a s a d e 
c o m e r c i o , á ü . E m i l i o d e l a C o s t a y 
Z i m b r e l o , D . H i g i n i o A l v a r e z y G a r c í a 
P o l a v D . S e r g i o G o n z á l e z G a r c í a . 
V A P O f i - C O R R E O . ^ 
H o y , , m i é r c o l e s , á l a s s e i s d e l a m a -
ñ a u a , ' s a l i ó d o P u e f t ( * l | i ( - . o p i t r a é f t a e l 
v a p o r Colón. 
V. L " A K D A N B H Ú . " 
m 1 
A y e r a l a s s i e t e d e h i t a r d e f o n d e ó 
e n p u e r t o , p r o c e d e n t e » d e N e w - Y o r l í , 
e l v a p o r i n g l é s Ardandhii, c o u c a r g a 
m e n t ó d e m a d e r a . 
• E L " M A S C O T T E . ' ' 
P r o c e d e n t e d e T a m p a y C a y o - l l u e 
s o , e n t r ó e n p u e r t o e s t a m a ñ a n a , e l 
v a p ' r - c o r r e o a m e r i c a n o Mascoite, c o n -
d u e i o n d o c o r r e s p o n d e n c i a y 14 p a s a -
j e r o s 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g i m t í i r i o s l o s s e ñ o r e s J . B a l c e l l s 
y C 8 , e l v a p o r J . ttovei' ¿ > c r m , q u e s a l i ó 
d e C a i b a r i é n e l 2 í ) d e a b r i l , a l a u n a d e 
l a t a r d e , l l e g ó s i n n o v e d a d á S a n t a 
C r u z d e l a P a l m a e l l u n e s I I d e l c o -
r r i e n t e , h a b i e n d o r e n d i d o v i a j e e n 1 2 
s i i g í a d u r á s . 
V í i f i n i a d e l a fiebre a m a r i l l a í á l l e c i ó 
e l s á b a d o c u e l H o s p i t a l M i l i t a r d e A l -
f o n s o X l i l , e l b i z a r r o t e n i e n t e d e i n -
f a n t e r í a d e V a l e n c i a I X S i m e ó n S a n c h o 
y V i c e n t e , q u i e n , d e s d e s u l l e g a d a á 
e s t a I s l a , h a c e s e i s m e s e s , h a b í a p e r 
m . m e c i d o c o n s t a n t e m e n t e e n o p e r a -
c i o n e s , a s i s t i e n d o á i n l i n i d a d d e c o m -
b a t e s e n l o s q u e d i ó r e l e v a n t e s p r u e -
b a s d e s u p e r i c i a y v a l o r . 
E n l a t a r d e d e l d o m i n g o r e c i b i ó c r i s -
t i a n a s e p u l t u r a , e n e l c e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , s i e n d o a c o m p a ñ a d o p o r g r a n 
n ú m e r o d e a m i g o s y c o m p a ñ e r o s y t r i -
b o t á n d o l e l o s h o n o r e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s . S o b r e e l f é r e t r o v e . a s e u n a h e i 
m o s a c o r o n a , h o m e n a j e d e l o s j e f e s y 
o f i c a l e s d e s u b a t a l l ó n , q u i e n e s e n 
c u a n t o s u p i e r o n l a m u e r t e d e l e s t i m a -
d o c o m p a ñ e r o , t e l e g r a f i a r o n á s n h e r -
m a n o p o h l i c o e l I n s p e c t o r d e P o l i c i a 
S r . P é r e z , e s p r e s á n d o l e e l s e n t i m i e n t o 
q u e l e s h a b í a p r o d u c i d o l a t r i s t e n u e -
v a y e s p o n i é n d o l e s u s d e s e o s d e S a t i s -
f a c e r t o d o s l o s g a s t o s d e l e n t e r r a -
m i e n t o . 
R e c i b a l a p o b r e v i u d a y c i n c o h u e r 
f a n o s , a s í c o m o l a e s t i m a d a f a m i l i a d e l 
S r . P é r e z , e l t e s t i m o n i o d e n u e s t r o s i n 
c e r o p e s a r . 
L e e m o s e n n u e s t r o c o l o g a E l Pois: 
' ' N u e s t r o m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
d e R e d a c c i ó n B e n i t o J . N i e t o , a c a b a 
d e p a s a r p o r e l h o n d o d o l o r d e v e r d e -
s a p a r e c e r e n p o c o s d i a s , v í c t i m a , d e l a 
t e r r i b l e m e n i n g i t i s q u e t a n t o s e s t r a g o s 
c a u s a e n t r e l o s n i ñ o s , á s u t i e r n a y 
h e r m o s a n i ñ a O f e l i a . 
N o s a s o c i a m o s d e t o d a s v e r a s a l s e n -
t i m i e n t o d e l S r . N i e t o 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E n l a S e c r e t a r í a d e l C u e r p o d e O r -
d e n P ú b l i c o y á d i s p o s i c i ó n d e l a p e r -
s o n a q u e a c r e d i t e s e r s u d u e ñ o , ^e e n 
« n e u t r a u n e x p e d i e n t e d e l a J u n t a d e 
l a D e u d a P ú b l i c a , q u e f u é e n c o n t r a d o 
e n l a v í a p ú b l i c a 
mm D E P O L I C I A 
I N T O X I C A C I O N 
E n l a n o c h e d e a y e r , t u v o a v i s o e l 
c e l a d o r d e l b a r r i o d e S a n N i c o l á s , d e 
q u e e n l a c a s a n ú m e r o 14.S d e l a c a l l e 
d e l o s C o r r a l e s , s e e n c o n t r a b a c o n s í n -
t o m a s d e i n t o x i c a c i ó n d o n R a m ó n B o -
r r e l y V i c t o r i o , á c a u s a d e h a b e r c o m i -
d o u n p o c o d e q u e s o d e p r e n s a m e z c l a -
d o c o n d u l c e d e p i ñ a , e n l a f o n d a , c a l -
z a d a d e l P r í n c i p e A l f o n s o , e s q u i n a á 
R a s t r o . 
E l p a c i e n t e f u é a s i s t i d o p o r e l m é d i -
c o d e g u a r d i a d e l a C a s a d e S o c o r r o d e 
l a tercera d e m a r c a c i ó n , c e r t i f i c a n d o 
q u e s u e s t a d o e r a d e p r ó n o s t i c o l e v e , 
p e r o c o n n e c e s i d a d d o a s i s t e n c i a m é d i -
c a . 
A C C D E N T S C A S U A L 
E n l a C a s a d e S o c o r r o s d e l a c u a r t a 
d e m a r c a c i ó n , f u é a s i s t i d o , a y e r , d o n 
M i g u e l V a l d é s G a r c í a , d e l a f r a c t u r a 
c o m p l e t a d e l a c l a v í c u l a i z q u i e r d a , d o 
p r ó n o s t i c o m e n o s g j a v e , q u e s u f r i ó c a -
s u a i m e n t e a l c a e r s e d e u n c a b a l l o , e n 
l o s m o m e n t o s d e t r a n s i t a r p o r l a c a l l o 
d e S a n c a R i t a e n t r e I n f a n t a y C i t i a 
d e l P a d r e . 
E S T A F A 
E l c e l a d o r d e l b a r r i o d e V i l l a n u e v a 
p u s o e n c o n o c i m i e n t o d e l S r . J u e z d e 
I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o d e l C e r r o , q u e 
l a m o r e n a P e r f e c t a S a n t a C r u z , v e c i n a 
d e l a c a l l e d e Z e í j u e i r a , u ? 7 0 , l e h a b í a 
p a r t i c i p a d o q u e e l p a r d o T i m o t e o M e -
n a , l e e s t a f ó c u a t r o p e s o s e n p l a t a , v a -
l i é n d o s e p a r a e l l o d e u n a c a r t a á n o m -
b r e d e e l l a q u e l e l l e v ó á D . V i c e n t e 
O r i z a g a , d o n d e e l l a e s t a b a c o l o c a d a . 
E l a u t o r d e e s t e h e c h o n a h a s i d o h a -
b i d o . 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
A l a s s i e t e d o l a n o c h e d e a y e r , l a 
r e c l u s a d e l a s i l o L a Mhei ivordia d o ñ a 
D o r o t e a l í o d i í g u e z L ó p e z , d e G 2 a ñ o s 
d e e d a d , s e a r r o j ó d e s d e u n b a l c ó n a l 
p a t i o d e d i c h o a s i l o , s u í r i e u d o e n l a , 
c a í d a v a r i a s l e s i o n e s d e p r o n ó s t i c o g r a -
v e s e n l a r e g i ó n s a c r a y p i e r n a i z q u i e r -
d a . 
E X I G E N C I A D E D I N E E O 
D o n A n t o n i o S n á r e z , v e c i n o d e l a 
c a l l e d e l a E s p e r a n z a , n ? 7 1 , r e c i b i ó 
p o r c o r r e o u n a n ó n i m o e n q u e s e l e a -
m e n a z a b a d e m u e r t e s i n o p o n í a d e n -
t r o d e u n b o t e q u e e s t a b a d e t r á s d e l a 
f u n d i c i ó n d e l a c a l z a d a d e V i v e s , l a . 
s u m a d e 25 p e s o s . 
S e i g n o r a q u i e n s e a e l a u t o r d e l a n ó -
n i m o . 
D E T E N I D O P O R L E S I O N E S 
E n e l c a l l e j ó n d e C h u r r u c a , e s q u i n a 
á S a n P e d r o , f u é d e t e n i d o p o r e l V i g i -
l a n t e g u b e r n a t i v o n ú m e r o 7 8 , e l p a r d o 
D o m i n g o L a z a ( a ) MaiUeaa, p o r a p a r e -
c e r c o m o u n o d e i o s a u t o r e s d e l a s l e -
s i o n e s c a u s a d a s e l 7 d e l a c t u a l á d o n 
T r a n n i l i n o C o r d e r o . 
VA d e t e n i d o f u e r e m i t i d o e n c l a s e d o 
l u e o n i u n i c a d o a n l e e l , h i c / d e i n - s t r u c -
c i ó i r d e l d i s t r i t o d e l a C a t e d r a l . 
p k l N C I F I O D E I N C E N D I O 
E n u n a a c c e s o r i a d e l a c a s a d e v e -
c i n d a d n ú m e r o ¡ 8 $ d e l a c a l z a d a d o 
J e s ú s d e l M o n t e , o c u r r i ó e s t a m a d r u -
g a d a u n p r i n c i p i o d e i i í e e i i d i o , q u e -
m u n d o s o p a r t e d e l t e c h o d e l a c o c i n a 
d e l a e x p r e s a d a a c c e s o r i a , o c u p a d a p o r 
d o ñ a H u s i l i s u F e r n á n d e / , ( p i e f u é s o -
f o c a d o p o r l o s v e c i n o s , s i n q u e o c . u i r i é -
se. n i n g u n a d e s g r a c i a p e r s o n a ! . 
E l h e c h o s e t u c e c a s u a l . 
D E T E N I D O S 
L o s c e l a d o r e s d e ! S a n t o C r i s t o , S a n -
t o A n g e l , J e s ú s d e l M o n t e y C o -
l ó n , d e t u v i e r o n a y e r á d o n P e d r o P a n 
y V i n o C a v a n e l a s , d o n B l a s T a i m a d a , 
d o n V i c e n t e H e r n á n d e z y M a r r e r o , y 
d o n J e s ú s T o r r e c i l l a s C a r r a n z a s ; m o -
r e n o s G u m e r s i n d o d e i a L u z O l i v e r a 
y J o s é C l a u d i o H e r r e r a , y p a r d a F e -
l i p a H e r n á n d e z , l o s c u a l e s s e h a l l a -
b a n c i r c u l a d o s p o r l a J e f a t u r a d e P o -
l i c í a . 
H U R T O D E U N A M U L A 
A I c e l a d o r d e l C e n o , s e p r e s e n t ó 
a y e r d o n M a n u e l M a r t í n e z , v e c i n o d e 
l a c a l l e d e l C a r m e n , n ú m e r o 2 , p a r t i -
c i p a n d o q u e h a c e u n o s c i n e o d i a s l o 
h a b í a n I m i t a d o d e l p l a c e r L a Mulata, 
u n a m u í a , y ( p i e s e g ú n n o t e i a s , é s t a 
h a b í a s i d o r e c o g i d a p o r u n o « l e l o s 
p e o n e s d e l C o r r a l d e l C o n s e j o . 
A N U N C I O S 
e n s u s n l ó n m i ( toe 
P A R A SEIÍORAS 
Se s i r v e » los e s q u i s i l o s T o c i n i l l o s d e l 
C i e l o , M a n t e c a d o y C h o c o l a t e s e spe* 
c í a l e s de l a c a s » , COIÍIO l a m f n é i i varfedaid i!e 
r e f r e s c o s y e l t a » a g r a d a b l e N K C T A U S Í ) . 
Ü A y I C E C l í H A M ; d e d i c m i d o los j u e v e s 
de l a se i i i iUia tle S s i l O d e h i n o c h e e n o l í » 
s e t p i i a r c o » m í a l a / a de c h o c o l a t e de l a l> V-
B A N K K A .1 todas l a s s e » o r : i s y s e ñ o r l l a s q a e 
se s i r v e » c o n c u r r i r á d i c h o s i í l ó » . 
L o s c h o c o l a t e s d e l a I f i i b a u c -
i a s o n l o s i i u l s s o p o n o r o s . 
3 9 , O b i s p o 8 9 
V. 475 ;i'¿(i 30 
T h d o r e r í a L a C e t H r a l j T e n i e n t e B e y 
entre Culia y Aguiar. Telefono u. 785-
Se limpia y tiiit' loil.i clase de ropa ele lana y s e d » 
y dé Militares Precios sin competencia — í e r n á n -
\\e¿ y Unos. 3ál7 a8-13 
Gremio de Cambistas de MoncdH 
Para tratar del reparto de la Contribución Indus-
trial de este gremio, correspondiente al año e e o n ó -
mico de lo9ü á 97, se cita á los Sres agremiados pa-
ra «jue asistan ú la ¡unta de agravios, que tendrá lu-
gar en la casa calle de Oficios n. 10, altos del Cen-
tro de Detallistas, el dia 17 del actual á las ocho du 
la mañana. 
Habana, Mayo 12 do 189ó,—El S índico J o a q u í n 
Gouzálca . 3832 al-13 4-1* 
~ S E V E N D E N 
todos los muebles de una ^asa por ausentarse l,i f.»-
. iilia- es tán en buen estado y se dan en precio módi-
co: se pueden ver y tratar en la calle de San M'guel 
u 87 3838 al-13 d.M t 
S E A L Q U I L A N 
do« entresuelos en Inquisidor u. 39. esquina á A c o s t » 
3839 *a-33 4 d - U 
Rica crema de guayaba. Marca L A R E I N A . 
V I U D A É H I J O S D F P I Ñ E I U O . 
D e nuevo pueden naeMu.s favorecedores encontrar este e.quisUo y acreditad, prodac'.o eo lodo. lo. 
a í m a c e n e s de víveres linos laceuesde v .vercs í iuos 
Pi lase al por mavor CÜ S-I .lepi-seo MuraUa r>« •'> por l e l é í o u o n. 570. 
• 8 1 
4 » - 1 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a y o 13 de 
H a b í a s o n a d o e l t o q u e ele d i a n a r e -
p m m t i e n d o e n t r e J a s r o c a s , c o m o g r i -
t o d e g a e r r c i l a n z a d o p o r e l m ó n s t r u o . 
U n c j é i v i t o r e p o s a b a e n e l v a l l o , o t r o 
e j é m i u e n l a a l t u r a . 
E l j u e v e s y e l v i e r n e s n o l i u b o l u c h a , 
l o s c a r l i s t a s y I d i e r a l e s g u a r d a b a n e n 
t a l e s t l i a s e l r e c u e r d o d e l a t r a d i c i ó n 
r e l i g i o s a . 
S e a v a n z a b a e n s i l e n c i o , y e n s i l e n -
c i o s e r e t r o c e d í a . L a s a v a n z a d a s e n e -
m i g a s l l e g a r o n ;'i J u n t a r s e c o n l a s l e a -
l e s p e r o e l f u s i l p e r m a n e c i ó m u d o p o r -
q u e a l i a e n l a a l d e a c a l l a b a n l a s c a m -
p a u a s y r e z a b a o l o s c a m p e s i n o s . T a m -
b i é n a q u e l l o s h o m b r e s ( p i e t e n í a n l a 
v i d a p e n d i e n t e d e u n a b a l a s o l e m n i z a -
b a n l a f i e s t a r e l i g i o s a . N o s i e m p r e e s 
L e r ó i c o a h o g a r e n e l h u m o d e l a p ó l -
v o r a e l d e l i n c i e n s o . 
L a s a v a n z a d a s f r a t e r n i z a r o n , b e 
a b a n d o n ó e l f u s i l y , e n p l e n o m o n t e , 
s o l d a d o s y f a c c i o s o s h a b l a r o n d e s u 
p u e b l o , d e s u s f a m i l i a s y d e s u s a l t a -
r e s . 8 0 c o m i ó p a n p o r t o d a v i g i l i a . E l 
a y u u o d e l a g u e r r a e s e l m á s r í g i d o . 
I I 
C u a n d o s o n ó e l t o q u e d e d i a n a , d e s -
p u n t a b a e l d í a : u n s á b a d o s i n s o l , l l e n o 
d e r c l a g e s , t é t r i c o , c o m o s i p r e s i u t i e r a 
á l g a u a h o r r e u d a h e c a t o m b e . 
M o v i é r o n s e i o s e j é r c i t o s , r e n o v á r o n -
s e l a s a v a n z a d a s y p o c o d e s p u é s , 
c u a n d o e m p e z a b a a c a e r u n a l l u v i a 
f r í a y a b u n d a n t e , e l a l a i z q u i e r d a d é -
l a s h u e s t e s c a r l i s t a s , r o m p i ó e l f u e g o 
c o n t r a l a s g u e r r i l l a s l i b e r a l e s . 
L a b a t a l l a s e g e n e r a l i z ó e n u n a i u -
m e n s a e x t e n s i ó n . L l a n o y m o n t e c o n -
v e r t í a n s e e n v o l c a n e s : a m b a s f u e r z a s 
r e t r o c e d í a n , u n a s i m u l a n d o u n a r e t i -
r a d a , o t r a a t a c a n d o c o n d e n u e d o . 
L i e n p r o n t o l a l u c h a v a r i ó de- l u g a r , 
7 e n l o s s i t i o s d o n d e h a b í a n a c a m p a d o 
i o s e j é r c i t e s , e m p e z ó á r e i n a r e l s i l e n -
c i o d e m u e r t e q u e h e r e d a a l t u m u l t o 
t i c l a g u e r r a . C u a n d o e l c u r a d e l a a l -
d e a p r ó x i m a s e d i r i g í a a l t e m p l o , e l 
e s t r u e n d o d e l c a ñ ó n y a n o s e e s c u c h a -
b a e n e l m o n t e . L o s a l d e a n o s s e t r a n -
q u i l i z a r o n . 
I I J 
J u n t o á u u m a i z a l d o m l e d u r m i e r o n 
l a s a v a n z a d a s c a r l i s t a s y l i b e r a l e s h a -
b í a e n t i e r r a d o s h o m b r e s h e r i d o s . E r a 
e l u n o u n t r e m e n d o m o c e t ó n n a v a r r o 
q u e o s t e n t a b a e l u n i f o r m e f a c c i o s o ; e l 
o t r o e r a u u m o n t a ñ é s c u b i e r t o c o n e l 
c a p o t e d e l c u e r p o d e g u e r r i l l e r o s . H a -
b í a n c a í d o v í c t i m a s d e l a p r i m e r a d e s -
c a r g a y l e s s e p a r a b a u n a r r o y u e l o . 
E l f r í o y l a l l u v i a c o n t u v i e r o n l a h e -
m o r r a g i a d e a q u e l l o ? d o s i n f e l i c e s y p o -
c o d e s p u é s e l n a v a r r o a b r i ó l o s o j o s y 
a l i n U n t a r l e v a n t a r s e v i ó q u e t e n i a 
u n a p i e r n a r e t a A l g r i t o d e d o l o r q u e 
l e a r r a n c ó l a h e r i d a d e s p e r t ó d e s u d e s -
m a y o e l m o n t a ñ é s 
— ¡ R a y o s , q u i e n e s t a a h í ! — g r i l o t a n ; -
ÍA6H e c h a n d o á u n l a d o e l c a p o t e q u e 
l e e s t o i b a b a p a r a m i r a r . - - ¡ A l i . pa u n 
curca.' ' . 
— ¡ O l a ! u n puiM 
— C o m p a ñ e i o ; t e h a n ar)c<u>? 
— ¡ Y á t í t a m b i é n ! : 
— ¡ Y a s o m o s d o s V • 
— Y o t e n g o u n a p i e r n a r o t a . 
— Y y o u n c o d o d e s t r o z a d o . 
— P e r o m e a l e g r o p o r q u e l o s m í o s 
g a n a n . 
— N o , s o n l o s m í o s . 
— - - ¿ O v e s ? a ú n s e o y e m u y l e j a n o e l 
c a ñ ó n ; l o s t u y o s h a n h u i d o . 
- - N o , l o s t u y o s . 
— . l a m á s . 
— N u n c a , 
- • • ¡ V i v a C a r l o s V J I l 
— ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
1 Y 
E n a q u e l i n s t a n t e r e s o n ó e n l a a l d e a 
u n e x t r a o r d i n a r i o c a m p a n e o . E l c u r a 
L a b i a p r o n u n c i a d o e l Gloria y a l d e s -
c o r r e r s e e l v e l o d e l a l t a r m a y o r l a c a m -
p a n a a n u n c i a b a l a b u e n a n u e v a , i m i -
t a n d o á l a m u j e r p a r l a n c h í n a q u e d e s -
p u é s d e t r e s d í a s d e o b l i g a d o s i l e n c i o 
r e c i b e p e r m i s o p a r a h a b l a r . 
L o s h e r i d o s , a l l á e n l a s p r o f u n d i d a -
d e s d e l v a l l e , e n t i e l o s m u s t i o s t a l l o s 
d e l m a i z a l , d e f e n d í a n c o n t e s ó n s u s 
j i l e a s ; l o s f u s i l e s h a b í a n s i d o e m p u ñ a -
d o s d e n u e v o y c a s i á q u e m a r r o p a d i s -
p u t á b a n s e e l p r e m i o d é l a ¡ u n e r t e a q u e -
l l o s d o s d e s g r a c i a d o s . 
L a p é r d i d a d e s a n g i e i m b i a b a s u 
v i s t a y h a c í a o s c i l a n l e . >n p u l s o , l o s 
p r o y e c t i l e s s i l b a b a n á s u J a d o , p e í o n i 
u n o n i o t r o c o n s e g u í a n h e r i r s e . 
E l c l a m o r a l e g r e de. l a c a m p a n a l e s 
c o n t u v o . E l c a r l i s t a g r i t ó : 
— H a n t r i u n l a d o . 
— « S e h a n h e c h o d u e ñ o s d e l a a l d e a 
— d e c í a e l g u e r r i l l e r o . 
Y c o m o r e s p u n d i e n d u íi e s l . u s d o s 
p u r i s a m i c u t o s d e l o s h e r i d o s , e n d i i e e -
e i o n c o n t r a r i a s o n ó o t r a v e z , m á s l e j a -
n o , e l e s t r u e n d o d e l c a ñ ó n , 
— N o — d i j o e n l o n c e s e l ' s o l d a d o — n i 
l o s t u y o s n i l o s u n o s h a n i r i u n l a d o . E l 
c o m b a t e s i g u e . 
— E n t o i m c s o s a c a m p a n a . 
— K s a e s l a v o z d e I ) i o s < p i e . n u S p r o 
h i b e m a t a r n o s e .omo p e r r o s . ¿ N o s a b e s 
q u e , e s s á b a d o . S a n i o ? 
— T i e n e s r a / . ó i i — u i n r m u r ó e l n a v a -
r r o , ~ R s e e s e l t o q u e d e g l o r i a ,-• 
t o q u e d e p a z . S o m o s u n o s ( o n t o s . 
Y a m b o s h e r i d o s , r e u n i é r o n s e á c o s -
t a « l e n o p o c o s e s f u e r z o s : é l a g u a d e l 
a r r o y o l a v ó l a s a n g r e q u e , l e s e m p a p a -
b a e l u m l o r m e y e l s o l l u c i o p o r e n c i -
m a d e s u s c a b e z a s , á t r a v é s d e u n a 
r a s g a d u r a á e l o » n u b e s m i e n t r a s q u e 
l a c a m p a n a , s e g u í a e u s u a l e g r e b a t a -
h o l - a , d e s p e r t a n d o l o s d o r m i d o s e c o s 
i t e l c a m p o d e l a m u e r t e . 
V 
C u a n d o n l a c a í d a d o U t a f i t e p a s ó 
p o r l a o r i l l a « l e í a r r o y o u n . i a m b u l a n -
c i a d e l a O r u a K o j a , á s c o g t ó d o s m u e r -
t o s e s l r e L h a m e n t e a b r a z a d o s . 
E l u n o e r a u u c a r l i s i u , e l o t r o u u l i -
b e r a l . 
A a m b o s l e s h a b í a u n i d o e l t o q u e d e 
g l o r i a . 
l ) A . n f o V K L A O . 
G A C E T I L L A . 
" S A N L Á Z A R O . " — E l P r e s i d e n t e d e 
e R t a s o c i e d a d d e i n s t r u c c i ó n y r e c r e o 
l i a t e n i d o l a a t e n c i ó n d e i n v i t a r n o s p a -
r a l a V e l a d a L i t e r a r i o - M u s i c a l y B a i -
l e , q u e s e v e r i f i c a r á n e l d í a 1 0 d e l o s 
c o r r i e n t e s e n l o s s a l o n e s d e l r e f e r i d o 
I n s t i t u t o , M a r i n a G 4 . 
S e g ú n n o t i c i a s , e l p r o g r a m a q u e e s 
t a n a m e n o c o m o v a r i a d o , l l e v a r á á a q u e l 
c e n t r o n u m e r o s a s f a m i l i a s y c o n e l l a s 
u n g r u x ) o d o j ó v e n e s h e c h i c c r a a . 
P o r a l l í , c u e r p o s d e s í l f i d e s , — p o r a c á , 
s e m b l a n t e s m á g i c o s : — ¡ n a d a , q u e e l s á r 
b a d o p r ó x i m o — e s p r e c i s o i r á " S a n 
L á z a r o " ! 
" E L G R A N G A L E O T O . " — L a i l u s t r e 
e s c r i t o r a s e ñ o r a R u t e - K a t a z z i o b t u v o 
a u t o r i z a c i ó n d e l S r . E c h e g a r a y p a r a 
t r a d u c i r y h a c e r r e p r e s e n t a r e n I r a u -
c e s JM Oran Galeoto, h a c e y a d o c e 
a ñ o s . 
T r a d u j o e l c é l e b r e d r a m a y l o i i u p r i -
m i ó , d á n d o l e e x t r a o r d i n a r i a p u b l i c i d a d 
e n t o d a E u r o p a . 
R e c i e n t e m e n t e r e c i b i ó u n a c a r t a , 
f i r m a d a p o r M . G a b r i e l M a r t í n , p i d i é n -
d o l e l a a u t o r i z a c i ó n p a r a r e p r e s e n t a r 
e n P a r í s l a t r a d u c c i ó n s u s o d i c h a . 
L a s e ñ o r a l i a r a z z i n o p u d o c o n t e s -
t a r p o r v a r i a s r a z o n e s , J u z g ú e s e d e l 
a s o m b r o d e l a i l u s t r e e s c r i t o r a a l e n -
t e r a r s e d e q u e s e h a b i a r e p r e s e n t a d o 
s i n e l l a a u t o r i z a r l o , i n t r o d u c i e n d o e n 
s u t r a b a j e » m o d i t i c a c i o n e s q u e d e s c o -
n o c e . 
B u s u v i s t a , h a e n v i a d o e l s i g u i e n t e 
t e l e g r a m a : 
"Tony Rémllon, diputado 1 1 4 , houle-
vdráArágOj P a r í s ( p a r a c o m u n i c a r á 
G a b r i e l M a r t í n , a d m i n i s t r a d o r d e l T e a 
t r o d e P o e t a s ) . — M e e n t e r o d e q u e , 
c o n f o r m e c o n l a a u t o r i z a c i ó n s o l i c i t a -
d a p a r a , u s t e d l o s d í a s 1 8 y 2 9 d e e u . -
r o ú l t i m o , l a c u a l l e h e e n v i a d o , m i 
t r a d u c c i ó n c e JSI Gran Galeota h a s i d o 
r e p r e s e n t a d a e n e l T e a t r o d e l o s P o e -
t a s ; m a s v e o c o n e s t u p o r q u e s i n m i 
p e r m i s o m e h a d a d o u s t e d u n c o l a b o -
r a d o r . I g n o r o l o q u e e s t o q u i e r e d e -
c i r . 
E c h e g a r a y , (i q u i e n s e l o h e p r e g u n -
t a d o , lo i g n o r a c o m o y o , L e r u e g o m e 
d é u n a e x p l i c a c i ó n d e e s t e h e c h o i n a u 
d i t o y s e t o m e l a m o l e s t i a d e v e r U l 
Fígaro d e l 0 d e f e b r e r o d e 1 8 8 4 , e n e l 
c u a l s e h a n e s t a b l e c i d o m i s d e r e c h o s 
c o n a n t e l a c i ó n . E s t e h e c h o a n ó m a l o 
d e b e s e r e l r e s u l t a d o d e a l g ú n e r r o r 
d e p e r i ó d i c o ; n o m e a t r e v o á c r e e r q u e 
s e a u n a b r o m a . E s t o y r e s u c i t o á s a -
c a r e i H t m p i o e l i n c i d e n t e , y p r o t e s t o 
c o n t r a e l p r o c e d e r . — R u t e Ratazzi." 
' r e m i r e m o s a n u e s t r o s l e c t o r e s a l c o -
r r i e n t e d e e s t e a s u n t o . 
C A F É - J A R D Í N . — N o s c o m u n i c a e l c o -
n o c i d o i n d u s t r i a l D . F e l i p e G o n z á l e z 
q u e , a c e r c á n d o s e l a t e m p o r a d a d e v e -
r a n o , h a c r e í d o c o n v e n i e n t e t r a n s f o r -
m a r e l G a f é d e T a c ó n , e n u n v e r d a d e -
r o G a f é - J a r d í n , p a r a c o m o d i d a d d e l a s 
f a m i l i a s q u e a s i s t e n á d i c h o c s t a b l e c i -
i n i e n í o . e s p e c i a l m e n t e l a s n o c h e s d e 
r e t r e t a e n e l P a r q u e C e n t r a l . 
A l e l e c t o , e n l o s f r e s c o s p o r t a l e s d e 
l a c a s a , s e l i a r e f o r m a d o e l p i s o y d e -
b a j o d e l o s a r c o s , e n t r e m e s a y m e s a , 
h á n s e c o l o c a d o m a c i s o s c o n p a l m a s y 
a r b u s t o s e t c . a s í c o m o r ú s t i c a s j a r d i -
n e r a s y c a n a s t i l l o s c o l g a n t e s . 
I g u a l t r a n s f o r m a c i ó n s e h a o p e r a d o 
e n e l a m p l i o s a l ó n q u e c o n d u c e a l t e a -
t r o . U i s t i n g u i é n d o s e á u n l a d o y o t r o 
p l a n t a s y f o l l a j e c o l o r e s m e r a l d a . 
A d e m á s , l a c a s a c u e n t a c o n u n d e -
p a ' r t . a í n e n t o p a r a e l s e r v i c i o d e ! lunch 
y o t r o d o n d e s e c o n f e c c i o n a n e x q u i s i -
t o s s o r b e t í ' s : m a n t e c a d o y t o r t o n i s . 
(í 'i • a B 3/ r J- • 
H a s t a e l c a t e - j a r d í n d e L ) . r e l i p e — 
i ó n i c a M e g a l a g r i p e , — p o r q u e a l l í , d o n -
d e r e i n a b u e n a u i b i e n t e , — ' l a b r i s a " e s 
l u i T o q u i a n a p e r m a n e n t e . 
T I J A S L O S ' , S E C R E T O S D E O R I E N T E . 
— VA p r e s t i d i g i t a d o r ó i l u s i o n i s t a A l e -
x a u d e r O e r r m a n n y d o s d e s u s c o l e -
g a s , h a n f o r m a d o u n a s o c i e d a d q u e s u -
f r a g - . r á l o s g a s t o s ñ e c o s r i o s p a r a e n -
v i a r á l a I n d i a u n a c o m i s i ó n q u e s o r -
p r e n d a , c o n a y u d a d e l a c i e n c i a m o -
d e r n a , l a s l e g e n d a r i a s s u e r t e s q u e 
p r a c t i c a n a l l í l o s d i e s t r o s j u g l a r e s , 
c o n s i d e r a d o s p o r l o s i n d í g e n a s c o m o 
m a g o s ó s e r e s s u p e r i o r e s . 
C o m p o n d r á s e a q u e l l a d B u n i n g e n i e -
r o m e c á n i c o y h o m b r e d e c i e n c i a ; u n 
p r e s t i d i g i t a d o r e u r o p e o , y e l f o t ó g r a f o 
e n c a r g a d o d e s o r p r e n d e r c o n s u c á -
m a r a lo q u e e s c a p e á l a a t e n c i ó u y 
b u e n a v i s t a d e s u s c o m p a ñ e r o s . 
M u c h o s p r e t e n d e n q u e e l c r e c i m i e n t o 
r á p i d o d e p l a n t a s , d e s a p a r i c i ó n d e i n -
d i v i d u o s p o r e l a i r e y o t r a s s u e r t e s 
e j e c u t a d a s p o r l o s i n d o s t a n e s . s o n s u -
g e r í i o n e s h i p n ó t i c a s n a d a m a s , q u e 
a c t ú a n c o m o e u g a n a d o r m i r a j e a n t e 
l o s o j o s d e l o s e s p e c t a o o r e s . 
S e a c o m o f u e s e , e s t e p e q u e ñ o s i n d i -
c a t o s i n o p u e d e u t i l i z a r s e c r e t o s i m p o -
s i b l e s d e s o r p r e n d e r , p r o c u r a r á e o n t r a -
t a r a l g u n o d e e s o s l i á b i l e s o r i e n t a -
l e s y1, i m c e r i e s t i a b a j a r a n u í v e u E t i -
— • — 
ESPECTACULOS 
A L R I S T L — C o n i p a m a d e O p e r a P o -
p u l a r . — N o h a y f u n c i ó n . 
T E A T R O D E I E I J O A . — N u e v a C o m p a -
ñ í a d e L u t o s . D i r e c t o r M i g u e l S a l a s . 
/•.'/ y j w i o r en un Baúl y L a M u l a t a Ma-
> m . — G u a r a c h a s . A l a s o c h o . 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e m a z a 3 . 
C o m p a h i a d e F a n t o c h e s : Z a r z u e l a s y 
c o m e d i a s p o r t a n d a s . V i s t a s d e l a 
G u e r r a . - - A l a s Ocho. 
QAVÍÍ O K T A C Ó Í N . — L a S i n í o A e r e n . 
— E x l i i b i c i o n e s p o r t a n t a s . — E s p e c 
b á c u l o d e ó p t i c a y d e f a n t a s í a — D e 7 
á 10 . 
U e s i n f B C C i o u e s v e r i u c a d a s e l d i á 8 p o r 
l a B r i g a d a d e los S e r v i c i e s M u n i c i p a l e s . 
L a s q ü o r e s u l t a n d u l a s d e f i m c i o u o á d e l 
d í a a n t e r i o r . 
R E G I S T R O C I V I L . 
M a y o 9 . 
N A C I M I E N T O S . 
C A T E O R A L . 
E E L É X . 
J E S Ú S M A R Í A . 
N o h n h o . 
N o h u b o . 
N o h u b o . 
GITAT)ALÜPR 
1 v a r ó n , b l a n c o , n a t u r a l . 
P I L A R . 
N o h u b o . 
C E R H O . 
1 h e m b r a , b l a n c a , l e g í t i m a . 
1 v a r ó n , m e s t i z o , n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S . 
N o h u b o . 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
D o n F é l i x E c h e v a r r í a , G u a n a , b l a n c o , 10 
m e s e s , S o l , 8. S a r a m p i ó n . 
D o n O c t a v i o J u n c a d e l l a , H a b a n a , b l a n -
co , 18 m e s e s , S a n I g n a c i o , n ú m e r o 6 7 . S a -
r a m p i ó n . 
D o n J u a n Ü . H e r r e r a , H a b a n a , b l a n c o , . 
11 m e s e s , A g u i a r , n ú m e r o 7 7 13. P n e u -
m o n í a . 
B E L É N . 
N o h u b o . 
J E S Ú S M A R Í A . 
D o n M a n u e l ü b e d a . M u r c i a , b l a n c o . 7 G 
a ñ o s , M a l o j a . 9 1 . Euflse'naÑ 
D o n A g u s t í n T o r r a l b a s , í l a b a u a , b l a n c o , 
2 a ñ o s , G l o r i a , 237 . E n t e r i t i á . ' 
S e c u n d i n o A r r e d o n d o . H a b a n a , n e g r o , ü 
a ñ o s , K e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 7 9 . E n d o c a r -
d i t i s . 
G U A D A L U P E . 
N o h a b o . 
P I L A R . 
D o n J o s ó R a m ó n P é r e z , H a b a n a , b l a n c o , 
7 a ñ o s , C a n t e r a , 1. P u l m o n í a . 
M i g u e l A . F e r n a n d e z , M a a a g á a r j m e s t i z o , 
lli m e s e s , P e ú a l v e r , n ú m e r o 1 2 2 . C ó l e r a 
i n f a n t i l . 
- D o n J o s é S á n c h e z , S a n t a n d e r , b l a n c o , 
00 a ñ o s , O q u e n d o , n ú m e r o t). A n e m i a c e -
r e b r a l . 
D o n J u a n C . G a r c í a , H a b a n a , b l a n c o , G'i 
a ñ o s , C o n c o r d i a , n ú m e r o 8 9 . M a n í a c r ó -
n i c a . 
D o n A t a n a s í o G o n z á l e z , H a b a n a , b l a n c o , 
0 d í a s , S a n R a f a e l , n ú m e r o 143 . T é t a n o i n -
f a n t i l . 
C E R R O . 
I s i d r o S c u l l , H a b a n a , m e s t i z o , 11 m e s e s , 
L o m b i l l o , 10 . M e n i n g i t i s . 
D o n E r n e s t o S a r a p e r , . H a b a n a , b l a n c o , 
9 m e s e s , F e r n a n d i u a , n ú m e r o 66 . C ó l e r a 
i n f a n t i l 
' D o ñ a V i c e n t a M a r r e r o , B e j u c a l , b l a n c a , 
79 a ñ o s , P e d r o s o , 2 . T u b e r c u l o s i s . 
D o n I n u c c n t e C a j i g a s . H a b a n a , b l a u c ó , 
4 m e s e s , J e s ú s d e l M o n t e , 293 . P s c u d o m e -
n i n g i t i s . 
D o ñ a M a r í a J o s e f a G a r c í a , b l a n c a , H a -
b a n a , P i n e r a , 1. M e n i n g i t i s . 
D o n A l b e r t o A l faro, L l á b a n a , b l a n c o , 11 
m e s e s , J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 88 . E n t e -
r i t i s . 
D o n M a n u e l R o d r í g u e z , O r e n s e , b l a n - i o , 
3 0 a ñ o s , L a j B e n ó Ü c a . U r e m i a . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S . 
H E S U M E N . 
N a c i m i e n t o s o 
M a t r i m o n i o s 0 
D c í ' i i n c i o n e s 18 
m 
Comandaucia Militar de Rlar.na de laproyiucia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Kúriquo F r e -
xc-o y Ferrán , Tenicute do Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Capitanía del-Puerto, Juez Ina-
tructor de la misma. 
Habiendo caido al mar. á las doce y media del dia 
17 del acmal, el individuo Icnacio Snárezr.Leór.. hijo 
de Domingo y María del Canoci i , uaturai de C a n a 
rias. casado, de 42 años de edad y patrón del hole 
"Joven Miguel", Lalláudoae dicha embarcac ión fren-
te á Cojimar, en víaje'de Santa Cruz del Norte á cate 
puerto: por el presente y término de veinte dias cito 
á dicho individuo para que comparezca en esto J u z -
gado, 6 á las personas que puedan dar razón de su 
actual paradero. 
Habana '¿'¿ de Abri l de 1896.—Ei Juez Instructor, 
Enrique Frcxea. 4-25 
Don Francisco Aragón y Diez de la Torre; Ayudan-
le de Marina del Distrito de Mantua Juez ins-
tructor del mismo. 
Encontriliidoine instruyendo sumaria con moiiyp 
de haber sido llevado del sitio conecido por el C a -
yuelo (Cabo de San Autoi-io) ci il'a cuatro del irréí 
de Enero últ imo, el Guairo ••María L u i s a " lidio KJ2 
d é l a lista l1? de embarcaciones del Distrito de la 
Capital, por un pailebot de dos palos, pintado de 
negro, que parece tenia en en costado el noinine de 
T . T E l E K Y , que arribó á diehe punto eu la indica 
da fecha, eu ocasión de encontrarle los tripnlaiitb^ 
del Guairo en la playa: cito á todas las persona* ifnfc 
con conocimiento del hecto puedan ilustrar i este 
Juzgado, como así mismo cito, llamo y ciapla/o al 
capitán y tripalanfes del expresado pailebot, auto-
res que aparecen del robo d d muncionado (!íf>airo;i 
para que en el término de un mes se prcscnteit-Wj. 
este Juzgado á dar sus rip-scargos.' ' . ^ 
Arooyos de Máutua l ü d e Abri l de IS'JÍL—F.i Ins-
tructor F r a n j e o Aragón . 15-12 
— ?é¡ 
D O N ¿ ! . 'v . : rnc PIRACES Y L L O R O , J a é z a l e 
-,:ririK:-i instar-cía del Distrito de B e l é n en la 
ciudad de la A-ibana; 
P c ^ presente hago saber: qnc en los autos que se 
íVVáu 53 ha librado la cédula que dice así: A conse-
TOpVcia de los ai.fos promovidos por D Pdeciñtl 
Gro coechca y P^yret, solicitando espera de aus a-
cic.cdores. sdlis ncñalado el áia quince del corriense 
raes y año, p a n ÍM Junta de acreedores qne dcit t1-
mina ci artículo r.iíl c iénto veinte y nueve de la L e y 
de E n j u i c i a u i ' C i v i l , cuyo acto tendrá lugar fip 
la sala de audiencia dei Juzgado, sito en la cai'.e oe 
A m i í í a d v.úmer.j treinta y cuatro en esta capital. 
bsbfóadMC ordenado la citación de dichos acreedo-
res pa-.i, l.i rei>;idi Junta. Y no siendo posdde cirar 
personalmente -i los .icreedorcs D . J r s é García Uoh-
tes, D . Ardrés Sánchez , D . D . C. Lcfevre . D . Ce 
ferino Pércn, Albaceas y herederos de D Manuel 
liiMiie?, D , r t í i>o Urruela, Urrnela Héi'nianoV, L i -
qu idador ' í «{»• iu Sociedad de Otermin. Oiamcnd: y 
Compañía y L ios actuales po<ecdores de las l ibran-
zas ¡í cargo del deudor que se hallalian en pqiierilc 
los Srcs. Fernández . García y Compaina:• Salcedo. 
Koda y Compañía: Astuy y Comoañia y Coilantc* 
ilermauos. por no eonslarsus domicilios é i (inorarse 
sus paraderos, en virtud de próviden.- ia tic cstn fe-
cha, se les hace la citación poi" n;e lio de la p r é s e n l e 
céduia que se lijará en la tablilla d-j anuncios del 
Juzgado é insertará en la Gjñcetá riclu [ínhann. 
Dinrii) ih la Murina y E2 Piite. pM'viiiié.-ulob-s (i:io 
han de concurrir con.cl tituto do MI crédito sin cuyo 
reijuisito no serán admitidos .}' que si no conip.i: cecu 
les parara el perjaicio á que haya l u j a r en'- dereolio. 
Haí iana inayo once de nrrl ochoeicnlos novema y 
ge i s .—El ig ió Bonachca Y cara su publicacio'j e:;"el 
Dlífidilc la Mainiu so libra el presento. Habana, 
once de mavo de míl ochocientos noventa y seis.— 
Martín P iraoés .—Ante mí, El ig ió Bonachea. 
3:66 . 3-12 
Comandancia Militar de Mario' de ia provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique F i e -
xea y Ferran , Teniente de N avio. Ayudante do 
la Comandancia y Juez instructor de l a m i s a i £ 
Por el presente y término de veinte días, ci'.o. l l a -
mo y emplazo para que comparezca en éste Juzgado 
en dia y ñora hábi l de despacho ei individeo Juan 
Antonio Mendiolay Bilbao, ifalurál do I?usl-up:o. de 
25 aOos de edad, soltero, palcin que fué de] vapbv 
Guido, el cual desapareció do ,1 borde de eete buipic-
en viaje de Cádiz á este puerto i.« noche del 13 de; 
actnal. así mismo comparececran las personas que 
sepan su paradero. 
Habana 29 de Abri l de 1S93.—El Juez Instruclor. 
Enrique F r e s e s 4-1 
G e n e r a l T i - a R a t l á i i t i c a 
i vapores cerfeos M a m ú 
B i \ } o contrato i>ostal con ei Go-
bierno Irancés. 
St. S a z a i r e - - P R A a i C l A . 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c t a m e n t e 
s o b r e el l ü d e M a y o el v a p o r f r a n c é s 
S A I N T - G E R M A I N 
c a p i t á n V I L L E A Ü M O Ü A S . 
A d m i t e p a s a j e r o s p a r a C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r 7 S t . N a z a i r e ; y c a r g a p a r a t o d a E u r o -
p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s A i r e s y M o n t e v i -
deo c o n c o n o c i m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o e i -
m i e n t o e d e c a r g a p a r a l i i o J a n e i r o , M o n t o -
v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n e s p e c i f i c a r e l 
t ieso b r u t o e n k i l o s v el v a l o r d e i a f a c t u r a . 
L a c a r g a se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e) 13 
s i e n d o d í a f e s t i r o e i 14, e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r i a y los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n e n t r e -
g a r s e el d i a a n t e r i o r e n l a c a s a c o n s i g n a -
t a n a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l p e s o b r u t o d e 
l a m e r c a n c í a , q u e d a n d o a b i e r t o e l r e g i s t r o 
e l 10. & 
L o s bu l tos d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a ^ p s y s e l l a d o s , s i n 
c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a n o s e h a r á r e s -
p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
N o se a d m i t i r á n i n g á n b u l t o d e s p u é s d e l 
cna s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i g u e n 
d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s e l e s m e r a d o 
t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i t a d o . 
D e m á a p o r m e n o r e s i m p o n d r á n s u s c o n -
s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a n ú m . 5 . B R I D A T . 
M O N T ' R O S y C O M P . 
3 7 9 3 8 d - 7 8 a - 7 
Spftnish A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r C o m p a n y 
C o n s o l i d a t e d . 
Compañía Hispano-Americana de Alumbrado 
y Fuerza motriz Consolidada. 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto por falta de quornm, la 
Juuta general ordinaria de accionistas de esta Com-
paíiia que había de celebrarse su la ciudad de New-
York el d u 11 del que cursa, por disposición del 
Exciuo. Sr. Vice presidente se cita por este medio 
para la que deberá celebrarse el martes lí» del eo-
rrienle, á Las doce del día, en la casa n. J13 W a l l St. 
con el minino objeto que la anterior. 
Sa advierte que, de acuerdo con lo previsto en los 
Estalutos, se declarará constituida la J u n t a cual-
quiera que sea el número de acciones que en ella 
estén repre.-eutadas y que «los dias an'es ó sea el 17, 
quedarán cerrados los libros de truufeiencias á los 
efectos del articulo 26 de los referidos Estatutos. 
Habana y mayo 12 de 1896.—El Secretario P . O. , 
J . I>. Albertini. C 551 4-13 
B A N C O E S P A Ñ O L 
de la Isla de Cuba. 
GIROS SOBRE LA PENINSULA 
D s s d e e l l u n e s 2 7 d e l a c t u a l , s e 
f a c i l i t a r á n a l p ú b l i c o l e t r a s s o b r e 
M a d r i d y t o d a s l a s c i u d a d e s y p r i n -
c i p a l e s p u e b l o s d e l a P e n í n s u l a . 
S e a d m i t e e l p a g o e n p l a t a . 
L o q u e s e a n u n c i a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . H a b a n a 2 5 d e a b r i l 
d e 1 8 9 6 . — £ 3 1 S e c r e t a r i o , J , B . C a n -
tero. 
C B7l? 15-20 Ab 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Onmibus de la Habana. 
L a Comisión liquidadora de l a Sociedad Coopera-
tiva Militar de Créd i to .y Consumo del Ejérci to y 
Armada ha participado el extrav ío del Cei í i f icado 
número S.UStí de la acc ión número 564 expedido por 
esta Empresa á favor de dicha Sociedad en 7 de Mar-
zo de l&H, con el f;n de que se le expida un dupli-
cado de ess título; y de orden del Sr. Presidente se 
publica dicha solicitud, en concepto de que se acce-
derá á ella, si 110 hubiere quien forme oposic ión den-
tro del término de veinte días después del primer 
anuncio; en cuyo caso quedará nulo y sin n ingún va-
lor ni efecto el que se dice extraviado. 
Habana 30 de Abri l de lSí l t í .—El Secretario, .Fraj i -
cisco S. Macius 
C m 20-1 m 
D E . V . D E L A G U A R D I A . 
M E D I C O 
D e once á una. T e léfono 1,285. 
Salud numero 79. 
C 543 ^ 39-10 My 
D r . T o m á s V . C o r o n a d o 
M E D I C O - C I l l C J A N Ü 
Consultas de 11 á L 
3 6 í 2 
Lampari l la 34. 
26-6My 
DC )O C T O R A L B E R T O S. P E B N S T ^ ^ e n f e r Médico -Cirujan . ^pec .a l . s ta en pai.os f emer, 
medades de mujeres . -Consnl ta de " . " ¡«SJ jg 
Especial para s e ñ u r : ^ manes y 
San Ignacio 1 U , entre L u z y A c ó i'.*, ^¿f™**00 
E 
C h l i a n o 124 , a l t o s e s q u i n a á D r a g o n e s 
Especialista en eufermedadea venereo-sifiUticas y 
»íecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
C 489 
T E L E F O N O 1316. 
1 M y 
D H . L . C H A B A U , 
de la Facultad Central. Consultas de 12 á 2. Telé -
fono 722. L u z n. 11. Recibe avisos de 7 íi 9 de la ma-
ñana y de8 á 10 de la noche en la botica • • L a K e m a 
Reina n. 13, frente á la plaza del Vapor. 
3 U 2 26-21 Ab 
I S 0 Ü E T E 1 
por A , Dumas, 3 tomos $1.50 cts. Veinte años des-
pués, 3 tomos $1.50. E l Vizconde d¿ Hrañelogno, 6 
tomos ¡53.' Memorias de un M é d i c o , 2 tomos $2. E l 
Collar de la Reina. 1 tomo $].2r> cts. Hay ademas 
2,000 tomos de novelas de P é r e z E s c r i c h , A . P a l a -
cio, Alarcóu, Trucha, Pereda, Pérez GaUlós, P i c ó n , 
Ba lzác , etc., en francés y en castellano, catá logo 
gratis. Neptuno. 124, librería. 
C550 a4-9 
Gremio de Fábricas de Tabacos 
que elaboran iioja de partido. 
E n cumplimiento del artículo 69 del Reglamento 
General de Tarifas, cito á los Sres. Agremiados para 
la reunión que tendrá efecto á las 7 i de la noche en 
punto del viernes 15 del corriente mes en la casa n ú -
mero 150 de la calle de Escobar, con el objeto de dar 
cuenta dei reparto de las cuotas para el ejercicio de 
J^'Jt! á 1897 y proceder á su examen y juicio de agra-
vios. 
Habana, Mayo 10 de 18D0.—El Síndico , J o s é del 
cal. C ü H 4 a - l l 
Gremio de Comerciantes 
al pormenor de Sedería y Quinciilla 
Fe cita á los Sres. que componen este Gremio para 
la junlá dé agravios que tendrá lugar el próximo sá-
bado l ' i d e l ac u.il, á las 12 del dia y en los salones 
del Centro Asturiano. 
Habana 8 de Mayo de 1896—li l Sindico, Ramdn 
Llamo. C 5 Í 9 alt 3^12 d l - U 
una criandera para i r á la P e n í n s u l a con la familia. 
C%»5plado 97» darjp fa'zrtn^ 3756 - la - l l 4d-12 
E n e l p u n t o m á s f r e s c o 
de la nobladon so alquilan ios altos independiente? 
con toda clase de comodidades Carlos I I I n. 223 en 
10 centenes: en los huios informarán. 
3781 a2-12 (12-13 
M 0 2 T S E E R A T E 9 1 . 
L a casa más cómoda, bonita y fresca de la H a b a -
na, se alquilan Intbitaciones á precios muy reducidos, 
tiene todas las comodidades y sin a l teración de pre-
cios. Vean esta casa los que deseen vivir barato y 
bien. :-:681 8 a 8 8d-9 
A c u a l q u i e r p r e c i o . 
Se realiza el resto de los mncbles y enseres de l a 
casa Virtudes n 52; en la misma hav un magníf ico 
piano de Pleyel que se pensaba embarcar, costó 500 
pesos y se da en 2^0. 37S1 al-12 dl-13 
S E V E N D E 
por anséntarsé su dueño, nn jueao de sala, de nogal, 
piano, lámparaf!. juego de cuarto, .mego saleta de 
mimbre y todo el moluliario de \x casa, en buen esta-
do. Cbnsnladó 9?^_d.irán razón 3757 l a - l l 1IM2 
S E V E N D E 
nn juego de cnar!o de nogal, de ultima moda, eom-
puesto de esc.ipjr u é , vesiidor, lavabo y mesi ,le no-
che, uvirca in.iv<>r de muy poco u^o. y wp escaparate 
do (aolia de boiiüire. doiile porí.i. lino, codo en $106 
o:o.T:¡fotmos $ vista Merced u. 90. 
§339 4d-10 2a - l l 
m . M A N U E L D E L F I N . 
M é á i c c d e n i ñ o s . 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altosi. 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
A F E C C I O N E S D E L A B O C A E X C L U S I V A -
M E N T E . 
V I L L E G A S 1 1 1 . — T E L E F O N O 490 
3269 26-25 A 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S i i i n e . 
Ex-interno del N. Y . ü p l u h a m i r & Aural Instituto 
Esnecialista en las enfermedades de los ojos y de los 
oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Teléfono 
o. 996 C 488 1-My 
D r . J o a q u í n D i a g o . 
A f e c c i o n e s tie l a s v í a s n r i u a r i o s . 
Se ha trasladado á Tejadillo n. l i , entre Habana y 
Aguiar. De 1 2 á 4 . 3119 26-21 Ab 
" J O S E 
C 1 E Ü J A N O D E N T I S T A 
w — — " m > - t - f f - t , - t '<£ 
P R E C I O S . 
Por una extracción. 









1 d ientes . . . . . . 
Hasta 6 i d . . . . . a 
.. 8 id 
H id 





Todos loa días, inclusive los de fiesta, d e 8 á 5 de la 
tarde. C 503 25-2 My 
11° iklallón de Artillería. 
Teniendo que proceder á la adquis ic ión de prenda 
de vestuario y calzado para el a lmacén de dicho B a 
tal lón, por este aviso se cita á los señores constructo-
res ¡jara que en el término de ocho dias á pariir del 
dia de la techa, presetneii los modelos de las mismas 
y precios on el . i lmacén do dicho cuerpo, que está en 
la Pa ler ía de la Reina, para que una vez examinados 
por la J u m a se formlice el correspondiente contrato. 
H á b a u á l i de Mayo de láSO.—El Capi tán Ayudan-
te, Fernando de Corradi. C 550 4-13 
¡ O J O ! 
E S C O J I D A S D E T A B A C O . 
Se detalla G U A N A en todas cantidades. — S A N 
J O S E . N C M 25. 
2157 alt. 2f>-Uirn 
C r c i n i o d e A U i i a c e n e s d e V i v e -
r e s c o n l i m U a c i ó n d e t a s a j o 
Se convoca á los «emires agremhtdós para qne asis-' 
tan el i'n mes !r> flfe] adfoil Á ¡as tre.- de la: tarde á V.x. 
tjji 
vios :i que si- refíereic] .r-ti'-ulr» 70 del Keglai^enlo cié 
Tarifas vigtfi!to.-H-!».ana Mayo 9 de 1896.—El Sín-
dico. G aülcrmo Colom, j . C 512 i | , 5 - y | , . 
i ü l i ' 
Se cita á los Srcs agremiados.- para que concurran 
el dia J3 del con ¡ente mes á las 3 de la rardé. 'á la 
Callo de Agiriar o. 69, esq. á Obispo, para el examen 
del reparto y juicio de agravios del Subsidio indus-
irial corrcspondieiite al ejerciDÍo de 1896 á 1897. 
Habana 10 le Mayo de 1896.—El Sindico J o s é 
Peruándey.. 87^6 d3-10 a l - U 
G r e m i o de A l m a c e n e s de m u e b l e s : I J a s f r o * 
que v e n d a n m n e b l e s n u e v o s y P e l e t e r í a s 
q u e v e n d e n s i l l a s de r e j i l l a a b u s a n d o d e l 
fi«slameitt« y d e f r a u d a n d o a l p a r e c e r á 
l a H a c i e n d a . 
Se servirán concurrir el miérco les 13 del corriente 
á las 8 de la uoohc á ia ra l /ada de Galiano n. 76 pa-
ra el reparto y juicio de agrarios del Subsidio I n -
dustrial correspondiente al ejercicio del 96 á 97. 
Habana 6 de Mavo de 1896.—El Sindico. Antonio 
L a b a r u . 3640 5-8 
Gremio de Coiumiaules Banqueros 
Suplico á !os señores agremiados que se sirvan 
concurrir á los salones de la Cámara de Comercio el 
miércoles 13 de! c o r n e ó l e , a las tres Ue la tarde para, 
el examen del (¿parto y ¡uicio de agravioa del Subsi-
dio Indiistnal concspondienle al ejercicio de 189(1 á 
1M'7 
Ila'-»aua mayo? de 18'j6. — E l Sindico, Narciso Ge-
la:s. 3(568 5-8 
A Q U I L I N O O R D O N E Z 
ha tr.isi^üado ín oscriiono a la casa nueva Cuba 76 y 
7S :i¡ ¡̂MO.'.ad :!o la coinpañia inglesa de scuuros de 
if.cc!! iic N'ort!' Ur.!-:*!» .uul Meroantile. E n dicha ca-
SJ te ilquil,;!: irtoa y s a t i í para oficinas 
3o W 8-3 
J T 
G r a n f á b r i c a d e t i u l o v s a l v a p o r . A l m a c é n « le V í v e r e s , O a f c t e r í a y V i n a t e r í a . 
E G I D O N Ü M S . 1 5 , 1 7 Y 1 9 . T E L E F O N O 2 1 2 . 
L o s d u e ñ o s d s s a t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a p o n e n á l a d i s p o s i c i ó n 
d e s u s f a v o r e c e d o r e s , u n ' c v i e n s u r t i d o d e v í v e r e s í r e s e c s y s u s e x c e l e n -
t e s v i n o s c i u e r e c i b e n d i r e c t a n a e u t e . á l o s s i g u i e r a t e s p r e c i o s . 
C u a r ^ í . Garriifr. Cuartls Garráis. 
A'ino Navarro «Tudetau especial de 
esta ra ja $ 12.75 $ 2.7? 
Td id. -TOÍO . id do id i d . . 13 00 &0Q 
Td ul . «V. V. id. de id. id^. \Z-fR 3,75 
Id , id Abobado id de id. id Í5 [}0 i.i-.v 
Id. Priorato Abocado id. do id. id. ES :\: 
Id Al olla »2ü.i ? -u ' 
I d . San Vicente $ 12.75 $ 2.50 
Jd. IMadtllorcns 1:5.00 2.75 
Id Valdepeñas 15.90 ;í.25 
Tinto Catalán ¿0.73 1 30 
Kioia a!ambra,!,i caja de 12 
'.•cíe'.la? 4.30 




H c c o m e n d a m o s p r u e b e n n u e s t r o s v - i u o s p o r s e r p u r o s y s m m e z c l a 
a lg- iax^a, y q u e g a r a n t i z a m o s . 
j r . v u é b G n s e n u e s t r a s s i d r a s " C r u z E o j a " y " E s c u d o " q . u e h a l l a r á n e n 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
L o s p e d i d o s s e l l e v a n g r a t i s á d o m i c i l i o . 
P i d a n n u e s t r o s c a t á l o g o s d e p r e c i o s . 
Esíífo m m í 1 5 , 1 7 v 1 9 . \ r I A D E R 0 V V E L A S Í U T e l é f o n o m 
C O !̂? 
8 S . 
E s t a c a s a q u e s i e m p r e f u é l o q u e s u n o m b r e i n d i c a e n s e r l a F R I -
M E R A e n o f r e c e r a l p ú b l i c o l o s s o m b r e r o s d e m á s N O V E E A D q u e s e 
i n v e n t a n p a r a C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y n i ñ o s y á p r e c i o s m o d i -
e o s ; b o y v i s t a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a a c t u a l e l n u e v o G O B E R N A D O R 
q u i e r e h a c e r s e p o p u l a r v e n d i e n d o m u c h o , p e r o m u y b a r a t o , m a s aue> 
J . V A L L E S . H 
E s t a c a s a n o v e n d e a r t í c u l o s a v e r i a d o s , t o d o s e r á b u e n o . A q u í p u e -
d e n c o m p r a r c o n b i l l e t e s , m e t á l i c o , o r o , p l a t a ó c a l d e r i l l a , l o s l i b e r a l e s 
l o s c o n s e r v a d o r e s , l o s m i l i t a r e s , l o s m a r i n o s , l o s e m p l e a d o s , l o s a r t e -
s a n o s , e l o b r e r o , e l r i c o y e l p o b r e , h a y a r t í c u l o s p a r a t o d a s l a s f o r t u n a s 
VEA1V L A MUESTRA D E P R E C I O S . 
L O O O d o c e n a s s o m b r e r o s d e p a j i l l a p a r a l a e s t a c i ó n , d e t o d a s f o r m a n 
c o l o r e s y c l a s e s , ( h a y m á s d e v e i n t e d i b u j o s d o n d e e s c o j e r ) q u e v e n d e -
m o s d e s d e 5 0 c e n t a v o s e n a d e l s n t e . 
E s p l é n d i d o s u r t i d o e n s o m b r e r o s y g o r r i t a s p a r a n i ñ o s d e s d e 
c e r - t a v o s e n a d e l a n t e . ' o u 
S o m b r e r o s d e J i p i j a p a p a r a m i l i t a r e s y p a i s a n o s , m á s b a r y . 1 ^ -
n a d i e , d e f i e l t r o n e g r o s y d e c o l o r e s d e s d e S l . S O . 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y n i ñ a s d e s d e $ 2 i 
H a b i t a n t e s d e l a I s l a y d e t o d o e l U n i v e r s o , q u i e r e s s o m b r e r o s b a 
r a t o s c ó m p r a l o s e n u s 
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L a s i m l m a s . 
C r e c e n dos p a l m a s s a r a m a j e a l z a do 
E n o r i l l a s o p u e s t a s d e u n t o r r e n t e . 
S i n j u n t a r n u n c a s u I b l l a j e a r d i e n t e , 
S i n u n i r s e j a m á s , m a s s i e m p r e a m a n d o . 
C r e c e n , l a s f rentes i n s t e s i n c l i n a n d o , 
H a s t a q u e , a i r a d o el á b r e g o i n c l e m e n t e , 
L a s s e p - l t a ¡i l a p a r e n l a c o r r i e n t e , 
J u n t o s u s t r o n c o s á l a m a r l l e v a n d o . 
A s í t a m b i é n tu s u e r t e d e m i s u e r t e 
S e p a r a ¡ o h J u l i a ! p i é l a g o e n e m i g o , 
Y m u e r o s ó l o y m i s e r o s i n v e r t e . 
E u v a n o e n m i d e l i r i o te p e r s i g o . 
Q u e e n l a s e s p e s a s s o m b r a s de i a m u e r t o , 
L a t u m b a solo me u n i r á c o u t i g o . 
Salvador Bermudez ac Castro. 
N o t a s c u l i a a v i a s , 
P I C A D I L L O Á L A l ' U C A T E C A . 
S e t o m a n c o m o u n a s t r e s o n z a s d e 
m a n t e c a d e p u e r c o , y e n u n a c a z u e l a 
s e p o n e n á s o l ' r c i r u n a c e b o l l a , t r e s ó 
c u a t r o a j o s y u n a h o j a d e l a u r e l ; e s -
t a n d o y a m e d i o s o f r i t o s e e c h a u n a l i -
b r a d e c a r n e d e v a c a p i c a d a m u y m e -
n u d a ; s e l a h a c e f r e i r u u r a t o , y s e lo 
a ñ a d e n c o m o u n a s d o s e s c u d i l l a s d e 
a v e s ; s e d e s l í o u n p o c o d e s a l e n u n a 
c a n t i d a d d e v i n o p r o p o r c i o n a d a ; se- i n -
t e r c a l a n d o s a j í e s p i c a n t e s d e l e n g u a 
d e p á j a r o ; s e v é s i e s t á s a z o n a d o , y s e 
d e j a q u e h i e r v a t o d o e l t i e m p o q u e ne -
c e s i t a p a r a c o n s u m i r l a s a l s a . 
S e s i r v e c o n p l á t a n o s f r i t o s , e s t a n d o 
m a d u r o s . 
C o n o c i i n t en tos ú t i l e s , 
P O L V O S P A R A C O N S E R V A R 
B U E N A , B L A N C A Y B R I L L A N T E L A 
D E N T A D U R A . 
P o l v o s d e c a r b ó n v e j e t a l . . 0 5 g r a m o s 
E s e n c i a d e m e n t a 4. .-, 
P o s v o s d e q u i n a 4 0 e s e n c i a 
C a n e l a 2 p o l v o s . 
A z ú c a r p i e d r a C 5 . , 
T i n t u r a d e á m b a r 1 0 g o t a s . 
M é z c l e s e p e r f e c t a m e n t e t o d a s e s t a s 
s u s t a n c i a s . 
E X T I R P A C I Ó N D E L A S V E R R U G A S . 
D a m u y b u e n o s r e s u l t a d o s u n a p o -
m a d a c o m p u e s t a d e 
V a s e l i n a 5 0 g r a m o s . 
B i c v o m a t o p o t á s i c o . . 1 0 c e n t i g r a m o s . 
D e b e h a c e r s e u n a u n t u r a p o r l a m a -
ñ a n a y o t r a p o r l a n o c h e , d u r a n t e t r e s 
ó c u a t r o d i a s . 
E n t r e a m i g o s : 
— E s m u y f e a e s a m u c h a c i i a . 
— N o t a l ; t i e n e u n p e r í i i m u y b o n i t o , 
— S í , p e r o m i r a s i e m p r e d e f r e n t e . 
C h a r a d a , 
B a i l a n d o cuarta tercera 
s e e n t u s i a s m a I n é s G a m i r 
y iDia dos tercia p e n s a r 
l o q u e p u e d e r e s i s t i r . 
A y e r s e p u s o á c o m e r 
a l . c o n c l u i r d e b a i l a r 
y u u o q u e l e h a c e l a c o r t o 
n o l a d e j a b a p a r a r . 
E l l a , q u e e s m u y d e s c a r a d a , 
l e d i j o . ¡ P e r o , p o r D i o s ! 
¡(rio s a b e u s t é l o ( p i e c o m o ? 
p u e s m i r e u s t é , prima dos. 
¡ J e s ú s q u e una dos tres cuatro; 
n o m e d e j a r e s p i r a r ! - . . . 
V a m o s , ¿ s e - q u i e r e u s t e d i r , 
ó l e t e n d r é y o q u e e c h a r ? 
J . Fernández RodrÍQneS' 
Jcrocf l l f i<-o Ü O m p r i m i d o . 
( R e m i t i d o p o r J u a n i t o N e p t v i n o . j 
T e r c e t o d e s í l a b a s . 
( K e m i t i d o p o r M a n u e l C ? a r e í a . ) 
* * * * * f l 
*í* * ! • *l* v s 
S u s t i t u i r l a s c r u c e s p o r l e t r a s , do m o d o 
q u e en la p r i m e r a l i n e a h o r i / o n t a l y p r i m e r 
g r u p o v e r t i c a l d e l a i z q u i e r d a r e s u l t e : N e i u -
b r e p r o p i o . 
S e g u n d a - l í n e a y s f e g U m l ó g r u p o : O b i s p o . 
T e r c e r a l i n e a y t e r c e r g r u p o : X o m b i o 
p r o [ ñ o . 
T r i d a y a l o . 
S u s l i t u i r l a s c r u c e s por l o : r a s , d e tíipdo 
que r e s u l t e b o r i z o u t a l ó v e r í i e a k u e u t e lo s i -
g u i e u t e : 
1 X o m b r e . p r o p i o . 
'1 E i i el c i i l e u d a r i o . 
3 T i e m p o de v e r b o . 
4 E n los c a m p o s , 
ó I n t e r j e c c i ó n . 
ü V o c a l . 
A n a g r a n m i 
( l i e m i t i d o p o r K . S . ) 
i C o l i c i o m de saber, i 
F o r m a r c o n o s l a s l e t r a s e l n o m b r e y 
a p e l l i d o d o u n a d i s t i n g u i d . » s e ñ o r a d o 
la c a l l e J e l a A m i s t i d . 
S O L U C I O N E S . 
A U C h a r a d a a u t e r i o r : C e b o ü e ' o . 
áJ J e r O g l í í l c o c o m p n í n i d o a n t e r i o r : E s t e l a 
e s p r e c i o s a . 
A l R o m b o a u t e r i o r : 
K 
K E D 
K 1 F E K 
R E F A J O S 
D E J A N 
N O N 
S 
A l A n a g r a m a a n t e r i o r : M a r . ' a L u i s a R I -
c a r d . 
H a n Terni t ido s o l u c i o n e s : 
T e r e s a S . y B o l o ñ a ; A n g e l G o n z á l e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
— M A T O 1 3 J e 1 S 9 6 . 
D I C I O M 
A D V E i l 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s po r e l caf t le . 
S í K V U I O T I L F O U A l K t> 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
H A B A N A . 
T E t - E G R A M A S D E A N O C H E 
E X T R A N J E R O S 
NHCPU York, mayo 12. 
P O N A E L V I R A DE BOKBON 
Doña Elvira de Borbdn, hija de don 
Cades, ha llegado á New York. 
D U R A E L KESENTIMItONTO 
E l H e r a l d ha recibido un despacho 
de Berlín en que se le dice que el Empe-
rador de Alemania no ha ido á presenciar 
las regatas de Cowes—isla de Wigh—por 
habérselo aconsejado así su canciller prín-
cipe Hohenlohe. 
L A S r i i l M A S D E L A Z U C A R 
ENr A L E M A N I A . 
S I ministro de Hacienda manifestó al 
Eeichstag que creía que el Congreso era 
favorable á la abolición de las primas á la 
exportación de los azúcares; pero que con 
objeto de asegurar dicha abolición, creía 
también que Alemania debía de empegar 
por elevar dichas primas. 
O P I N I O N D E «EL FIGARO» 
E l J l f / a r o de París dice en un ar-
tículo, que la conducta observada por los 
Estados Unidos respecto á la guerra de 
Cuba, merece ser severamente condenada 
y que Europa no puede mirarla con indi-
ferencia. 
DE PASKO 
Doña Elvira de Borbón ha salido á dar 
un paseo por la ciudad-
l s I I E V A S DiF1 CULTADES 
EN O R I E N T E 
Según un despacho de Shanghai, las 
fuerzas Eusas se han apoderado de aque-
lla porción de las costas frente á Chefco 
perteneciente á mercaderes ingleses f 
compeliendo á China á que acepte seme-
jante ocupación. E l 67o fr^ de Lon-
dres declara que Inglaterra debe oponer-
se á semejante atentado, del cual el go-
bierno no tenía noticia, pero que le sor-
prendería mucho si fuese cierto que Eu-
sia hubiese dado un paso tan agresi-
vô  
RESOLUCION D E F I N I T I V A 
E l Eeichstag ha fijado en 250 marees 
por millar de kilogramos, la prima de ex-
portación de azúcar, 
{Quedaprohibida la rcpi Í H Í U I - C U Í H dt 
fos ith firama* que onlrcfdoi, <••/>//. nrreqlo 
a l articulo 31 de la L C I J di Propiettnd 
Inteh.r.tml.) 
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Eso es lo pr imero que se nos 
o c u r r i ó tan pronto como vimos 
eu nuestros telegramas y en el te-
legrama oficial, la parte del Dis-
curso de la Corona relat iva á los a-
santos de la isla de Cuba. 
Nos da la r azón , sí, porque en el 
Mensajo se diee que el anuncio del 
p r ó x i m o planteamiento de las refor-
mas "e spo leó á los separatistas pa-
r a lanzarse a l campo e impedir su 
ap l i cac ión inmediata," y nosotros no 
hemos sostenido otra cosa desde que 
e s t a l l ó en Baire y en 1 barra la mal -
d i t a insur recc ión que debasta y ani-
qu i la los fér t i les campos de Cuba. 
"Las reformas y los reformistas 
han tenido l a culpa de esta inicua 
i n s u r r e c c i ó n , " gr i taban ayer y qui -
ZJÍS sigan gr i tando hoy nuestros ob-
cecados adversarios. 
Y nosotros c o n t e s t á b a m o s : "Las 
reformas hubieran podido evitar la 
guerra si vuestra tenaz y basta es-
candalosa oposic ión no hubiera i m -
pedido que se implantasen á t i em-
po. Y tun es as í , que t o d a v í a , cuan-
do llegaban recortadas y tarde, t u -
vieron v i r t u d bastan te para que los 
filibusteros las temieran y precipi-
taran su obra infame. 
" E l anuncio de su p r ó x i m o plan-
teamiento espo leó á los separatis-
tas para lanzarse ai campo é impe-
di r su ap l i cac ión inmediata." 
¡Qué de injurias, q u é de imprope-
rios no tuv imos que escuebar du-
rante m á s de un a ñ o por haber d i -
cho eso mismo que hoy ha puesto 
el Gobierno en los augustos labios 
de S. M. la Eeina Regente! 
S i a lguna vez la exp los ión de un 
sentimiento de vanidad es excusa-
ble, y hasta l eg í t imo , no podra ne-
garse que en estos momentos el 
par t ido reformista y s ingnlar im nte 
el DtARro D E L A M A E I N A — y a que 
este pe r iód ico ha sido m á s diiec.; -
mente blanco de los odios de todas 
las i n í n i n s i g e n c i a s , la sepaialista 
y la leaccionaria—tienen completa 
e^ettsa y hasta perfecto derecho pa-
r:i mosirarso no ya satisfecbos, si no 
envanecidos. 
•Preciso será , para que la paz 
se ronscflide—dice el Mensaje—do-
tar á ambas An t i l l a s de una peiso-
nahdad adminis t ra t iva y e c o n ó m i -
<•;» de c a r á c t e r exclusivamenre lo-
cal, que haga expedita la in te i ven-
( i,MI total del pa ís en sus negocio? 
peeoliares, bien que maii teniendo 
intactos los derechos de la sobeia-
uía, é intactas las eonilieiones indis-
pensables para su subsistencia." 
¿Cómo no mostrarnos satisfechos 
si el Gobierno, un Gobierno presi-
dido por don A n t o n i o (Vino\as del 
Castil lo, para exponer ante las Cor-
tes, ante la Nación y ante el mun-
do entero sus aspiraciones y p ropó -
sitos, einplea palabras que son casi 
textualmente las mismas que han 
venido empleando el part ido re-
lormista y el DlAREO DÉ L A M A R I -
N A para sml el i /ar su programa; y 
c ó m o no envanecernos al ver que 
esas palabras, que nos ban valido 
durante a ñ o s la acusac ión de espa-
ñoles tibios, cuando no de laboran-
tes y separa tistas, se pronuncian hoy 
desde lo al to del Solio por la inst i-
tuc ión más elevada del Estado, por 
la pe r son iñeac ión m á s caracterizada 
v augus'.a de la s o b e r a n í a de la pa-
tria? 
Una sóla salvedad nos correspon-
de hacer respecto de este punto 
concreto; y es, que no era para ob-
tener la paz y consolidarla, sino 
para que no se turbase ni j a m á s 
pudiera turbarse, tanto como para 
satisfacer sentidas y l e g í t i m a s as-
piraciones púb l i ea s . para lo que 
p e d í a m o s , cuando la t ranqui l idad 
era absoluta., el reeonocinnenlo de 
la personalidad de la colonia y la 
i n t e r v e n c i ó n del pa í s en sus pecu-
liares negocios. 
Rl Gobierno de S- M . desea hoy 
eso mismo para consolidar la paz-
No hemos de censurar ese noble 
deseo, puesto que de él participamos; 
pero bueno es hacer constar, ya que 
el poder p ú b l i c o ha dado la señal 
de que en i n t e r é s de todos se hable 
claro y alto, que la expres ión de 
dicho deseo hubiera resultado inne 
cesarla en los actuales momentos, 
d e n o haberse dado la mano sepa-
ratistas y reaccionarios, imonscu u-
temente la inmensa m a y o r í a de los 
segundos, para combatir con rabia 
de pose ídos , no ya el peusamicnlo 
del seño; ' Maura, sino todo pensa 
miento basado en la descentraliza-
ción adminis trat iva y en la creación 
de un organismo de caracScr local 
donde pudieran ser examimidos y 
resueltos en la medida con veniente, 
los intereses privat ivos de la colo-
nia. 
Aquellos vientos sembrados por 
los duan Gualberto Gómez ; los 
Francisco Varona Muria , los 
pero no es esta hora de recrimina-
ciones, sobre todo para nosotros; 
es hora de aplaudir sin reservas al 
Gobierno de S. M . por su p r o p ó s i t o 
de acometer amplias, muy amplias 
re íoí mas en el r é g i m e n de esta A n 
t i l i a ; y, sobre todo, por haber de-
mostrado ante el mundo, que aque-
llos que han llevado su o sad í a has-
ta negar el dictado de buenos espa-
ñoles á los que como ellos no pien-
san y proceden, aquellos que han 
pretendido conver t i r en sospecho-
sos de desafección á la nacionalidad 
á miles y miles de ciudadanos, cuyo 
p a t r o t i s m o e s t á muy por encima 
de toda sospecha, lejos de repre-
sentar, como ellos aseguran, los 
sentimientos de la m a g n á n i m a na-
ción e s p a ñ o l a y las tendencias del 
poder púb l i co , se hal lan en abierta 
cont r ad i cc ión con los primeros y se 
oponen con su conducta á las se-
gundas. 
Escribimos bajo l a satisfactoria 
i m p r e s i ó n que nos ha causado el 
pensamiento fundamental en queso 
inspiran los p á r r a f o s del Mensaje 
refcitivps á esta isla, y sin á n i m o de 
analizar detenidamente dicho docu-
itó'euto n i examinar una por una las 
declaraciones que contiene. No que-
remos realizar hoy esa tarea, p r i n -
cipalmente por no atenuar con cr í -
t ica alguna el aplauso que t r ibu ta -
mos al Gobierno. 
Ü l i t a É c i é i i fle l a M 
El deseo de que la ed ic ión de l a 
tarde del D I A R I O I > E L A M A R I N A , 
cuyos or i - iuales no se reproducen 
en la de la m a ñ a n a , s e g ú n e f ec túan 
otros pe r iód icos , contenga una i n -
í b r m a c i ó n tan amplia y completa 
como sea posible, adelantando á los 
susenptores y al púb l i co todas a-
queiias noticias pol í t cas y de la i n -
su r r ecc ión que es tán á v i d o s desalar, 
ob l iga á veces á efectuar su salida 
con inevitable retraso, produciendo 
quejas que nadie e s t á m á s intere-
sado que nosotros en evitar. 
U n o de los d í a s en que ese retra-
so se ha hecho sentir más , y en que 
por lo mismo han sido t a m b i é n ma-
yores las reclamaciones, fué el de 
ayer, Pero si los lectores d*d D I A -
R I O se fijan en que fué é s t e el ú n i -
co pe r iód ico de la tarde que adelan-
tó, j un tamente con los a m p l í s i m o s 
í 'x r r .ados telegrafíeos remit idos por 
nuestro corresponsal en M a d r i d so-
bre l a r e u n i ó n de las Cortes, el 
Mensaje de la Corona y la ac t i tud 
del partido libera], el telegrama ofi-
cia] que contiene los principales pá-
rrafos de dicho Mensaje, de seguro 
d i s c u l p a r á n un retardo que se c o m -
pensa con creces con el i n t e r é s y la 
importancia de la pub l i cac ión . 
Causa t a m b i é n de esa demora 
suelen ser otros d í a s las noticias de 
la i n s u r r e c c i ó n , p o r la horaenque se 
faci l i tan á la prensaen las oficinas 
del Estado Mayor ; pero no depen-
diendo esto de nuestra v o l u n t a d y 
deseo, y no podiendo tampoco pr i -
var al D I A R I O D E L A M A R I N A , sin 
menoscabo de la completa y f ide-
digna in formac ión que desea y cree 
poder ofrecer á sus lectores, de es-
tas noticias, es na tura l que a ello 
subordinemos la hora de salida de 
la ed ic ión de la tarde. 
B A I T D E R I H 
Sabemos que por el vapor-correo (70-
Zou, que debe llegar á este puerto uno 
de estos días, recibirá la Quinta Com-
pañía del primer Batallón I ' i nano, un 
precioso Banderín, cuya confección co-
r n ó a cargo de la acreditada casa bor-
dadora del señor Medina, do Barcelona, 
y el cual ha sido encargado por con-
ducto del entusiasta gastador del mis-
mo, don Carlos Garrió. 
E L ÍMí l D E M G E 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S , 
i r . 
Hemos dicho que la región que pro-
duce mayor cantidad de azúcar de ar-
ce es el estado de Vermont. Esta pro-
ducción asciende á 10 kilos por habi-
ta nte y pudiera ser seis veces mayor. 
Mientras que el Vermont produce 
5.0UO toneladas, los Estados del Sur, 
tales como Louisiana, Carolina del 
Noi le y otros sólo recogen unas cuan 
f as centenas de ki logra mos, y los años 
en que no hay mayor frió la cosecha es 
nula, probando además la experiencia 
que mientra8"inás crudo sea el invier-
no, tanto mayor es la riqueza del jugo. 
Igual ¡nthieociaejerce el tiempo en la 
época, de la recolección, siendo favora-
bles á ella las variaciones bruscas de 
la temperatura. Cuando á una noche 
frín sucede un día cobiroso, los á rbo-
les producen doble cantidad de jupo, 
siendo este, más azucarado que duran-
te un tiempo Immedo y nublado Ge-
ne.raliuente no da la noche gran canti-
dad rio súvia cuando sopla un viento 
tViodel norte o calido del sur; sino 
que el ascenso de dicha savia se para 
h/a durante el día ann cuando latem 
pf.ratnra icuse unos poros grados so-
hiv ''ero. Por el coiUrai io los vientos 
•MIÍO-OSOS del ce?Ue y sndocsic son fa-
vorables. 
A l<rnnos ensayos héchOs en una es-
tación aoTicola americana han demos-
mulo que cuando se extrae la savia 
(ici corazón d d árbol, la emisión es re-
ftn'ar y lenta, pero no tan abundante 
como cuando viene de, las capas de la 
albura, y que de las aberturas hechas 
en la corteza sale la misma en gran 
cantidad, pero cesa pronto de. correr. 
Una incisión de ó centímetros dn an-
cuo por 13 de altura, ha dado 5A kilos 
más de jugo que una perforación he-
cha hasta el centro, secándose sin em-
bargo once días antes que esta, ü n 
árbol herido en la coi te/a al norte ha 
dado durante dos semanas más que 
uno herido en el sur, y doble cantidad 
de jugo que éste. La savia corre con 
regularidad hasta una altura de me-
tros y medio de tronco; pero después 
aumenta la difieulryal de extracción. 
El momento más favorable para la re-
colecta es cuando el sucio se halla cu-
bierto de nieve ó de Ufelo y la tempe-
ratura cae bajo cero dorante la noche 
para ser seguida de un dia caluroso. 
En la América del Norte estas condicio-
nes se realizan á fines de marzo, y se-
gtin las situaciones norte ó sur de las 
regiones productoras. La recogida 
dura cerca de treinta d ías , pero algu-
nos años se acorta cu diez días 0 se au-
menta hasta 45. Dicha recolección se 
prepara construyéndose abrigos para 
las planchas, calderas y demás utensi-
lios necesarios. Condición precisa es 
la rápida evaporación del jugo que no 
debe permanecer sino muy breve tiem-
po en ios tanques de depósito, siendo 
su conservación en cubetas causa de 
que se perdiese tiempo dando lugar 
así á alteraciones y perdidas en el 
transporte. J)e aquí la necesidad de 
practicar la evaporación en el bosque 
mismo donde crecen los árboles. 
También es muy importante, que ha-
ya mucha limpieza en los utensilios, y 
como los depósitos de madera son di-
fíciles de asear hay que recurrir á otros 
que sean de metal. 
Las incisiones se practican á 50 ó 75 
centímetros del suelo por medio de un 
taladro, y seles da uno ó medio centí-
metro de diámetro, advirtiendo que 
sólo en los árboles muy grandes se a-
bre más de una; porque el escape de 
¡ugo no aumenta en razón del número 
de incisiones y con ellas se lastima el 
tronco inúti lmente.—Dichas incisiones 
deben tener una inclinación de abajo 
arriba para que escurra la savia más 
uiente, y la profundidad de aque-
llas no debe pasar de 25 milímetros ni 
repetirse en el mismo lugar que otra 
anterior. En la ranura se iutroduce 
entonces una cánula de estaño que 
debe ajustarse á la abertura practica-
da y cuya longitud no pase de 20 cen-
tímetros, colgándose por medio de un 
gancho al extremo de la cánula el pe-
queho recipiente á donde debe escu-
r r i r el jugo. Este recipiente, también 
de estaüo, debe cubrirse con una tapa 
del mismo metal para impedir los efec-
tos de la lluvia, la nieve y él sol. 
E l jugo extra ído se conserva cu cu-
bos cerrados y ahí se ie deja siurir por 
un par de d ías su natural evanoración 
y luego se pasa á uuos calderos ¿ c 
caoba—sistema Cook—que exigen me-
nos combustible y provocan una eva-
poración más ránida. Cuando se oro-
louga esta últ ima operación, el pro-
ducto adquiere un color obscuro y un 
sabor á requemo. 
E l jugo del arce no necesita del em-
i pleo del agua de cal como sucede con 
I el de la caña, la remolacha ó el sorgo; 
por ser su acidez muy poca para reac-
cionar sobre el azúcar. Debe sí estar 
bien concentrado para que esta pueda 
cristalizar. Con este objeto se conti-
núa la evaporación hasta que una gota 
de líquido, tomada entre dos dedos 
forma grano. Entonces se vierte el 
todo en unas hormas expuestas en un 
lugar caliente y allí , ' sin . más opera-
ción, concluye de cristalizar en el es 
paeio de doce horas. 
Estas hormas son generalmente de 
estauo y tienen ameuudo la forma de 
un pan de azúcar de 10 kilos y tenien 
do en el extremo inferior una abertura 
ó furo por donde esein re la miel. Giras 
son plomas, en forma de marmita, con 
separaciones que dividen la masa cua-
jada en doce, pedazos de á kilo cada 
uno. Estas últimas hoimas están per-
foradas en el fondo á manera de lamí/: 
Para cada kilo de azúcar se necesitan 
por término medio de 48 á 50 litros de 
jugo. 
Sender aconseja que en los lugares 
donde el arce no esté aclimatado toda-
vía, que no se dedique el agricultor si-
no á la preparación del sirope, para el 
cual nunca faltará mercado. En Ver-
mont el azúcar de arce es envasado en 
latas de á galón, ó sea de á 3 litros G, 
y de á medio galón. El sirope que es 
muy claro, se envasa en elegantes bo-
tellas también de latón, las cuaiescon-
lieneu 4 de galón ó sea l)'9 litros, y 
luego se colocan en cajas de á 0 y de á 
12. El precio medio que desde 1SS0 
acá se paga á los productores es de 3 
marcos 3<), el galón, ó sea de dos rea-
les fuertes el litro. 
El arce sacarino es no solamente uno 
de los árboles más útiles conocidos, si 
que también de los más hermosos de la 
América Septentrional. Aún sería de 
grandísima utilidad cuando no produ-
jese azúcar. En condiciones favora-
bles ¡lega á una altura de 36 metros, 
aunque su tamaño común es sólo de 24 
y ¿1 deiinetrodel tronco, que no tiene 
enriza tu ras sino que es muy recto, m i -
de de 70 á 80 centímetros. De trecho 
en trecho presenta nudos y escapes, de 
resina. La corteza tiene un color cla-
ro y sobre ella se hace, fácil conocerla 
salida de dicha materia de que se ex-
trae un aceite esencial. En los luga-
res donde crece sobresale por su fron-
dosidad, sus formas regulares y su be-
lleza. Sus hojas dit/iiinervadas. tienen 
diversa longitud y un ancho de 8 á 12 
centímetros; se hallan insertas por pa 
r es á largos pestiolos y la parte supe-
rior de ellas es lustrosa al prmdpio, 
luego se vuelven de un verde claro 
malecón la parte posterior blanca. En 
otoño toma todos los tintes, desde el 
amarillo claro hasta el rojo más encen-
dido Las flores, que son de un ama-
ri l lo oscuro verdoso, aparecen en abril 
ó mayo Cuelgan de largos pedúncu-
los y se transforman luego en frutos 
como nueces, las. cuales maduran a 
principios del més de ociubre. 
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N D I E N T E S 
Como teníamos anunciado en nues-
tro número de ayer, mañana 14 t endrá 
efecto la espléndida inauguración del 
magnítico edificio ' 'García Tuñón," re-
cientemente construido en la hermosa 
Quinta que la Asociación posee en la 
calle de Alejandro Kamírez. 
Oficiará en la fiesta religiosa el emi-
nente orador sagrado R. P. Munta-
das, quien al final de la misa deleitara 
á los concurrentes con su brillante pa-
labra. 
Además de la Compañía de Tirado-
res del primer Baiallon, da rá realce al 
acto la Compañía de Guias del Capi-
tán General. 
Terminada la parte oficial d é l a inau-
guración, comenzará la fiesta profana, 
amenizada por los cNceleutes artistas 
señori ta Massoni y señor Ventura, que 
cantarán escogidas piezas. 
La concurrencia, en la que figurarún 
nuestras primeras Autoridades y dis-
tinguidas familias de la buena socie 
dad, será espléndidamente obsequiada 
por la galaule JDuectiva tle U Asocia 
eión. 
Quedan invitados al solemne acto 
tanto los socios como las íamilias que 
deséen presenciar el mismo. 
Tendremos el gusto de asistir y da-
remos cuenta del resultado de tan l u -
cidísima fiesta. 
E l dia quince del corriente, se ver i -
ficarán en la Academia Mil i tar prepa-
ratoria, de esta ciudad, los exámenes 
de los aspirantes á alumnos, de la 
Academia General Mili tar de Toledo, 
y de las demás especiales de la Penín-
sula. 
Lamentable es que por razones de 
economía, se suprimiese hace ya mu-
chos años la Academia Mil i ta r que 
existía en esta población, y de la cual 
salian con el empleo de segundos te-
nientes, los jóvenes que se dedicaban 
al servicio de las armas. 
En la actual convocatoria, el núme-
ro de alumnos es ilimitado, por exigir 
lo así las atenciones del servicio, y se-
gún tenemos entendido, hasta la fecha 
llegan á 12G los jóvenes que han soli-
citado presentarse á exámen, siendo 
de notar que entre ellos figuren mu-
chos hijos de paisanos, naturales de 
esta isla: tales circunstancias indican, 
que el contingente de jóvenes que pro-
porciona Cuba, es mucho mayor, te-
niendo en cuenta su número de pobla-
ción blanca, comparada con la de la 
Península , al que pueda presentar és-
ta, y por otra parte, demuestra que el 
eepintu patrio no está tan apagado 
aquí , como pretenden demostrar cier-
tos eiC'JiOiitos coutiarios á la naciona-
lidad española, y ese contingente serta 
macho más numeroso, si como hemos 
indicado ya, hubiera en esta Isla Aca-
¡ demia Mil i tar , piíea crecería el entu-
i aiesmo entre U juventud al vestir el 
i honroso uniforme i&IHtar y seírnir la 
i ¡carrera cerca de la familia, aumoutan-
j do •••ti la propaganda y los lazos de 
j unión que debea reinar entre este pe-
dazo del territorio español y la madre 
patria. 
El Tribunal de exámenes lo compo-
nen personas tan ilustradas y compe 
lentes, como son los señores siguien-
tes: 
Presidente.—Comandante de Inge-
nieros, D. José González. 
Vocales.—Comandante de Infante-
r ía , ü . Carlos Juztiz; Capitán de A i t i 
Hería, D. Sixto Alcina; idem de Caba-
llería, D, Salustiano Obregou, y Vocal 
secretario el Oficial 2" de Administra 
ción Mili tar , D. Hermenegildo Boms. 
S u p l e n t e s . - C a p i t á n de Arti l lería. 
D . León Mart ín Peinador; ídem de lu -
geuieros. D. Evaristo García Eguia; 
tle Caballería, D. Julio Mar t in Lafér 
tí; Administración Mil i tar , D. Juan G. 
Maldonado y primer Teniente de In-
fantería, D . Eugenio Moreno Sanaind. 
De esperar es de tan idóneos Profe-
sores, que llenaran su cometido, apre-
ciando las condiciones de esos a'spi 
rantes que en las actuales circunsian 
cías pretenden rugresar en el ejercup. 
paca que. en su día dcrrainar su san 
gre en esta tierra que los vio n.u er, cu 
deteusa dé su bandera y de ia laregn 
dad nacional. 
Por nuestra parle, deseanios un fe 
hz éxito a esos jóvenes, vréudolos pur 
l i r á todos los 120 sin excepción al:;u 
na, lo mas pronto posible con nimbo a 
las playas de la Península, llenos de 
ese entusiasmo tan propio en los finos 
de ia heroica Nación Española. 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
J i e u u e s t r o - w i i r e i t y a u & i l e s e s p e c i a l e s , 
' r o n C O K r i t o ) 
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Por esas.... ruinas.-Pueblcs quo meron.-
Familias sin hogar.--Lo que comsn,-
Lo que no comen.-Debajo de una ma-
ta de güira.-600 familias en San 
Cristóbal-Temores de una epidemia. 
-"Sacarle á uno el cabaUo/'-El ma-
yor goce de Bermúdez.-Pacíficos mo-
vilizados.-Como conocen los suyos á 
Bermúdez—Presagio de Antonio Nú-
nez. 
San Cristóbal, mayo 10. 
—La^miseria casi llega íi la aleta de 
la albarda. 
Si el amigo muy estimado que me 
dijo esta gráfica frase días pasados en 
Guanajay, bubiera recorrido como aca-
bo yo de hacerlo, la infinidad de pne 
blos y caseríos que. existen, mejor di 
dio, que existieron á vanguardia de la 
Trocha, sobre la línea férrea de Pinar 
del Río 'unos, y separados (le elia los 
más, y que se llamaron Los Palacios. 
Bacunagua, Taco-Taco, Sania Gruz de 
los Pinos, Santo Domingo, Las Man-
gas, Río Hondo, San Jul ián , La Ghiif-
gota y otros, de íijo que hulueia am-
pliado su frase, pues en ellos la mise-
ria y la ruina es tan completa, que no 
solo pasa la aleta de la albarda, sino 
basta las ca ñor i c ra s. 
El temperamento más uid iteren te á 
lo que no le a tañe de un modo direc-
to, el ánimo más fuerte se abate y se 
contrista al contemplar tatito dest rozo, 
tanta ruina, miseria tanta; y mucho 
mayor es el mal efecto que causa si, 
como me sucede á mí, el que hoy reco-
rre esos pueblos y caseríos los conoció 
en época, si no de esplendor, que nun-
ca lo tuvieron, sí de paz, de orden, de 
tranquilidad. 
Un amigo muy estimable, el señor 
don Manuel Díaz, que poseía antes de 
la invasión una cuantiosa fortuna y 
hoy sólo cuenta con su juventud, su in 
'teligencia y su actividad, fué mi com 
pañero de excursión. Ninguno me)or 
que él para informarme, dado que por 
aquéllas comarcas radicaba sa riqueza. 
—Esta es Santa Cruz de los Pinos — 
me dijo al detenerse el tren, veinte mi-
nutos después de salir tle San Gris-
toba 1. 
—¿Cuál1? No se ve bien desde aquí ; 
quería muy distante. 
— No, éste, éste sitio donde esta-
mos. 
—¿Pero si aquí no veo más que un 
for tín! 
Pues aquí estuvo; allí estaba la es 
tación; aquella fué la casa de mi fami-
lia; más allá estaba la tienda de Eu-
lano: más acá la de Mengano; en to-
da esa esplanada se esteudía el pue-
b l o . . . . 
E l tren emprendió nuevamente la 
marclia y yo contemplaba desde la 
ventanida, sin poder articular palabra, 
lo que fué Santa Cruz de los Pinos, re 
ducido hoy á un fortín del Ferrocarril 
del Oeste. 
La próxima estación era Taco-Taco, 
y cuando estábamos próximos deter. 
miné bajarme en ella para tomar i m -
presiones. 
—¿Habrá fonda para almorzar en 
Taco-Tacol 
El amigo Díaz no me contestó, cre-
yendo que mi pregunta era una bro-
ma. 
—Sí, hay una muy buena á cuatro ó 
cinco cuadras del paradero—díjome con 
maliciosa sonrisa un primo suyo, que 
estaba á nuestro lado. 
Aquella sourisa me indicó ya lo qrre 
ser ía Taco-Taco; otro Santa Cruz de 
los Pinos. 
En efecto, allí bajamos y presen tó le 
á mi vista igual espectáculo: un for-
t ín con treinta y cinco soldados y nn 
teniente. 
A d e r e c h a é izquierda d é l a vía fé-
rrea, al abrigo del fortín, una veinte-
na de familias, ancianos desvalidos, ni-
ños de pecho, jovencitas agraciadas de 
quince y dieciseis años , madres con 
una docena de hijos de todas edades: 
y, para completar el cuadro, grandes 
montones formados con lo que pudie-
ron librar de la quema: bateas, mesas 
de alas, balances rotos, pilones, tabu-
retes, baulltos sin tapas unos y sin 
cerradura los más, líos de ropa, yugos 
de carretas y otros cachivaches por el 
estilo. 
Sobre tres piedras colocan los caide 
ros, el que los r ene, y cu ellos h i o n el 
almuerzo que se rUiace a yuca y bo-
niato salcocliado. 
En el tren llega todos los días un 
vendedor ambulante, Ueyaado eu ir 
tablero pan, latas de sardinas, sa icüi-
chón, y otras chuclu-rías. 
Apenas aquél ha puesto establero 
en el suelo, se ve rodeado por las ra 
miliasque van á invertir la calderilla 
que lian conseguido sabe Dios a tuerza 
de qué trabajos 
Un pan vale un centavo. FamiliaH 
de diez y doce personas só!o tienen 
tres perras chicas, y tres son los panes 
que se reparten entre torios. 
Diaz, su primo y yo compramos pro-
visiones ai hombre del tablero y au-
mentando con ellas el almuerzo de uua 
familia, la acompañamos a la mesa de-
bajo de una rm-ta de uñirá cimarrona; 
porque han de saber Vds. que aquellas 
íufeifces gentes viven á la intemperie 
los días que permanecen bajo la pro-
tección del fortín, esperando oportu-
nidad de trasladarse á San Cris tóbal 
o Candelaria. El tren conduce á estos 
pueblos diariamente centenares de fa-
milias que va recogtendo en su trayecto. 
Ya en ellos no cabe la gente, y me-
nos que en uiugnu otro, en San Cris-
tóbal, donde pasan de seiscientas las 
larmlias recogidas A pesar de haberse 
corrstrutdo multitud de bohíos en los 
alicdcd( res del pueblo, en muchas es-
quinas y hasta eu la Plaza de Armas, 
es considerable el número de las que 
viveu y duermen en los soportales de 
Las casas y bajo los árboles de la plaza. 
La población que tiene hoy San Cris-
tóbal es tres ó cuatro veces mayor quo 
la que puede contener eu su recinto, 
Greo que las autoridades superiores— 
las localqs hacen ya lo que pueden— 
deben tíj;p: seriamente la atención en 
esto, pues. San Cristóbal está abocado 
a uu couíiicto inminente. Caso de quo 
se declarase aquí una epidemia, ciml-
quiera que és ta sea, sería incalculable 
el número de víctimas que produciría, 
dado el hacinamiento con que vive la 
gente y la falla absoluta y natural de 
condiciones higiénicas que puede reu-
nir un pueblo en situación ta l . 
Y vuelvo á Taco-Taco. Durante el 
almuerzo, debajo de aquella mata do 
güira, era natural que se hablase tic 
algo y este algo no podía ser otro que 
la guerra, máxime estando entre los 
comensales uno que tuvo la soga al 
cuello y á quien poco falló para que 
le quitasen de ahajo el caballo. 
Esta frase saben ya todos en esta 
Provincia lo oue significa, pues los in -
surrectos al que van á ahorcar lo colo-
can á caballo debajo de la guásima ó 
del framboyan, le ponen el lazo al cue-
llo y después le quitan el caballo, que-
dando el hombre colgado con la pabGr 
za caída hacia uu lado y dando vuel-
tas en una dirección primero y en la 
cdntrar iá después. Es fama entre lo-
dps ' e s tó scámpes inos quo han visto 
afioteírr á oirós y que Mían ?estado á 
ouuto de ser éllos los ahorcados, que 
Koberto Le: mudez goza sobremanera 
con este espectáculo. 
—Oye, t i i . aprende á dar machete á 
un pacífico—dijo aqué l cabecilla en 
una ocasión á uno de su partida,—al 
mismo tiempo que daba dos cortes de 
machete á un infeliz campesino» 
Bermúdez ha cometido tantas y tan-
tas ferocidades en esta provincia, que 
que en todos los ámbitos de ella es 
uná ame el sentimiento de odio y do 
venganza que sienten hácia él. 
Cuentan estos campesinos que cuan-
do Maceo, Zayas, Antonio Núñez y 
otros cabera Has llegaban á nn pueblo 
y se le presentaba una comisión cu so-
Ucítud de que no lo quemasen, gene-
ralmente salía complacida, y que Ro-
berto Kernutdez, por el contrario, man-
da ahorcar inmediatamente á los que 
forman la comisión. 
—Si Maceo cayese vivo en nuestro 
poder, lo peor que podíamos hacerle es 
mandarlo á nuestras familias para que 
lo arreglen—dijo días pasados un sol-
dado. 
A Roberto Bermúdez creo que no 
hay necesidad de llevarlo tan léjos; 
basta, eirlregar lo á los pacíficos de esta 
provincia. 
Para dar una idea de cómo están és-
tos con los invasores, baste decir que 
aquí se está organizando un ba ta l lón 
de pacijicos que cuenta ya, apenas in i -
ciarlo, con trescientos hombres y quo 
se calcula tendrá quinientos antes do 
quince días . 
Ayer, al llegar á San Cristóbal, me 
llamó la atención ver en la esplanada 
de la estación como doscientos campe-
sinos armados y haciendo ejercicios 
militares. 
—¿Quiénes son esos?—pregunté. 
—Esos son los pacifican que es tán 
dispuestos á dejar de serlo, para que-
marle el pelo á los que les fian quema-
do sus casas. 
En fin, que esto es el delirio y que 
los insurrectos en esta provincia %€i han 
ido creando enemigos encarnizados por 
donde quiera que han pasado. 
Paréceure innecesario que dé á uste--
pes detalles de. los otros pueblos que 
he citado al comenzar esta carta. Ex-
cepción de Los Palacios, donde se han 
reconstruido algunas casas, los demás , 
Las Mangas, Río Mondo, Chirigota, 
San Ju l ián , etc., están como Taco-Ta-
co y Santa Cruz: constituidos por un 
fortín, 3"» soldarlos, un teniente y algu-
nas familias bajo los árboles, en ia más 
espantosa miseria, renegando de la li-
bertad, de la invasión y de Bermúdez. 
Sobre todo de Bermúdez. Este cons-
ti tuye la pesadilla dedos pacíticos. 
¿()uicren ustedes otra anécdota acer-
ca de Bermúdez, paia que | é á n si Jo 
conocerán los suyos? Vaya, pues, pata 
terminar. 
Cuando Antonio Núñcz llego con su 
partida á Santa Cruz de los Pinos pi-
diendo mmas y al-nna ropa, corno se 
quejasen tiiuidamcate algunos vecinos, 
dijo: , , 
—•Pues si deben ustedes dar gracias 
a Dios por tener que entendérse las 
conmigo! Si fuera Roberto Bermúdez, 
no pedia nada, sino se llevaba todo; 
ahorcaba unos cuantos y después que-
maba el pueblo. 
Pocos días después pasó Bermúdez y 
cumplió al pié de la letra el programa. 
A V A L A . . 
D I A R I O D E L A . — M a y o l ? . ate 1 8 9 6 . 
B e S a n t o D o m i n g o . 
Mayo 8. 
N o t i c i a . 
E l Comandante M i l i t a r D . L u i s Da-
v i d , t uvo not ic ia de que una p a r t i d a 
iusur rec ta merodeaba por el b a r r i o de 
Arenas , ingenio ^ D o l o r e s - y « J o b o Gor-
do 
S a l i d a . 
E l Comandante M i l i t a r con cuaren ta 
vo lun ta r ios movi l i zados , con su Cap i -
t á n D . Pedro O r t i z Goicoecl iea , s a l i ó 
esta madrugada en d i r e c c i ó n a i refer i -
do barr io ; y p rac t i cando reconocimien-
tos, entre maniguales y b o h í o s , encon-
t r ó la p a r t i d a insur rec ta , h a c i é n d o l e 
var ias descargas, dejando en su desor-
denada tuga u n p r i s ionero l l amado Pe-
dro Carta , 'ocho caballos, de ellos cinco 
con monturas , y una res que t e m a n sa-
cr i f icada, a d e m á s de o t ros electos, co-
mo sombreros con escarapelas, herra-
mientas de c a r p i n t e r í a , machetes y ha-
macas. 
L a c r e t , h e r i d o g r a v e . 
L a p a r t i d a del cabec i l l a L a c i e t . hizo 
pr is ionero á u n campesino, que le lle^ 
v a r ó n a l camnamemo que t eman en el 
po t re ro del 'Bága , . . D ice e l campesi-
no que estuvo pr i s ionero ve in te y cua-
t r o horas, que v io á Lacree en una ca-
m i l l a gravemente her ido en uu encuen-
t r o que tuvo con í u e r / . a s mandadas por 
el Coronel .Molina. 
Se l o l l e v a r o n ó se m a r c h e 
S e g ú n par te que manda ron del bii 
vrio del C e r r i l o. una p a r t i d a insu r rec -
td se l l evó al j o v e n den t i s ta Rojas, que 
Lac ia u n mes estaba en aquel ba r r i o 
sacando muelas. E l refer ido Hojas 
h a c í a ocho meses que v i n o de Ríeme-
dios, los mismos que l levaba en este 
pueblo de Santo D o m i n g o ejerciendo su 
p r o f e s i ó n . 
D icen aigunoa i n d i v i d u o s que cono 
con a l dentist a Kqjas, que este s e ñ o r no 
fuó l levado, que le s u c e d i ó lo mismo 
que á las muchachas cuando se dejan 
r a p t a r por sus novios. 
Otros dicen que dos bermanos del 
refer ido Rojas, hace uu mes ¡ u f i o n á 
inco ipora rse á las tilas i cbe lucs . 
L l e g a d a 
Cua l ro c o i u p a ñ l á s do La . é n . ana de 
B á í b a s t r o y g u e r r i l l a del c a p i t á n La-
zol , á las ordenes del c o m á n d a m e don 
J o s é Pnl le i ro , l l ega ron á - c s t e s in nove-
dad , d e s p u é s de c u a t r o d í a s de opera-
ciones y p rac t i ca r reconocimientos por 
Permeja, J i q u í a b o , M a m e y , Cascajal , 
Kan Ma reos, W orda zó, i u gen lo G ra I i I n d 
y puntos in te tu icd ios , s i n oucon i ra r 
ras t ro enemigo. 
JSl Corvcf'i'onsi'.l. 
D E M A T A N Z A S 
M<nto s . 
Al criador auxiliar de- Poi u> Carrero, ÍO 
lo bou pii'ééntatto ¡i ¡ndiilto, don Sofero 
AíriüíU' y otro, pé r t éüec ieü ie h lii pariulade 
GCp#ó. 
Hicieron cnVi^ñ do lin U 'vólver Láf-
fouclicjiux, coa iivs C.HD.II.I.S ra i^üi la* y uu 
juaciieie. 
Hoy so iJnfl F U S . ' M U I I O ni sc.íior 10o-
mnnüanre .Militar, il.tn Floreniino Fall'ó.u, 
el moreuo .AI;ireclino Lnlusió, doy I ' i • 
r.lo Ofiiicndo P é i e / , y don Kinilio .M.ieias 
González. 
El piimoro con na revólver. eaUalia y 
nionuira, y el segando coa caUiHo, nioniin a 
y inaeliete. 
El primero procede de la partida de l,n-
CTtíU el segundo á la de Maceo,y los dos úl-
CimoS á la del lh¿lesito. 
Días pasado?, al pása t la columna Navio 
P ' i el camiuo que media, enti-e los ingenios 
Julia y POHCC, liii soldado do Maria Oristi-
na .-íe"separó do aipiclla, dirigiéndose á un 
lioblo disianle unos ÍJO metros (leí camino, 
con objeto de comprar ana gallina. 
Al llegar al bohío, dos hombres tpie en él 
estaban ocultos de improviso, ÍO dirigieron 
al soldado ai niados do inat'hcfo, y al ases 
fíVríe uno de ellos lili golpe, se lo escapó el 
ar ma de las man«»s 
El soldailo requirió el fusil y disparó en-
seg.uidíi dos i iros ctnilra los ají^esorés, sin 
tfue pudiera hacer blanco en uláguuo de 
los dos. 
Al ruido de los dispaio? acudió la guói 
r . i l !ay los lioadre5 se dieron : i la luga, 
abandonando dos caballos y una bandora 
idsiú'i «ei-ú 
Ayerme presentaron ¡'i indulie en el des-
tacamento ilel ' ingenio ftti's'n, do Jovella-
nos, cnalro imUs íduos peí l,em'c-ieiile..> ; i la 
partida de Celerido Alvare/.: ñ ivos noinbics 
BOTI ios siüineul(!S. Sanios l 'eruándcz; Al-
berto H c r n á n d . z , José Molina y Cie^eucM 
Toca. 
Todos ellos son do Jovellanos, siendo 
F O L L E T I N SO 
E l H I J O m A J U S T I C I A D O . 
N O V E L A E S C R I T A E N K K A N C É S , POK 
J U L I O B O U L A V K K T . 
( C O N T I N U A y 
X I X 
E F E C T O O P E P R O D U J O E \ V / A K I E K 
U X C U E N T O D E P E R K A U E T , N A R R A -
D O P O R K A R D E L . 
—De qué; n a v i o sois? p r e g u n t ó Pie-
r r e b u f f a l l ing ido n i a r ine io . 
—ISTunca he I iccl io m á s que el contra-
bando en el mar ; pero estoy cansado de 
esta v ida , y aunque carezco do papeles, 
he c r e í d o que esto no s e r á o b s t á c u l o 
para mat r icu la rme. 
K a r d e l , que por el conde c o n o c í a la 
h i s tor ia del p i lo to , no h a b í a tenido que 
hacer un g r a n esfuerzo do i m a g i n a c i ó n 
para i nven ta r una f á b u l a que d e b í a i u -
teresar el bulo flaco de l c a p i t á n . 
—Has sido con t raband is ta solamen-
te? repuso Pier rebuff . 
—Pardiez! c a p i t á n , vos s a b é i s b ien 
que en ciertos momeutos 
— E n fin, d í lo de una. vez, has sido al-
go pirata. ' 
— S í . c a p i t á n , uu poqu i to . 
E l c a p i t á n y su segundo cambiaron 
una mirada fu r t i va . 
— Y sin duda, d i jo "Warlek, e s t á s dis-
gasrado de! contrabando, porque el ofi-
cio se va haciendo demasiado penoso y 
no deja ya u t i l i dades suficientes, de 
manera q u é te encuentras en mala s¡ -
' <-„ TÍa ««« 
nos d e s l i z a r á s de ent re las manos co 
mo una angui la , s in decirnos siquiera: 
a d i ó s , amigos. 
—Tonieute, vuestra s u p o s i c i ó n es 
descabellada de la cabeza á los pies, ó 
de los pies :1 la cabeza, como mejor os 
uno de ellos fogonero de la Empresa de Sa-
banilla. 
El coronel N ario dice que, en reconoci-
mientos por ia Amistad y Capitolio, encon-
tró v destruyó dos campamentos, y en uno 
de ellos una herrer ía , haciéndole á u los 
insurrectos tres muertos y cogiéndoles se-
tenta y seis caballos y setenta monturas, 
nueve armas de fuego, cartuchos, víveres y 
otros efectos. 
La guerrilla de Bailén hizo fuego feoore un 
mupo que t r a tó de huir, haciéndole un pr i -
sionero armado. 
En Sabanilla al medio oía de ayer salie-
ron de reconida por las cercanías de dicho 
pueblo, dos guerrillas locales, y a! llegar á 
los terrenos del demolido ingenio Concep-
ción, divisaron á lar^adistancia imgrnpo de 
insurrectos armados y montados, compues-
to de 5 indivídius . 
Perfeguidos por las guerrillas, éstas le 
dieron alcance entre los ingenios Acaba y 
potrero Santa Hila, y aunque á distancia 
algo larga les huo fuego el valiente y de-
nodado guerrillero que iba á la vanguardia. 
Joven de diez y siete años, no cumplido, D. 
Francisco Mart ínez y Rivera, resultando un 
insurrecto muerto, atravesado por dos ba-
lazos, ocupándole una liermoía yegua que 
montaba. 
Otro insurrecto mal herido, pado escapar-
se en compañía de los restantes. 
A l muerto se le condujo á este pueblo, 
dándole sepultura en el Cemenierio. 
A última hora hemos sabido que una fuer-
te partida insurrecta acampaba anoche en 
elingeni Canncn de Hc/nu-.iiúez. tomando en 
la mañana de ayer, rumbo á Oriente, ó 
ignorándase el cabecilla que mandaba !a 
partida. 
El ara ó e! coronel Molina en astfón del 
coronel Na:io en operaciones hacia kaibé, 
por el rio Paima, eucontid peQoéños ¿ ra -
pos en la sitie!la de ^lovOmbo, a los que 
dispersó. 
Kl coionei Xfoüna salió de Cv.ia de Pablo, 
en Coiralilio, persUrniendo una partida de 
250 a 30Ú bombres. 1 
Kneoniró la reserva «le la parridni de los 
cabecillas Vázquez yCloii ldeUarcia, la .pío 
después dé ñu tlrótep de media hora, fué 
derroiado. dejando iutiuidad de- mnortes. 
caballos, armas y mnuieiones. 
Entre los mnenos su eociieanra Gayólo, 
el qiie ha s:.»io l.;euiii.ieado. 
Por pa-re ;ie !a fuerza d.»3 bertaeá y uu 
cofi' 
Don M.:OÍIÍ-! r..-|,ni.>:-ii, t i , , iosé Moría 
Rodríguez y l>. l-'aasrino Kaleoñ. dicen: e! 
primero que o) día 7 a la una de la larde 
le quemaron los insurre» los 17 cañavera les 
y cercas de pina do la eoiouia f4Sotia'? ubi-
cada en ne ip í . propiedad de los Sres. Ro-
mero y Espinosa; el secando que en el po-
llero "Dos Ueimanas" acampó un grupo 
de 40 á. 50 hombres en la madrugada de 
ayer, retirándose al amanecer, capitanea-
dos estos por el bandido Pedro Pablo Au-
dricain y Toraes, y el tercero que en el po-
trero '<Tmldido!', en (.•animar estuvo acam-
pada la partida do Mamad AmieVa 
Anocbe ínuron cortadas lac cuñiumcacio-
ues, de Guanábana á Aíaíanzas y de Haróa 
Guareirasde la Kinpresa de Sabanilla. 
En la mañana do hóv fíieri' eompiíe?-
tas 
Don D.icid Barrera, vuciiui do Renavi-
des. participó al tenicnic del destacanuMiio 
de Acostó, (pie una partida iusunecia. lo 
l'.abia (]nerido aborear. 
Kn lícna vides, nn gnqio insurrecto com-
puesit) de '>0 hombres, quemó la casa, con 
toda la docimu-ntación y cuanto tenía á 
i ) . .lose (Maria Armaila, capi tán de vo'un-
Carios Uu S m l u Ana. 
A las sh.'[e de esta nutñana, ha. sido j.»asa-
ilo por bis armas en Coíoir, el psisionoro do 
goerr.i Coniífífp Alvárí.'Z de! SOI (a) ':Mosee-
V.-MIO 
A D. b'amon Alonso, colono del ingenio 
^ A n e j ó l a e n el Kecreo. un grupo do diez 
á doee ir.-miectos. le qnemaiou dos caña-
verales de c:iña parada. 
Al pardo Sabás ü lae ia , en la. noche de 
ayer, le quemaron uu cañaveral suponiendo 
swiu los mismos insurrectos, de la partida de 
dif < i» doeO bonibi es. listo pardo es colono 
(aMij/ii>n úf\ ingenio Angulo. 
Mayo ÍO de 1B90, 
CoUimxTa H e r n á n d e z . . 
Esta incansable co lumna, mandada 
por id valionl.e coronel H e r n á n d e / , Fe-
n c r , salo á d i a r io á operaciones, p r a c -
ticando exlen.sos reconocimientos en 
esta zona, 
A ella, marcha agregado, cor. la gue-
r r i l l a local y fuerzas de la b e n e m é r i t a , 
nuestro ac t ivo y celoso A l c a l d e Co-
mandante de A r m a s y c a p i t á n do l a 
guardia, c i v i l , don Gregor io Heruandoj 
parezca, r e p l i c ó K a r d e l remedando 
nialiciosamento el modo de hablar de 
W a r l e k ; a q u í t e n é i s diez m i l francos 
que be ganado en el oí icio, y que de-
posito en poder del c a p i t á n para que 
tenga una g a r a n t í a de la mora l idad de 
mi enganche. 
— T u é s t e m e el d iab lo! e x c l a m ó e l 
t imone l ; mi mar inero , im i t ando m i be-
l lo lenguaje, has conseguido «le un so-
lo golpe ser casi tan elocuente como 
y o . - . T , . 
—Teneip, pues, a lgunas veces la elo-
cuencia d é l o s b i l le tes de banco, tenien-
tet r e p l i c ó K a r d e l r iendo. 
— ISo, nunca; que me i m p o r t a n esos 
peda/os de papel! pero á p r o p ó s i t o , su-
puesta que tienes la lengua tan en su 
lugar , sabes historias? 
— La h i s to r ia qncrc i s decir, repuso 
el í a l s a r i o , sorprendido por la p r e g u n -
ta. 
— N o , no. m i mar inero ; q u é tengo yo 
de c o m ú n con la historia? H i s to r i a s es 
lo que se uecesita que sepas; verdade-
ras 6 falsas, me es ¡ u d i f e r e n t e , no se 
t r a t a a q u í de monedas. Cuentos, n o v e -
las s i te parece mejor; d i . sabes a lgu-
nos? 
— A donde diablos quiere, i r á pa ra r ! 
se p r e g u n t a b a n i n t e r i o r m e n t e l ' i e r r e -
b u f f y K a r d e l . 
— A rodo evento r e s p o n d i ó este úl-
t imo . 
— S i es eso nada m á s , s í , sé a l g u -
nos muchos cuentos y en 
caso necesario los inven to . 
K a v d e l - C a u c r e l a t no h a b í a d i cho 
nunca una verdad t a n grande . 
— O b i entonces eres un hombre pre-
Cfpsój hola frwíor, r e p l i c ó W a r l e k con 
j ú b i l o . Sabes muchos cuentos, y los 
inventas en caso de necesidad; q u é t o r -
tuna! Bien haya el buen v iento que te 
ha t r a í d o bajo mi covto, hclln phnna! ' 
Las veladas d e l cas t i l lo de popa c o -
menzaban á pil/ .decer, t ú les p o n d r á s 
mecha. C a ñ o n e s ! si eres afecto al v ino , 
yo te remojaré de cuando en cuando e l 
su b r i l l an t e h i s to r ia m i l i t a r , (especial-
mente la de la presence campana) es 
prenda de g a r a n t í a pa ra los hab i t an -
tes de este pueblo. 
I n c e n d i o . 
Anoche á las I I de l a misma, un 
g rupo enemigo como de t r e i n t a hom-
bres, d i ó fuego á t res grandes casas de 
tabaco de l a tinca I r o l a , de la propie-
dad de don E n r i q u e Jorge A l b i s a . E n 
el incendio a rd ie ron 2.500 matu les de 
tabaco, in f in idad de t u b e r í a y a l g ú n 
ma íz . Las p é r d i d a s se ca lcu lan en nue-
ve m i l pesos. 
C r i m i n a l e s . 
La causa porque dicen haber dado 
fuego á la ñ u c a c i t ada , es la do haber 
acampado en ella ayer, á t omar ran-
cho, la fuerza de este poblado en ope-
raciones. La a c c i ó n real izada es d i g n a 
de tales gentes, que carecen de va lor 
para pelea: y son c í n i c o s para 'a mal -
dad 
A o p e r a c i o n e s . 
Hoy . de madrugada , s a l i ó á opera-
ciones la columna del coronel H e r n á n -
dez Fe r re r . 
C A U D E L A E I A 
E l Teniente Coronel Prendergasten-
c o n t r ó á 2 y media leguas de este pun-
to, a t r incheradas en la cerca de l I n -
glés donde t e n í a n campamentos las 
par t idas de Bermudez y Bacallao en 
n ú m e r o de 800 las que fueron desalo-
iadas d e s p u é s de t r e s horas de fuego, 
d e s t r u j - é n d o l e s b o h í o s y efectos que 
t e n í a n en el campamento. 
Se les causaron 30 balas, de las que 
dejaron 0 muertos en el campo, armas 
y 10 caballos muertos. 
Por nuestra parte 1 de irj?ps beri-
lios. 
R e m e d i o s 
B¡ Teniento Coronel Palanca por Pa-
lo Prieto y Ciego Romero, b a t i ó al ene-
migo, que se ha l l aba parapetado en 
una cerca d é piedra , para imped i r el 
paso por el r ío . La columna forzó d i -
cho paso. 
Se le h ic ie ion al enemigo machas 
bajas, dejaniio mu ú m e r t o sobre el 
C-Hlipo. 
A l q u í s a r 
Tres c o m p a f i í a s de Luchaua y 06 ca-
ballos salieron á hacer reconocimiento 
sobre L a Canda y Poñalrcr , habiendo 
dado muerte á 2 exploradores y regre-
sando á A l q u i l a r s in encontrar m á s 
enemigos 
N u e v a P a s 
Se ha presentado á m d i i l t o e l veci -
no K a m ó n Kojus Palenzuela de la par-
t i da de Cuervo c'oñ armas y c u b . t ü o . 
D u r a n 
T a m b i é n se han presentado i>rol e-
dentes de la pa r t ida de Cas i i l lo , los 
vecinos Vicen te M a r t í n e z y Juan Ve 
la&L'Oj el p r i m e r o con armas 
S a n F e l i p e 
E n este pueblo se p r e s e n t ó el m o r e -
no Pab lo Sier ra , de Iu pa r t i da de D e l -
gado, con armas. 
A l q i u i s a r 
Se presentaron el pa rdo J u l i o L e ó n 
y los morenos Manuel y Cir ineo Sarra-
c á u , con revolver y machetes, proce-
dentes de las par t idas de Col lavo 
E L C A l V ü N K R O " D I K C » V K I . A Z Q U K Z . " 
A l pasar por la p o n ra de M e d i a Ca-
sa, d i v i s ó su comandante D. Bernar 
do N a v a r r o una e m b a r c a c i ó n t r ipu lada 
por var ios hombres: se a c e r c ó á e l la 
con e l . barco cuanto le fué posible, y 
le d ió caza d e s p u é s con bote armado, al 
ver rpie h u í a y t ra taba de ocultarse en 
el mangie. A pesar de los disparos de 
la ametra l ladora , consiguieron cojer 
t i e r ra y escapar. 
L a e x p e d i c i ó n que e n v i ó en su per-
s e c u c i ó n r e c o n o c i ó todas aquellas 
gaznate con una r a c i ó n . .Decididamen-
te no veo inconveniente en que seas mi 
mar i i ieroj y tú , c a p i t á n , eres de mi opi-
nión. ' 
Como se ve, W a r l e k c u m p l í a la p r o -
mesa, recomendaba ardientemente la 
r e c e p c i ó n de ¿ú marinero. 
—Mozo, d i jo por fin P i e r r e b u f f á 
K a r d e l , g u a r d a d vues t ros diez m i l 
francos; P o r toda g a r a n t í a no quiero 
m á s que vuestra pa labra . P a r t i c i p o de 
la o p i n i ó n de. mi segundo, y desde hoy 
f o r m á i s par te de l a t r i p u l a c i ó n del 
Raleón . 
— E n fin, p e n s ó K a r d e l , vaya un e x á -
men que hubiera hecho sudar la golfa 
gorda ú cualquiera o t ro que á mí ; pero 
he sal ido avante. No se t r a t a m á s q u é 
de encontrar uu medio de entendeise 
con Nere l la . r í e t l e x i o n e m o s . 
Caucrelat contaba s in W a r l e k , que 
no 1c d i ó t iempo de reHexionar. 
— E h ! mi marinero, espanto d é l a s 
bellas, d i jo el t imonel , d á n d o l e á Can 
cre la t t a l pa lmada en el hombro que le 
hizo tambalear; a q u í , hasta ia vuel ta 
de mi gacela de blancas alas ( U K - : '. ¡ora 
d i r i g i d a a l Halcón) , t u olicio de gavie-
ro se r e a s u m i r á en el de enfennero. 
—Para curar a l c a p i t á n y al o t r o 
herido, q u e m e parece dene ¿ , i h a s «le 
i rse al ot ro barrio? 
—Para velar los simplenienti1! E n 
adelante, s e r é i s tres para montar "ia 
guard ia . Cada uno ocho lloras diar ia s 
no es demasiado, es lo de f .nk i i a r , a 
en la t ropa de nnea. 
— A s í pues, e s t á m a l d icho cua t ro 
hombres y un cabo: no se necesitan 
m á s que tres hombres para formar el 
puesto. 
— Bfén canfado, hermoso pájaro. 
— Q u é q u e r é i s , lenient»- , se l iacó lo 
que se paede; pero dec idme, a q u é h o -
ras debe comenzar m i fn -c ión? 
— A las ocho de ia noche. 
•—Bien, teniente, e s t a r é í i s ló . 
V Cancrel i t hizo ad, m';»! d é m a r -
d i . i r se. 
p rox imidades s in encont rar al enemi-
go; a p r e s ó e l bote y d e s c u b r i ó u n cam-
pamento dedicado á la f a b r i c a c i ó n de 
sal, á j u z g a r por las siete calderas y 
d e m á s utensi l ios que a l l í encon t ra ron ; 
a d e m á s recogieron machetes, hamacas 
viandas y otros efectos, reembarcado 
se al cabo de t res horas de reconoci-
miento . 
C O M I S I O N B E H i e i E N E 
A L C A L D I A D 3 L E A R E I O D E L C E R E O 
Sr. Director del D I A I U O D E L A M A R I N A . 
E n c u m p l i m i e n t o de !o dispuesto 
por el Excmo. Sr. A l c a l d e M u n i c i -
pa l en su bando de 25 del pasa-
do, en lo que afecta a l n o m b r a m i é n t ó 
de comisiones que propendan a! aisla-
m i e n t o , d e s i n f e c c i ó n é higiene de 
esta ba r r i ada en los casos de vi ruelas , 
he ten ido á bien nombra r comisiones 
por zonas en la forma s iguiente: 
t i zona: D . R a i m u n d o Salas, don 
- B a r t o l o m é Nodar, D . J o s é Leonard y 
D . A n t o n i o P iuon . 
2a zona: D . V e n t u r a Fernandez, don 
Manue l Noya, D . M a n u e l A r i a s y don 
J o s é Pr ie to Diaz . 
3a zona: D . M a n u e l Za rdon , D . Jo-
sé M - San Pedro, D . J o s é Calloso y 
D . Manue l de D i e í o . 
4d zona: D . Juan P r i e t o Traviesa , 
D . y i c é t í t é Ledo, D . A n d r é s Casielles 
y D . J u a n Por.s. 
5a zona: D . J u a n M a r í a Á v e l í a , don 
Cas imiro Diaz, D . J o s é A r r i z a d o y don 
M a n u e l Ruiz . 
Y por si es de su agrado inser tar lo 
en el p e r i ó d i c o de su d igna d i r e c c i ó n , 
tengo el gusto de s i g n i r i c á r s e l o . of re-
c i é n d o m e á sus ó r d e n e s , affmo. s. s. 
q . b. S. fl:. 
E l A lca lde , 
Pedro X . Boylea. 
S/c mayo S. 1S9G. 
V A P O R ^ B E K E N G U E B E L C n A N D E ' ' 
S e g ú n informes de sus consignata-
rios en é s r a . ios s e ñ o r e s C. B l aach y 
C o m p a ñ í a , d icho buque, que s a l i ó de 
este puer to el d ía 20 de l ' pasado, l l e g ó 
sin novedad el marres 5 del actual á 
Santa Cri ' . t de la Paima. 
A v i s o 
Por ser el jueves U , d í a festivo, los 
vapores: SarMogay para' Meirco. y Sénc-
ca, para Nueva Y o r k , sa id i . in á lr»s 
ocho de la m a ñ a n a dei a j í s í n ó d í a . 
V A F O K " M Í O V E L GALL-.AKT'' 
Como v e r á n nnestros lectores en el 
lugar c o r r e s p o n d i e r e de esre p e r i ó d i -
co, e s t á anunciado esre vapor para sa-
l i r en viaje e x t r a o r d i n a r i o con rumbo á 
Canarias, á p r inc ip ios d é J u n i o pró-
ximo, 
l iecomendamos (\ las personas que 
quieran t rasladarse á dichas islas la 
cpoi t a ñ i d a d que se les o í i e c e de po-
der v ia ja r en tan excelente buque, no 
tan só lo por sus buenas condiciones, 
sino t a m b i é n por el t r a to aiabie v ex-
quis i ta g a l a n t e r í a que e! c a p i t á n y ofi-
ciales dispensan siempre .i los pasaje-
ros. 
E n Sant iago de Cuba, la s e ñ o r a do-
ña Estela ü u t o c q de J u l i á y don M a -
nuel G i r ó y Pera; 
E n C o l ó n . Ia s e ñ o r a d o ñ a Carmen 
I b á ñ e z de C ó r d o v a ; 
E n G u a n t á n a m o , l a s e ñ e r a d o ñ a 
Car idad Bayeux. v i u d a de C o l í a n -
tes. 
L A V I A N A 
Profusamente ha c i r cu lado en esta 
c a p i t a l el numero p r imero de Laviana, 
rev is ta de A s t u r i a s , que cuenta en 
aquel la p o b l a c i ó n como redactor-ad-
i n i n i s l n o l o i á don Gaspar G. Jove 
Alonso, y como, redactor-corresponsal 
efl la Habana á don Manuel M a r t í -
nez. 
L a galanura de sus escritos, el ar-
d i e u l r pa l r io r i smo que la anima, la 
i m p r e s i ó n admi rab l e y e l e g a n t í s i m a y 
el bello Ib lograbado (pie la i lus t ra re-
presentando ¡i JEI Confiado, p intoresco 
é h i s t ó r i c o pueblo s i tuado á seis ki ló-
metros de L a v i a n a , o r i l l a s del r í o N a -
lón y cerca de la roca de P e ñ a m a y o r , 
hacen de l a revis ta L a rio na una pu 
b l i cac ión e x q u i s i í a . sobre todo para 
— N o por c ier to , mi marinero, d i jo 
W a r l e k , co/oev/í/f/o/c oí ra ve/, la mano 
sobre el hombro; u n a p a l a b r a a ú n . 
— Q u n o t r a cosa, i . en ieu te í p r e g u n t ó 
Caucrelat , que empezaba á cansarse 
de las famil iar idades cuya, s e ñ a l deja-
ba en sus hombros el t imonel . 
— N o sabes que es cos tumbre á bor-
dó del Halcón, que todo novic io pague 
su bienvenida? 
— V i e j o borracho! p e n s ó Cancrelnt ; 
va á proponerme regresar á L o r i e n t a 
la taberna del C a s t a ñ a r ! Teniente , res-
p o n d i ó en voz a l i a , estoy á, vucs i ra 
d i s p o s i c i ó n ; los diez m i l trancos que 
tengo a q u í en mi laja, creedlo bien, por 
muy s ingu la rmente que hayan sido ga-
nados, no se a v e r g o n z a r á n de ver la 
luz de! sol. 
— No se t r a t a de eso. T o d a v í a hay en 
la cueva del c a p i t á n a lgunas botellas 
de v ino que e s t á n á nuest ra di>po<j-
c ión , y uo tenemos necesidad de i r a 
gastar t u dinero en o t r a par te . 
— Pues en ese caso 
— S í g n e m e . 
—Con este d iab lo de hombre camina 
uno de sorpresa cu abobaiuicuto, d i jo 
para s< K n d e l . 
'yVarlck le hizo sub i r á n n cuar t i jo 
qno ocupaba en la casa do PierrebutT. 
Era i : i u I una « 'specie de sobrad i l lo 
amuv .'i ido con tres hamacas siempre 
ícmV'das y que bajaban á la a l t u r a de 
tilia nv -.» u-donda, sobre la cual v e í a n -
BeTcyiieUas ¡ n p a s , c igarros , botellas 
Üer . s. cnip .ezabáS y v a c í a s . 
Es to era todoi c á m a r a y aiuar. A s i 
la q u e r í a W á r i c k , y t e n í a placer en 
r • .-. a r t i r su h a b i t a c i ó n con todos los 
í n a r i ú c r ó s did Unkon que se d e t e n í a n 
cii i-i picacho.. 
— VamosJ d i jo á K a r d e l cuando hu-
l»i roa e n t r á i l o en e l c a m a r a n c h ó n en 
que. na i ioinbre no p ó d ú i e s t a r d e p ié 
s in a g a c i i a « s e ; t repa á esa hamaca: 
a q u í tienes pipas, tabaco, vino, r om: 
n o t e mo i t i i i ques Jr-ubra como eu t u 
los numerosos y nobles hijos de A s t u -
r ias residentes eu Cuba . 
¿ Q u é mucho, pues, que la recomen-
demos eticazmente. y le deseemos todo 
l ina je de prosperidades? 
N 0 T í C l A s T u i ) i C I A L E 8 . 
PENA DE MUERTE 
En la causa instruida en el Juzgndo de 
Hejucal ecana Ramón Beierano, y Agustín 
Viera, con motivo de la muerte de don Gre-
gorj) Puente, cuyo hecho ocurrió en la noche 
dei día 1" de agosto de 1894 en San Felipe: 
la Sección Segunda de lo Criminal de esta 
Audiencia. La dictado sentencia condenan-
do a! primero cotno autor del del delito de 
asesinato coa !a concurrencia de ias cir-
cunstanclás de alevosía, abuso de cpnfia'uzái 
y nocturnidad, á i a pena de muerte en ga-
rrote, y absolviendo al segundo., de conior-
midad con lo solicitado oor el Ministerio 
Fiscal. 
.1 CE2 ESPECIAL 
!ña iiao nombrado Juez eipeciai de l a 
causa instruida conna el oabécUla don José 
Lbréro Céperó por rebelión, e! que !e es de 
primera Ip'stanoia ó instrucción de Santa 
Clara, dan Rómuío v7'11 a hermosa y Bai"ao 
TCASLACIÓN 
Se ha au^irlza ío la traslaeióa. al pueblo 
áe ios Arabos, del Juzgado Munieipa! de 
la i í a c a g a a . mientras duren las aciuaies 
circunstancias. 
FÍSGALES 
l í a n sido c'cmt lados Fiscales, i f i . i . i t ipa l 
y Suplente; dé S'áqad; Sane:: Spiritus. reá-
pe¿tiram¿'úfé. áttú José Kodrip-aez y Kodri-
guez y don Juan déi He y Crespo 
PÍJUí-UESrA 
Parala provisión d é l a F.scríbaa!.! \-;-u 
te en e! Jajgado Norte de Matanzas, ^ue 
serria el difunta don Francisco V Pérez, 
se ha puesto al Min:=:erio los sigvaenies as-
piruues: 
En p?¿áer lugar, don Al.be'río ó h i z v Co-
rVicny'. 
Ln segundo, don Amonto A va lie. 
SEÑALAMIENTOS PARA t l O Y 
Sala de lo Civil * 
Incidente solae latcryeaí jón juílícial de 
bienes eníbar^ados. proaio^ido en 'a terce-
na de dommio establei ' ída por don Amonio 
AléutAUó; en los ejechiivoé seguido? por 
don Rafael Feraaiide..' de Castro, contra 
de-n José Manuel Delgado. Ponente- seliór 
Pan.n-.l'ón. becado^- Ldos Sá i ad r igasy 
GilAp-e Hrocmaderes Sres, Vatáés \ V i -
llar. Juzgado de Ja- uco. 
Se ere ra fío. Ldp La Toi re 
J U I C I O S O K A L E S . 
Ses ión V 
Cent:.; tyiiíiú I.e K^orand. pe: hurto Vo-
r.ccte. Si, P.rges. Fiscai; Sr. La Torre. De-
íeujipr. Lóo Go-in. Procurado: Valdés 
Juzgadr. de Guau.-i'.'.c^a 
Contra Antonio Ai.'ad, pói raptó , 
te Sr. Maya Rica!; Sr t i Torre 
sor: Ldo, Siganca rrocurador: S: 
Juzgado de Gurí naba coa. 
Secre.rarió, L io Odei rdú 
Ccntr.i Manuel Qa:.:ac:-;:a; por incendio. 
Ponente: Sr.'Hre-ui'.-.itc Fiscal; Sr. López 
Aldazábal Deíenscr: Loe. Caba:!:-ie Pro-




pez Al da?.¡ba i : feteasn-; í.eie. yntiérre. i 
Bueno. Procuracio;- Si. Tejóra. Juagado de 
Ja ruco. w a 
Contra Jr.an Poaies, por b&tíiüf* Foia-níe; 
Sr. Navarro - F:?. d. SiV Usjtót Aidazaba!. 
Defensor: Ldo l;..H) l-roem nitor Sr Lope.:. 
Juzgioio. del P;¡ar. 




mira vía:::sel Valúes, oor ¿Vsb3éd:éD-
Pouc-nre: Sr. N'acarro. 'Fiscal:Sr. Lo-
áDUáNá DE LA HABáNá. 
EECAÜDACIU.V. 
Peios, Cts. 
Día 12 de mayo de 1896... $'22 Oí l 70 
N O T A S T E . 
| 'iHofua casia. 
L a ' ' S o c i e d a d A r t í s t i c a ' ' que .i¡ ;ua 
na e m p e z a r á sus trabajos en el hermo-
so y l imp io Tea t ro de Payret , se pro 
pone ofrecer las mejoras zarzuelas del 
an t iguo reper tor io , i i i n to con las mp 
dernas que mayor resonancia hayan 
alcanzado en M a d r i d . 
Los directores t ic escena, de orques-
ta y de los coros, Sres. Uanquel ls . Pa 
lu i i y G i l I»cy, respectivamente, se 
proponen con los ciernen tos ex i s t en -
tes en la Habana y otros <jue les vie-
nen de Méjico y la A m é r i c a del d e n -
t ro , o r g a n i / a r ana modesta c o m p a ñ í a 
que proporcione ratos de e x p a n s i ó n 
al 'oúblico, du ran t e el verano. 
C r é e s e que la obra designada para 
—Pero entonces, teriiente, vos sois 
c! que p a g á i s la b ienvenida . 
—Paciencia, m i mar inero 
V W a r l e k se izo en la hamaca col-
eada parale iamenic a la eu que se ba-
ilaba ya Oaucrelat . 
Cha ve/ ins ia lado el l e i í in te j d i jo -̂ 1 
falsa r io: 
— Ahora , compadre, escucha bien 
esto: rne has d icho qiieSiibia.s his torias 
y que las comabas bien. En consecuen-
cia., ames de somcicr te al Juicio y a la 
cn ' i ica de la t r i p u l a c i ó n , no me desa-
íTratlaria Juz^a i te por mi mismo. Ka , 
pues, desembucha aluo. y que sea de 
lO CSCO.iido. 
—Con macho gusto, teniente. Os 
agradan los cuentos largos* 
— ¡ H u m I ¡ H n m ! 
—;Como buin! Uuml 
— Me duermo sieini>ré antes de! l i n . 
— Y es para « lonni ro? para lo que 
q u e r é i s tener uu o n e á l i s t a á bordo? 
— A l j o ile eso. 
—¿V ia i i i p u l a c i ó a es lo mismo que 
vos? 
— E Q p a i t o . 
La .sanare t r ^ de W a r l e k era t a l , 
que su i 'on i ; -añero la adadro sin pensar 
ea r e í r s e de el la . 
— ¿ C o n o c e : s la /»V'/.! tlitruiieulcf 
— N o . pero creo que l l e n a r á mis de-
seos. 
— ¡ T a n t o mejor! 
—Sobre todo, si me duermo no me 
despiertcsl 
—Por supuesto nnc no. 
> K a n l e l se iu í r i i ivu ca el P e r r a n l t , 
a l a r ^ á u d o s e la ..ms r.ue pudo, á íiu de 
adormecer un ís p ro iuo á W a r l e k . 
O b t u v o un é x i t o completo. 
L a bel la p r in t^sa no h a b í a l legado 
aun á la edad en que d e b í a empezar 
su sueno de cien a ñ o s , y y a el t imone l 
' estaba rom-ando. 
Lnego que Karde l se a s e g u r ó de que 
W a r l e k rtdrmía VOIIÍÚ un verdadero 
| Justo que >-i \. v'plVicj : i blitlte¿ use a sua 
J redcxiuucs ¡i [ süua led i Es ü c c i i , que 
el estreno es F l Juramento, l i b r o de 
corte fino y p a r t i t u r a inspi rada . 
M a ñ a n a daremos ot ros pormenores 
acerca de la niencionada ' 'Sociedad 
A r t í s t i c a " . 
P a r e c í a n el lunes los palcos de I r i -
ioa canast i l los l lenos de l l o r e s . . . an i -
madas, r C u á n t a morena a t rayente , 
c u á n t a rub ia hechicera ocupaban esas 
localidades y t a m b i é n las lunelasl 
E n los vest idos de las damas sobre-
s a l í a n los tonos blanco, l i l a , rosa, y la 
m a y o r í a de ellas l l evaban los trajes 
colmados de cintas , blondas y encajes. 
Los abaniqui tos u M i g i i o n ; y " N i -
ñ ó n " m o v í a n sus alas por a q u í y por 
a l l á , empujando á. la indolente br i sa 
b a c í a aquellas car i tas de á n g e ' e s . 
A Blanca V á z q u e z se. le hizo r epe t i r 
el p r imer y tercer numero de L a Mu-
lata María , y a l i g u a l que Simancas, 
en el negr i to ^Domingo," ' octuvo fa-
vorable acogida del selecto aud i to r io . 
E l p ú b l i c o de los ' ' d í a s de moda" 
sabe d i s t i n g u i r el oro del oropel , po r 
cuyo mo t ivo uo aplaude las simplezas, 
t o n t e r í a s y necedades. Conque ;á la 
o t r a puer ta! 
L a Empresa de I r i joa . que ensaya 
é l sainete De Cómo ia Voz de la Sangre 
es tina Pamplina ó Amor Per Aecidcns 
( ¡ e x t i é n d e t e , verdolaga!) anuncia pa-
ra hoy. m i é r c o l e s , la s iguiente func ión : 
S i n f o n í a por la orquesta , E l Amor en 
un Baúl , guaracha, L a Mulata María , 
y t a n t o popular . A las S. 
' • L A R E V I S T A L L A N C A . " — L a i l u s -
i r ada S r i t a . Luz Cray nos e n v í a e l 
n rn re ro I X de ia bella p u b l i c a c i ó n 
que d i r ige y admin i s t r a y cuyo t í t u i o 
es el mismo de la presente gacet i l la . 
E n la parte h t -erár ía se destacan la 
C r ó n i c a dc'i Sr. Pons y Zayas, en l a 
que se "ocupa de la novela Fc/t'Mo.va» 
de. P e ó n y Cor» t i eras, que—como di^o 
G u t i é r r e z N á j e i a cu el p r ó l o g o de esa 
obra—"esra escrita en prosa; pero esa. 
prosa escomo la fronda d é l o s á r b o l e s : 
ab r iga muchos ru idos y en los m u i o s 
muchos cantos'1; L a V i d a l u t e i ec t aa i , 
por J o s é F a i ñ a ; t raducciones del ata-
ñían y o.l f r ancés ; A l e j a n d r o Dutnas, 
juzgado por N i iñez de Arce , etc.. cu*. 
A d v e r t i m o s á la cul ta y bien impre-
sa Reristá Blanca] que los cuar te tos 
e n d e c a s í l a b o s , t i iu lados " D e G u t i é r r e s 
N á j e r a . " perccnecen al o i r o poeta meji-
cano Salvador Dia.^ M i r ó n . 
Respecto a la s ecc ión a r t í s t i c a , el re-
ferido n ú m e r o trac m a g u í ticos re t ra -
to.", do la egregia cantante A d e l i n a 
P a t í i , el famoso novel is ta E m i l i o Zo la , 
el eminente d r a m a t u r g o Calderou do 
la Barca: los bellos cuadr i tos " E l Be-
so del A l b a , " " L o s Dioses", "P res to 
a Casa'; y el " D e b u t de una A r t i s t a , " 
y la ¿ra i l polka de concierto. Ostión* 
del norabie composi tor Nico lás Ru st 
de Espadero. 
S ó l o aos resta a ñ a d i r que las of ic i -
nas de R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n do 
L a Reclsto BUlttba se han trasladado á 
ia calle de . v ^ u i a r n? 17, donde segui-
rá prosperando rao út i l 
r i ó d i c o mensuai. merced 
Zó¿ i lé la in fangab le y 
Luz Gay. 
V A O L - N ' A . — H o y , m i é r c o l e s , se ad -
minisr ra cu la Sac í r i s t í a de San N i -
c o l á s , de 2 t i 3, j ior el Dr . C. do H o -
yos. 
E n la del A n g e l , de 12 á 1, por e l 
Dr . Massino. 
L o s F A L S I F I O A D C U V E S . — V i v i m o s en 
plena fa l s i l i cac ión . Se falsi t ican los 
vinos, se lu l s i t i ca el cafó , se f a l s i ñ c a n 
las actas de d ipu tados , se t a l s i í i c a e l 
amor y se fals i f ican losbi l le tes de ban-
co. Pero una de las m á s luc ra t ivas 
lalsi l icaciones, en estos tieñipoei d e c h i -
l iaduras , es l a<lcobje tos ant iguos . Y 
asi como no rodo lo que reluce es o ro , 
uo todas ias a m á g i i e d a d e s que. se ex-
traen de Eg ip to , son a u t é n t i c a s . 
L a moda que p r i v a abora en I n g l a -
te r ra , es adornar los salones con obje-
tos ant iguos, p r iuc ipa lmcnro c s t a i u i -
COS. 
Hua dama inglesa acaba de r e c i b i r 
Uúlh i io á c pa<lre y m u y s e ñ o r m í o . 
C o m p r ó a precio a l i o una U g u r i t á de 
i i c i r a cocida (Ter ra -Coi ta ) represen-
laudo un gato . La pobre s e ñ o r a es-
l á b a o r g u l l o s í s i m a con su a d q u i s i c i ó n , 
que h a b í a sido sacada, ante sus ojos, 
de las excavaciones pract icadas eu las 
ruinas de KaruaU. Desgrac iadamen-
te, hace pocos d í a s se cayo a l suelo l a 
es t a tu i l i i y se r o m p i ó en pedazos. 
A l re. cogoi los, l a "nleliz inglesa v ió 
llena de esl upe f a c c i ó n que el hUcco< • 
y ameno po-
á los osfuer-
j terse v e r á n to 
b u s c ó la manera de abordar á N e r e l l á . 
- - D m i p a n d o Kéi 'Olla la misma casa 
que Pierrebuff, se d e c í a , d e b í descu-
b r i rme a el la , dec i r le qu i en soy y l o 
que exi jo para devolver le á B lanca , 
ames de envenenar a l p i lo to- O b i e n , 
debo antes que todo envenenar á este, 
y uo explicarme, sino d e s p u é s ? 
K n oí p r imer caso, si Nere l la consin-
tiese en gua rda r s i lencio y hacer e l 
cambio sin sol tar u n a pa labra , todo 
m a r e b a r í a como sobre ruedaa; pero no 
s u c e d e r á asi , probablemenie , si es Pie-
r r e b u f f mismo quien ha colocado el d i -
nero de la condesa y quien cuida de 
sus intereses. E n ronces, c ó m o obra r 
s in él? 
Luego Nere l l a , que aunque becbice-
ra no ha encontrado nunca la p iedra 
filosofal ni el medio de hacer el oro, s í 
puede encont rar que la cifra de seis-
cientos m i l francos es un poco exorbi -
tante, sobre todo si esta can t i dad es la 
ú n i c a que ba conservado de su forut-
ua. E n t ó n e o s lo c o n f e s a r á todo á Pie-
rrebuff , que c o m e n z a r á por ab rumarme 
á in jur ias , e x i g i é n d o m e que devuelva l a 
chica s in condiciones, y s i rehuso me 
h a r á marear como á K a n i g a l y ar ro-
j a r m e al fondo de l a cala del Halcón , 
de donde solo me s a c a r á , para , en t re 
los grados ta l y t a l de l o n g i t u d ó do 
l a t i t u d , r educ i rme al estado do id io t i s -
mo de K a n i g a l si me obst ino en no de-
c i r en d ó n d e se h a l l a la muchacha. 
H e a q u í l a h i s to r i a , maese W a r l e k 
que d o r m í s t an bien: pero el la es cono-
cida. 
E n consecuencia, bajo todos aspec-
tos es m á s p ruden te empezar por aca-
bar con el dogo. D e s p u é s , ya veremos. 
A s í pues, esta noche á las nueve e l 
envenenamiento; queda comple tamen-
te decidido. Y a veremos e l efecto del 
frasco del conde. 
K a r d e l h a b í a empicado cerca de dos 
horas en elaborar su b e ü o razonamien-
to y en tomar esta noMe r e s o l u c i é u . 
W a r l e k d c r p m ó . 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ü oo v s ¿ e m & 
la ,M1M'Z:I íiabíii si<lü rollcTiado t-on e 
j .^pd »1P un núm» ro d«l dour 
^Jí I H ! ^ se «li tr'inirá la inist i l icación? 
B ¿HUMÁOtÓM i . í i n c o - r ó M i c A . — E a 
el r,- t ;i Zarenéta, Madrid, se lia 
i&ti " d • v o . r i !in;/„i(la y roim 
BÍ --• ü a i . ; • • dB uu esttouo, -La (r/a;< 
las pi"z.as a ñ a d i d a s hay un 
M * . que se liizo rej;»J-
da iros s«,villai)os, qui' 
< ; > i ó \ • i ;IMÍ luii iain»'n>e, y mi t'U '-
dro qn<- ! • •"• «fiicha ia. 
H á añ.nhdí» tHitdjiéu td autor dvl 
Nhró . • • f u s t e s inuy de .• i icuns-
ta'it ¡a.- v « n los i|ne andan revutltosel 
i M I •.i-iti.-t y los eoiM ^jales 
|M..rK-..i.|í». li! y.\^ui7A) n i 11 que recd 
0 i-^taá alusiones lué su-
].• k)'cuad)0 se presenta la 
Meneyitih ir.. .lucida al f tanué* Vuel 
ve c¡i i1 Í ; S \ ' lia'd.i en gabaobo y di 
•. H t': _ M.I ( : fe al anihlorioeon las 
• f;:». ;tii..>-.; M . C - \ i que l i a e - e i n o ei 
• H U ' S M K Clí-Uf-' a. floa-s íM^eí-nu' á la an-
"tíui rt'.^uK; Ki iosos .— î a misa ineii-
-,!! ,: , . : ; ^ '•) T- df Baü 
í,-. .,. .". ... .: i.,- -; i .i -v•;,.•»•••» del S 
i <vit di' .^- .w v.- V i T M l - aia e: 
i'-.a i i .= !as ÍI. i .o d e la diíHiana, eolí 
..' ¡ • . ^Kinqua-el i l . P. Mtin-
. K . . } . : - . i »ii..,-.iViV«ú,;'l;iS }v>erii--Ias P ía s , 
. I Í , . ¿ . . i ^ n , . . .«IÍHTi-.r SoieiMj;-' t*rti ' e 
tieiitos 
• I i. 
e usoiiiur^ 
ombia! 
. i > r «l: a; 
na 
E m i l i a enetrntadora, 
yo te aconseja 
, qu'' d». floreé, piropos 
y ga i a ateos, 
creas, y es lo prudente, 
la mitad menos. 
A todo .-I que te elogie 
dile esnbustero, 
y y mí. por ¡s. r tan claro, 
á nu, ¡el primer..! 
MYis que tus ojueios, 
de ct 1 -i. les d afanus, 
vai.T. I"»- :iiiia)ii''s <pie. tiene La pao re 
ptuvá .» eu «d lianc.»». 
Para estrellitas, el cielo; 
pa ra em a i. s. el mar; 
para Ijcrifaisuras. mi inn ia; 
para teas... ¡su mama! 
P A . B E r i n o . — Estopada floleatin . 
Ése poeü'a úé ust. í . — M Í , <• •mi cr í t i co 
devmvkaido un mái uscrijito al u-
\' \ ,—me recuerda taaoho los de N ú ñ z 
tle Arce. 
— P e r o . . . . ¿no me ha dicho usted 
que nunca los había leido? 
— l ú e s . . . . precisamente por eso. 
l»l \ ¡3 D K M A Y O . 
F^t^ .ute* está cuut<agTadu a la Madre del Auiur 
Hernioso. 
. t a «Jironlai está ei. el eajito Aimel 
bdantatt—AÍ'siiiiiciK'ia de carne sin ayuno—San 
Peí i o i; . i : • • or.frsor. 
1II<! ;.1J;I i i i i PU-n.'.ha ..e la l'.ula. 
María es la rucouciliadora de los pecadores con 
OÍ. Kspiríiu.S uto en les supradoa {'ant.-.rcs h » c e 
ileciratáí-bliy^Venturaía Virg.-n: «Vo noy unir,.! Ic 
l • • : i»' i irn u. y ;:a uiiseaeonlia e pa':. . s 
cotuú e.ua torrn .di- reJcsu» » i.' ¡>or e t̂o un» h.i cut -
tituiijo mí Sefiíir méülápeTai de piiz entro loé úeciui, -
re- c líiof- (Jffuíí.ru.e con di- lio t. x- ezpi icá 
v'o. .-ar.-'-.ü;' 'r.'< M-iría c« réponri'ií. I. r:i j.or ex 
Icm ;a. i^.e iui.<iw.a de Dios •< proporciona la paz 
'* lo.- (-ne.marns. la snlttd •« ios pCTdiAM > \ perdón 
« U» po.-.ad.'i'.'s, U ;'i'"<';fi.-<irdiu ú li-s «leiti-spet ¡dt.h 
V D.ir eso su divino KspoHo ia l lamó: « U e r i u o s a c i m o 
los talierDáciilns di' Salt>uí6n, 
Li, ion ái ''•.-•!» ,:u se trutaim sino de gi:err.i, 
per .nn1 . - • ...in sólo se trata'o.t de p:!Z: b.i-
C i O d d . í é r ' c o l i e-to el Kfidriía Sanio que 
• - . ulr^ Misericordia.no trata di-guerra y de 
tengaoza contra los pecadores, «iuo solamente dep . / 
y !• \). rdón. 
j-Gh'' oíntotot pecadores olxtinados atr.ir eaiin dia 
á I >;o-) c-ii- (uní d,-los corazones, eonfo*.roe gi de-
uoniiiió ella inisina. di. leudo á S;<nta BrtrMa. As. 
( ! iriián Btnñe el li ieno. axí \n atraijio li:ir a 
tni JOÜ i orazoueji más endureeiiios para rceon. lli r 
l'is I OI; Dios. V esti prodigio no es raro, sino que 
se . KperioifeDta cada día. Concluya Sau Bernardo. 
Kst4 liivin;. Madre, ó hijos roios. es para los peca-
dore- l,i - , . noria cual snlicn .•llug de nuevo á 
•;i niiniiie de la divina gracia. Kstn es la mayor 
cotih.iiKa una. esta es toda la razón de mi e s p é -
rauza. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solc.nintMi. l-.n la Catedral la de Tercia á iaa 
« e b o . j en l is demás plesias laa de costumbre 
Corte de 'd . . . . í>i 13 — Corre^pomie visitar A 
Nuestra g¿Bé>i de lo» .•' nge'es en las t'rsiilinas. 
I R E C T O R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t ic ia . 
A n i l h i u i a d e l a H a b a n t u 
rresideme; Iltmo. Sr. Don José Pulido y 
ATtajsk - Audiencia. 
S A L A U K L O C I V I L . 
Presideme. Iltmo. Sr. Don Sebastian C a -
ras—San Miguel 11Ü. 
Magiatrados.—Don Ricardo Díaz Acero — 
Zulueta, n" ü. 
Don Francisco Pampillón Galiano 75 
jjf011 Fraucisco Noval y Martí . -Neptímo, 
Don Manuel Vías Ochoteco Virtudes 2. 
S A L A D E LO CRIMINAL. 
S E C C I O N P R I M E R A . 
rres!dente: Iltmo. Sr. Don Antonio Men-
oo Ftgueiua —Consulado, I4ü. 
— Magistrados: DOQ Ricardo Maja y La^o 
Pi -ido. 11. 
Don Juau Valdés Pages —San Ignacio, 
126. 
t&la Sección conoce do las causas qae 
piucod«u de los juzgados de Catedral. Uña-
da I upe, Cerro, Mananao, Guanabacja y 
Güiues. 
S E C C l ó y S E G t J X D A . 
Presidente: Iltmo Sr. Dou Joéé María 
habondo.—Cliaidii, i ! . 
Magistrados: Don BünilW Vivirro Oc'aoie-
eo.—Uabaai, 05. 
Don Jnan F . O'Farrül.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que 
proceden de los juzgados de Jesús María, 
Pelén." Pilar. I3e¡ucaí. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS S C P L E U T E B 
Don tiaiaei Ma:.da¿:rin.—Keiaa34. 
Don Juan F . O ' F a r r ü l . — I g n a c i o 14. 
Don Antón-•> Corzo.—Aguacate 122. 
Don José González y Lacuza.—Ca-
Je 7, cámerr Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Fies'deDte: ílmo. señor don Josí Pulido. 
—Audiencia. 
l-a.^^tiados: do^ Emilio Navarro Ocbo>e-
ao.—llábana 55 
D. Maiiuel Vías Ocnoteco—Virti1. es j2. 
Di].uracos FronDcialea: den Mig'cai F . 
Viondi —Obispe 16. 
Don »• errand.1. ce Castro y Alio. San Ig-
,uŷ i;> I.JU. 
SUPLENTES 
Pcaju í in F T.'íiaicUv.-Cu^a54. 
Don Antcmc- Gonu —Dragone?72. 
Dm; Cario? Saladriga? Neptuuc Í^G. 
Den Adriano de la Maza—Mercaderes 4. 
5 E C K E T A R I U . 
D. Frusosco E de la Torre—Eeíascoain7 
FÍSCAL D E S. M 
Don Fecenco Enjuto.—Teiadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Beluario Alvaiez Cési'édes.—Prado 27 
ABOCADOS FISCALES 
Don i e; ¡ut r,.» Á.ün..>nu.—ÜasA de Reco-
da v. 
Andrés Av.'lini» dol Rosario (con 11-
CCll ¡t.) 
Don Demetrio López Aidiizabai.—Com 
posii'la 4. 
Don Kaíñiio Díaz de Villar.—S. RMael 31 
Dou José Mana de la Torre. O'Reilly 53.. 
. S U S T I T U T O S 
Don Oetaylo diibeiga.—Amargura 25. 
Don Juan F . Kdolmau.—Caínpanario 24. 
Dou Ignacio P.embez.—Habana 51. 
Don Enncine Kíii^.—Agniai 1 Ib. 
S E C R E T A R I A D B G O B I E K N O . 
Scriouiiu»; Dun Miguel R.uliifíiiez Berrií 
Obispu 2b. 
Oficial letrado: D. Emilio Valdes Valeu-
ztii-ia -Campanario '¿2. 
Oticiul 3": Don Celedonio Berna!. 
(Mío: Don liinet;>río Cieña y B^rta 
Aspfrálite 1°: Don Juan Uonzal.'. vero. 
Id 2" Don Augusto Vahíos de la Torre. 
Id. Don Bonifacio Muntalvan. 
Id Don I'íajsciseo Javier Arribas. 
Olicial do Archivo: Don ,lot*é Vioiies. 
Aspirante: Don Jos/' Dnane de íleredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
Do lo Civil: Don Fraucisco E de la Torre 
B. ...-i-oain 7. 
.sección Ia: Dou José L (>doardo —Real 
1 3 Maiianao. 
Secctón 2"- Don Calixto Lleraodi —san 
L&earo \Wi 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección l": Don Carlos VaJáéB Fanll O-
bispo »-T 
Sección 2*'. Don Adolfo Nieto.—Prado tío 
anos 
T A S A O O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villaie.—S. Miguel 127 
lie 
J U Z G A D O S . 
i3 instaf lda e nisf^MTióri . 
C A T E D R A L 
— r a b . ,ir 43. . 
Juez: D. G=i le o n 
Escribanos: Don Nicanor del ' • ; ..u .Se 
cretario.) 
Don Francisco de t;.<s:rü, 
' (jppn 'Ityymvu* fi(r^np(M. , ... ¡j y s ¡q '• 
Don lesnti H.KÍI l i rue i 
L E N ' ! ( : 
Juzgado. Concordia, ió 
Juez, Don Mñ'lin PírScés 
Escrib'inos; Don Juan !J v • ' "«acio-
terto.) 
D. F̂ híTiti Honitcbea. 
Mariano Ouua. 
. . Jnan j Casas. 
GATADA L U P E . 
Jozgadt; Chacón 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigui 
Escribanos D Arturo UulU"ti .>.pcreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar 
J E S Ü S M A R Í A , 
Juzgado; Tacón — 
Juez: D. Fraucisco O Ramírez - ird 
Escríbanos: D Ralae! del Piv • Teta 
r i o ) . 
D. Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Camoa 
Emilio Moreu-
r r r . A B . 
Juzgado: Manriñ n - v 
Juez: D. Julio Mavia Vazqu. . 
Escribanos: D-Joee B Ege^ S rf i.-.o.) 
D. Luis Mazon. 
, . Donato Naveira 
Ventura Rodricrez Pae? 
CK&RO 
JuzgaüO: A l a i 
Juez: D Eugenio Luzarreta 
Escribanos D. Luí» Ulanco (Secrsr.ar-o.) 
D JosoXir.ilás de ()' feg3 
Manuel Baños. 
ÉDtóuid A Insua 
M - C T N I C I P A L S a 
O A T K U K A L 
Juzgauu San Ignacio S4. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García FüíirreÜFt 
Fiscal Ü José A Bornal 
B E L E N . 
Juzgado: 1 enienie Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Rmnero 
Secietarío: don Joéé M" Franquelo 
Fteeni: don Juan de Dios Gama Koh.y 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: 8an tí\ ei I2 i. 
Juez: don \ l to oo. ",. 
Secretario; don Benigno A. Moutaivo. 
FltoaU don a. sé o 
JTEXng MARfA. 
Juagado. Maloja 13. 
Juez: don Leopoluo Puig. Con inoncia; 
(Do.-pcu hará el supionto D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PTLAi». 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don H'lario GonzAlé? Rulz. 
C E R R O . 
Juzgado: Principe Alfonso 425 
Juez: don Manuel Peralta y MeUares. 
Secretario: don Ricardo Illa 
Fiscal: don José M* de Poo 
P E O C D R A D O R B 8 D E L O S J U Z 3 A D 0 9 . 
Decanato. San Ignacio» 
Decano: Don Fraucisco del Barrio, Paíeo 
5. Vedado. 
D. José Orquijo, Rayo 71 
" Francisco de P. Sánchez Snárez 30 
" Victoriano de la Llama, Ravo 41 
* Jo6Lde. í 1 1 ^ BazáQ' Teniente' Rey *)y. (altos.) 
!! í ^ ^ ^ F- ^ P d o , Cerro 559 
Alfredo M. Aparicio, Industria 115* 
Pascud Rodriguoz, Zaragoza 13. Ce-
rro. 
" Juan Valdes CaatUlo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. ' 
u Bamón Zubízarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
u Bamon Espinosa de los Monteros Je-
sús M* 88. (Con licencia.l ' 
" Miguel A. Matamoros, Chueór» 10. 
4< Tomás J . Granados, Campanario 18. 
M Alhedo Llaguno, Jesús del Monte 379 
*' Federico A. de Castro, Indimrii'2. 
44 Josa Kamóu Rlvas; Rayo 32. 
" Juan Marti (Con licencia.) 
" Fernando Tariche, Paula 85. 
" Anumio Arjona. Corralea 3. Gaanabi-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 84. 
*' Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso. Monte 1"25-
" Domingo Ozcgu.'ra & .cTiaca íe 13. 
(Con licencia: despacha el sustituto don 
C í a ( ' i o Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
G O T A R I O S 
Decanato. E n i p t n r d ú o Z T . 
Decano: D. Francisco de Castro, Empe-
drado 2L 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
Manuel Fornari. Amistad 132. 
. . Arturo Galletti,'San Ignacio 7. 
Cr.rlos Laurent, Reina 4. 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
. . JGSÓ Migad Ñuño, Cuba 29. 
ilijn el N'uño, Cuba 29. 
José N. Oi'.oaa, Amarerura óO. 
Francisco de P. Rodríguez. San Igna-
cio 10«. 
— José Ramírez Arellano, Empedrado 16. 
Alfredo ViUageiiú, Empedrado 17. 
Francisco Diego. Mercadeies 11. 
- . ErLíMo V-.Dacebá, San Ignacio 24. 
. - Fetorico Mora. Obispo 75. 
. . Pedro Gh'.iráo. Empedrado 19. 
Usnuel Düac Qubus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A PROPIEDAD 
D. Jcse M. Tnana. Cuba 40. 
C O X T A D O R .rrDTClAL. 
D. Pacido I-ére: Poussui, A c u a t e 123. 
R E F A K T I L V R L g N E G O C I O S C I V I L E S 
D. Kf.faei Cortés. Suarez 123. 
T A S A D O R D E C C S T A S 
D. Occar Ortiz v L O p e z , Jesua Mana id, 
AR( i l l V O r . fcNEUAL D E PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo iall-»rt7 Miguel 
n" 71. 
H A P I L T T A D O . n T D K T I A L 
D. José Rbdeiso. Animas S9. 
i Ü S F l i i l i p l iCf lS , 
Academia do t.ieucias ileaicaa; Convento 
de .san Ainistiii. Cuba y Amargura 
Adndnift radon i en í^ l de'Contribccwnes: 
Ádliaua Vi.-ja 
Idem Idenu <le Kenus y Loterías: aduana 
V-jeia 
Idem Gem-nd df < • T ini. a.-iones Oticlos y 
Riel... 
Asilo de áPofandé Dr?amnara.toa Ce-
rn. 442. 
Asilo, HjE5ri»»ii|tm He los poto «a Orro , 
Qiil7--:¡i i -..Í;?: ' (¡!iia 
Aailo dr H m»< ,< iití 
Asilo <je -• 'ii ...!» • La Ni¡incordia' , Bue-
nos Anvi- 3 .<Sf>cíBtana Galiano nó-
mera bS 
Asilo S a u }•>!<>* AJ on i . . «;aiz-iaa de San 
Lazaio 
Asilo San Vu ent'? 4* Pau!. para Niñas- Ce-
rro 1̂ 7 
'Aéocvaeíon Me<ii«« de Socsu riw Mátuo» de 
la Islii >u 1 KOU Prado o» 115 
Academia M I>IMapta S4 
Banco á̂ gi •!• pMí'rtii Pnnjipe SW'O-
tanp.. v ;;o . i '3 
Hüiíi'o <'.••o, !IM... \«.-;,:i.ií:aí 35 
Banco Ksi-hñoi Acular 31 
Banco Rispan o Colndiai Ds*.ea.ictóe: 09-
cios 2b 
Bibliorec^a i nocas: l^ragutiea 62. Cionven-
t.-. de - \ twniin i AuíaníMrt •»<• 
Boî .a fíTiva ... ! • i 2 
Hriga«ia ¡tabh >»•.'••- de HosDital MI 
' bt al . , . 
Ĉ au'. de M.- y Socorros mutuos de 
" uiJi'.oHd-.-- v Obreros» de la lala Sa-
Ü'd .39 
Can m 
V i e n t e 3 
P? irn. frez:e al 
i''- J > • L.i/üro 
jT.aw» »««• > "v; : •i.ia.l ¡san 
1 T j ' j . ' , . l : .OI 
Casa di- I .ibbótft&i v O'Rei-
lly. 
Cai-as <?•.• -«o'-orr.i. ---1* Demaroac'.ca: Lam-
pan 11 a 42 
un 2 '•. • : • n- Í Jo^e. 
Idfm Le • "i 
Centro > ae mesillas tí* ios 
( • •'. Q. 1 i - -MS uticios Id. 
Centro de a ••••lad Hr'Mtica ? Urbana: 
Cm i i- • o ÍH.IOS y agncultosi«e Te-
niiente Reí 4 
(.'• al de ConsMio: P n o c i D r ' 2 S 
Cu-.rre .u •. r- 1 . . n u Ponmoste'a 9 Fundí-
GM^OúeCoi tioreé Ñor ^noa Mercade-
res 2i) :-wisa uncial) 
C iro ¡eirloim'o o U.r.ill> l 
C ri'ulo de Abottados Mercaderes uára. 2, 
al toa. 
( 1 ÍO IU* ci i ijjinoa d e n t i s t a s . V i l l c i i a í * o í i -
vil 
Co . •-ÍÍJ IÍ-'..^'i.is Mercader^ j alte* 
C - -i i.-.-ni^uios. San Ignacio 4 
. t;io «'t.' pr.M'uraíiorea S?D limacio n<J-
m. M» i 
('.. * . . .,ii de Faros.-Cern." 440 
( :<:•>•  9 Pooaua d^ Gas Aítuiinistración 
Áioariínra ;31. 
Idetb Eiectríck Admia»oración. Morcade-
t& 11. 
Idem Hispan^-Americana de Alumbrado. 
Monté 1 
Conse.Kt de Adrainisrrac'Oo- Obcios nftm. 4.. 
altos 
Conservatorio ÜV* rnnsica Rema 3. 
(••.i-taduna Oentra; de Haciendo; AOQana 
vricia 
Dm ccion «le Ferro<Minies OCcfroas. Gobiet-
U o U ' - u c i .il 
D« l i»siio Hldrotrianco callejón Churruca. 
Diputación I'rovincial: Eiupedrado 30. 
Direcciou General de Hacienda. Aduana 
' ieia 
Idem Idem cUtTeiegrafpfl: Oficios í). 
EníermeriM del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria di- los Bomberos Muni-
cipales Lamparilla 3L 
Escuela* do An»'» v Oficios-. División y Ma-
loia 
Id Normal para maestras Aginar iü. 
Idem Normal para maestros-. Zulueta n* 28, 
altos. 
Idem Practica Normal do maestras: San 
Igurdo iü. 
Idem Anexa a la Normal de maestree. Snu 
I .Azáro 20ó 
Idem Preparatorio de Medicina; Lampar! 
Ua74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios; Em-
pedrado 32. 
loem Profesional de la Isla; Convento de 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem da Pintura y Escultura; Drayones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos: Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospnal Aldecoa. Finca Aldecoa 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Fono. 
Idem Militar; Diaria v Taliapiedra. 
Idem Metcedea; Faldas del ClstlUo del 
Principe. 
Idem de Higiene; Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Esrudioa Cbul-
coi. Prado 115. 
Jnan Cuevis Arredondo—Monís340. 
Ramón Glraldes—Cristo 4. 
Antonio Péres Lópei, Gobierno fie-
gíanal. 
. . M muelObregón—Raconocímientode 
bu q oes. 
C V L A D O R I A S DE B A R R I O I 
Templete, Mercaaeree i i . 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz J3. 
Punta. Consulado 30. 
Ataré?, Sao Joaquín 36. 
Luyanó, Lavacó 104. 
Vedado, T entre 3' y 5* 
Monserrate. San Nicolás 14 
í u e c l o Nuevo, Márquís G:u:áiei y Jesíi& 
Peregrino. 
Mane, Maloja 57. 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás. Manrique 185. 
Segunao ae San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73 
Arroyo Apolo. Jesús del Mocee óio 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresa. Bernaza 70. 
Príncipe, Paseo de 1 acóo 2óL 
Cristo, Lamparilla bd-
Arsenal, Cicnuiegos esiiuina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes. Herrera 2, 
Colon. San Miguei 42. 
V¡ii3nueva,Craz de! Padre y Dniversidad 
Fau'a, Habana 240. 
Uüadalupe. San Rafael 75 
Anpei. Chacón esi|uioa Habana. 
I" iíao Lázaro, Vapor 2;> 
S..u Francis^Aij Sol 2. 
Je?fisdo,l M.i-iiw. Madrid'20. 
Cerro, Cerro WO 
Chavea C »nni¿ni nómero 22 
O S L A D O R E S B S P E C I A L E S 
FenocarrU de la Bahía; don Felív Váz-
quez. 
Ferrocarril de ViDauneva; d̂ o Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oesie. dou Alberto Gar-
da RiambAO 
M U Y B E N E F I C O 
C i u r p o M i l i t a r de O r d e n P u b l i c o . 
R E L A C I O N 
D E L O S S E Ñ O R E S J t F K á Y O F I C I A L E S 
D E L ¡tfISMO. 
P L A N A M A V O R . 
Coronel, don Juan Copello Codemía. 
Comandanu;. don Antonio Pueyo OUpqtü. 
1 Capitán, d»ni Juan Barraion Villalon 
I Otro, don V'lc.'tue Fernandez Andrea 
Teniente, onv. Filma López Escacena. 
Otro, dou Andrés Kodnguez Martinez. 
j Otro, don Ladislao Hidaltro Domin.jrr.eri 
l * C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuel Pozuelo PauriMa 
Tenieine, drtn Inocencio Gómez Orduñ>. 
Otro, don EH 'HTIÍO Tomás Vidal 
Otro, don lliiiolito Rfi.in>ítiez Mollinedo 
2' C O M P A S I A 
Capiuij, ilon Pe.no L a i v . » liarcia 
Teniente, don Luciano Alíenos Pa/.oa. 
Otro, dor, Ma*iael García Kam.M 
Otro d ,- : ' M García Gil 
3" ¿"OUÍ'AÑLA 
Capí; ii I'r.ii.» Men.iei V'e^.i 
Ténionre. doM Manuel Fuemes 'Jranda. 
Otro, djn Mi.ü.-í Fill.n s ilavarna 
Otro Ion Eoiíb-iíio PivnÁod?*» .'«roz. 
4* C O M P A Ñ Í A 
Capitán, don bM -, ;in Muñoz tJailego. 
Teniente, (i. u Anona lechuga. 
Otro, don U:;-; n.- \Ves.»loski Ueviwlca. 
Ote*" • " • • •.•.ir- A!'.-irec M u 
léñi'eiíid dos l.",<go Me::.i..) O.I.-ÍJIOO.V 
Otro i : c Kajiá' : : Í Aibear r Sair-f • Yuai. 
lJ ¿¿mi'* . 
i" ¿cid s't'Ds. fy. 
¿, toca Cu:,;' \-: irio JO i 
O' Í.T. J f . i ' V V e i . >S 
2* y r 'ca Caanej de ta FZÍ:¿.\. 
- 5* ^ C M P A S I ^ 
T y 2* ÍOD.Í. Coisposte.aei5wC-a a Pauia 
¿* zoax, Arsecai. 4J 
i ' COMPAN-t. i 
]* v _ Lag'inas. •>.. 
3* tona. ArarriruTc iv) 
Pr'í'.uamt'uT'e de C&9 Sia.nca. 
I.íéuj -ii- i.egia. calle de Santuario. 
Idem de Guanabacea, iwre ío , ólJ 
lágTa de! Cerré, calcad i del Cerro, óS3. 
Idem de Jesús del Monte. Madrid. 29.. 
Idem de! Vedado, cabe 4 Letra B 
S E R V I C I O 
D E E X I IvrMÓN D E I Í J C E N D I O S ? P K < A L V á -
^ E X T O , P E L O * 
DS L A S A B A N A 
X B F A T t T R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 34. r 
Secretario, don Francisco Dominicoa~Cn-
ba 30 
DÍSPBCTORKS 
Don José Trujlilo Monagaa.—Trocado-
ro GG. 
Est. I lúe timdSado «1 12 de diciem-
brCM do Goeeni.nior y Capitán 
Isla e' Kscmd señor don 
Miguel Tac<>u 
Su ; ...dones niditar Eu ISoó le me 
coar el t.tnio de Honrado Batallón de 
Obrelos . Bomberos, siendo armado todo e! 
Cuon 
Eu liSUtl •• com edio el titulo de Muy 
Benéficti Ü .Milón, ostoiuando en su bande 
ra la corbnia (io r.enetaenciix. colocada en 
la Capili lie P .lacio peí manos de S. A K 
lalniani.! • • i Emana de Bon»on e; du 11 
de Mayo de 1*91. 
El Del .i -lenelay M.n"ona del Cuerpo 
están en ej ^ u t e l de San Felipe, domlc se 
halla (Don i -i .a ^mudi.i do prevención 
que cusí i ' ; i 1:1 u.iudei a. ornamento., ptesos 
y arrestiio •> 
En el ( uortciiüo ile l£g:do íe gu.i'da el 
matorkil rodnute para incendios, con ol .pie 
presio sus servicios la xu uñera ComratV.a 
Camíseias Koias. 
En Jesús del Monte. Cerro y casa Blanca 
e- isteu taiuiiie.) ru.uteli't!. donde se -ruav-
oan bomUiu» j útiles paro el sei vicio de iu 
cendlos en ¡uutellaa barriada?, asi como en 
las fnentes, conespondiendo estos, á la 5', 
(¡" y 7" Compañías y la sección de Cami-
seta F Rojas de Casa Blanca. 
Eete Cuerpo en la actualidad consrrn-
ye el magnííicoCuartel Infanta Eulalia. 
Ei maierial para el servicio de Incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
mano. La? primeras son España. Vnacn tic 
los Dcsawjiarados, Gomte y /.einorn^h. 
Las segundas Genera! SerratiO y Miente-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, des carros de anxibo (uno en cons-
trucción), nn carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cnatteies con más de seis 
mil pies de mangueras iügleáM. d<3 la fábri-
ca MerrvvveatDer 
Cuéntase para el servicio de los Carteles 
con eaatro maquinistas, cuatro cocheros, 
do? fo-roneros, cinco cometa?, dos telefonis-
tas, cuyo? «neldos, así coma lo? gasto? que 
ocasunan el sostenimiento del material y 
los oc-r.e caballos, tai subvenciona el Ecmo. 
Ayn;:t amiento. 
E ! Batallón so compone de mil tres plazas 
y e¿:á dividido en la siguiente forma: 
F U " E R Z A A C T I V A 
Plana Mazor. 
Coronel ler. Jefe, Iltmo Sbñor non Anto-
nio González Mora, 
Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
Fdcardo Marín Rodríguez. 
Jete del Detall, Coronel Teniente Coro-
nel de Ustciodi D. José Doaiin^uex Delun. 
Comandante 3er. Jete, don Felipe de Pa 
108 Sanz. 
(onandanto Fiscal, don Francisco J . 
Sá ichaz Revés. . , j o 
Capitán Cajero, don Antonio Lodo Pa-
drón. . J 
Capitán Ayudante Secretario, uoo rrau-
ci?. o López Calderón 
Capitán le í . Ayudante, 
Capitán Ayúdame Facultativo, (bm • 
nació Garrido Montero 
Cajielláu. d«u Leocadio Moieno Donai-
re* 
Primer Teuioute Z* Ayudauto don Al-
fonso Cortes Cárdenas 
Piimei Teniente Abanderado, don Ign*-
'cío Giol Marm 
Capitán encargado del material, don Ig-
nacio Pérez Machado 
Primer Teniente encargado de la red ie 
lefonioa. 
Músico Mayor de 2*. dou Kataei K. ias 
González 
Primera Compafua (Camisetas Rohm) 
2S0 bomberos 
Capitán, dou Eugenio J . de Santa Cruz. 
Conde de Mompox y Jaruco 
Primer Tenteute. don José d? ^ei naO. -'-
güera 
Otro, den Francisco López Aparicio 
Segundo Teniente, don Joaiium Uodés 
A guiñe 
Segunda Coniyin'ia. 119 homltes 
Capuau, dou Joanuiu Fernandez Tuya 
Primer Teniente, dou F i a a c i s c Area 
Cere.-o (en operaciones ) 
Otio. don Felipe Lebredo Gonzaloz 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia 
Tercera Compañia. 1̂ 9 homhr- s 
Capitán, dou Francisco Lópe¿ CafaéfÓQ 
Pi imer Tenienie. dou Pedro de Alba Pfr 
rez. 
Otro, don Alitedo ^linguez Maníaos 
Segando Temonte, don José Btaniv <>''o 
güera 
Cunrla Compavin. 108 hombres. 
Capitán, don Fianoisco G. Arenai*. 
Piimer tVniento. ilon Herminio Kipe-
Valdes 
Segundo Teniente, don RSJael del Cas-
tillo. 
Qnwia Compoñhi, \10 ¡túpibreít 
Capitán don .b.a.iuin ('ornet do la Vi-
lella 
Primer Teniente, don ¿jamo Soler Ktma 
(en operaciones.) 
otro, don José Tornamira Motu-orraL 
Segundo Tenié^ite, don José Pona JaoA 
(trríi don Manuel Pelayo Sans 
Sex!'i Cempañia, Cerro. 77 hombtes 
( apii.iu, ii*»U Jacinto Pardo Peni.indez 
Primer Tenient. don José ! «ei^ado S.-. 
l ies . 
Otro, .ton Nublas Lopen O'Hadoiao. 
Seguudo TeoitMiie. «ion Jnan Hourca.i. 
Catalán 
Otro don Franns. ^ líuzni.n: Rbwíaa 
Scpifiu-i Ci)ni/"'Hti}, Fuente* firmiWtea 
75 luuniurs 
Capitiini dou J o s o caudell l'ajoiri 
Pniiti-r reoiente, don José Goiir-alez ¡ti 
tria'-co 
Otro, dtm .Joan Martmez Mosquera. 
SéjTUpdo Ten'enre don Feoeneo Ay;uili« 
Ra ¡nos. 
O t r o , don Oonato Meneivle... O c h o a 
Sección <u íkim Jil.inra, Oatnltetas homs. 
Pi liiier rellfente <'oui;;.HÍ¡iit{.t5. don EtUl 
lio Lávale Julia. 
S«tfuudo ToiiHttíltf dou Domintiu Criba 
rr\ 7.::a.r^ 
(fóyrixHiptfi moriliiiiitj . i i 
i ..pitaii Ú.'.I i^i . n.m !• e.iiodef. y Fer 
nao.fe' 
Stutiílail 
Medu-o I", d o . ' . o doi) 'M.iora^ A._'U;U.:.. 
Marques 
i Medico i", doc tor dOü Cao.li.ío fíéyA 
• J - Ldo don Pedio lio^h García. 
• - -o•2",-'do:'fot don ,}OS»Í U.iiiürr/ t ovaí 
i al ítuie.'itii. .. t". 1.(1... dou Antonio K:ir 
ditio líe! lüinde • 
O O v 2" Ldo dptj Gaspar MupJZ Villar 
buif l numf'rtirios. 
Coronel. Htnio Sr ('onde do Macanies. 
Tenvnre Corouel. dou Z:IC;II-Í:I.-J Rróznii^ 
Rui? 
Otro, don .io¿e L l a t u i / . a Uamon 
( ouiandaine doo Francisco M C ' 
(en activo.) 
Otro, don tú.1.ttdo Ainauló Ueniandcv 
(en activo.) 
Capitán, don Isidro RivasFernu le?.. 
I'rimei Tenieplg don Pedro Orriz Líl 
neile (en aiMivo.j 
«.uro, don hatael Radillo L . n n o n e d a (en 
activo ) 
Otro, dou Carlos Muñoz Leiioi buro (en 
activo ) 
Segundo Temento don Miguel Jorrin 
Moüner (en í»M u o ) 
(dio den Manano Da'petffi leo aetíto.) 
Snuittaii 
Medico 1°, di-ctor don José ütoaiéro íkai . 
Otro 2". doctor don Evaristo FdOatfl 
(en activo.) 
Fatin.icentico l", don Mariano AnMon. 
Hciniiulc/ ten activo i 
Cjfw-StiH» Djii ntii/.i ,fe. las Obras fiel Cmir 
ict 1 luíanla Kabilm.' 
Piesidenté, Huno Sr Coronel don A u t o 
nio Goiualez Mora. 
Vocal Contador, Comandante don Fian 
cisco S. Sánchez Reyes. 
Vocal Secreiario. Fannaceiitico I;* don 
M-ariaiiii A 'um'ó Heniande/ 
Vpóales, 
Conceial Inspector del Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Maza 
Tcnientii Coronel, don Ricardo Marin 
Rodi lunez 
Comandante, don Felipe Pazos Sauz, 
Otio; don líicardo Amantó Hernández. 
Capitán, don Ignacio C.anido Monicro 
Olio, don Ignacio Pérez Machado, 
Otro don Eugenio J . de Santa C n u . 
Priiner Tenietite. don Rafael de Radillo 
Lamoneila 
B O M B E R O S D E L C O M E R C I O N . 1. 
Fu» creado ol 21 de septiembre de 1873. 
Su organización es puramente civil, anmitie 
su? jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea aaoionalea. y 
el título de Muv Benéfico. 
L a '-'Estación Central" está sitoada en la 
calle del Prado esquina á tan José, .londe 
tiene montado un excelente servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante se compone de tres 
bombas do vapor, denominadas Colon, Cet 
rantes y Habana; tres carretelas para imm-
gnera? y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo se compono de 
i n d i v i i d i i ' . r i b u i d o í en la ai^uieute for-
te a-
COMITÉ D I R E C T I V O . 
Presidente: Corone i'xcmo Sr. O Prn 
dencio Rabel» y Pubill. 
Vice-Presidente ; Teniente Coronel Iltmo. 
Sr. D, Cándido '¿abarte. 
Secretario: Capitán D, Juan Joso Ariosa. 
Tesorero: Capitáa D. Padio Pablo E -
ebarte. 
F U E R Z A A C T I V A 
Primer Jefe: Teniente: Corouel Btro. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe; Comiadaütd D Francisco 
Gamba. n 
Tercer Jefv C 0 2 : 1 ^ i i a ' . s D. A-irelio Gra-
nadas. 
Ayudante Facultativo. Capitón D. José 
Gómez Salas 
Abanderado Primor Teniente D. J o a q u í n 
Bítralt. 
SKCCIÓN P E O B K B R O S T S A L V A M E N T O . 
Capitán I) \ ictor Solar 
P'ínter l'eti v^iío I). Gabriel •ínintero. 
Seg'nubw '!>!• .MPes- l). JtKttí Porea. don 
Albedo I)i«z v O K'.imotj López. 
S U . V I O N "COLÓN." 
Uapiiao "np. 1 unmei ai tu; Ü. Emilio t d í i -
man Robins*'ii 
Capuau O . i . - í . i n i) i-etii iu-ie/ 
Priiuet Teúieble l> Fi ¡¡i Kion 
Segundos renienies II \ m i . i,.-.me, 
l» Allon^o Ai1. M'v. O K i ' .ltli.••J<-•.', \ 
D Adoilo C:ir\'Mld 
Si-.. ION ( ífcf • ̂  • >• " 
Capitán .D '*áe Man'i ió . i . ;^ o«¿ 
Primer Temenle (Vacante! .. 
Segundo.- I m.- - 'b •r'-,'> 
do¿a. D ÍJosé i- ! í 
de ía Torre: Ú V i c e n f e r-u-as v o . .• :.) 
Maniu v Ptt 
SK.'CH'N -HA HA NA." 
0¿piíí>ü: l> »-•-.- Cüest^ 
Frimei l eiiiéote D. Canos La 
Se^ntMOí Tenientes; l*. Hftrttóv < in.r.n, 
D Sebastian Ai im«*. 1> Fiam-jsj o ¡•.•rreiío, 
D. Jt»fW Leaueja y o Sen r' ' 
*VI C\Ó\ r»KS*.NinAP 
Capnan V IOH^UW SáiW ü< 1 ' H&} 
Pr'lttfa I e;- en i . - t) A i i o . n i o i 'Di I ¡ 
Segundos i ."iieiüojj ,0, R.i.fiido VfiudáftS, 
D. J u l i á n • .- U n í . - loo 
Carlos \; Se::i v O stlíroliio t?tH*don 
S E r C K ' N PÍÚ i AtiMi.O\ Vlv. A1HI 
í'ruuei IVuieote b Nern 
Segmiib-* i ei.'i-fi'^'D Luis'LM,,c soto» 
D. Ju!'.. • • v \ > C..M - W 'o. 
P r m n M reuivüite O rao.. • • 
Seinindo Tenn-nt »: D Jo.-..-,. C . ' v . 
pRR.s.m A í. » í A 1, A RI 4 I " ' 
•Teiegialif*iatt-. L) Adoüo ^n¿ue1l^J i ¡on 
lose V:ddepaies 
M.iqumi.-i i" O Ferpaüdu Bt»n»íh •  ;-'n 
fbabuilJ Gá • ón 
S ÜU ll ldl íübblun | MbbtOJ 
J^JSÍ A Í M Ü ^ . cái-c^r u i i ^ 
Ouatlju de 1* « - twn . iu í» p^r»« <.<> .*»•*-
démico de ¡H'C) á \S9b 
Ledura .b.ni.i de 7 a j -.oí don Podrn 
simón Alta 
- Ingles, dno-u de 7 A S. í>or don Énstaquiñ? 
o. Orbon 
Composición osuigMfica. piacíio.-.; y >e-
duecioii de documentos, diaria db 7 á 8, por 
dou Carlo.-i Q gá&chojf. 
Aritmética, ler corso diana de 7 a S. por 
isidro Pérez Potice 
Lacnima, diaria de S a U», por don d •.-
rianp J - Viota 
Dibujo lineal de mas utiiuhul y iKtOjruo, 
baria do b á 9, por don Ootningo Frade 
Aritméticu. i" i'neso. diaria do 8 á 9. í'or 
don Manuel J Saetiz 
Gramática ca*Uiliana, 1" y 2° cum; día 
tía dé 9 á L(K por don Amonio Peraáudez. 
Aritmétiea mercantil y tened.tria de íi-
••ios. diaria de «> 10. por don Faruaods 
H rrera. 
Francés, diana de > a 8. por don Enrique 
U'tago. 
Solfeo v piano, diana de 8 á, 10 do la ma-
•»ára'-varones. jKir don Angel L'ii.ijíü.rja-nas. 
..Nota, f Cwa .fl mgr"** 9U ¿ifrci^lps es do 
.-,eco..'?*}1ayl t» ,pr1evnia<'.tón..,de;( ¡;> .p^r^niiit. 
— E l Secretario, i u> «T. de! P'f*'^-, 
H«'meÁ«-:a. ..- tí m WIW ..•-
lección. boftM, profesor.-- .u. 
, ;') í' Éf\tl4tiWSi$tínettMteÁ \ 
• Lectura''iU.tn^. do i § 8 dé tá 1 éter', pro-
fesores Várela y señoresLareó,' A îlflí 4: 
: Escfutira. tinti ia.- iié- H \ i 9 -'íe la- noe.m», 
profesont:-, vt-i'-e-.-. Dttê rtis y Niíñog, Aula 4, 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche protesor señor (Ui rballoira. Au-
ía4 . 
Idem Biipurior y AJgebiu, duna, de 9 á 
iu de La noclm, protee.m wñoi Pimos» Kenio, 
Aula L 
Gramátic: española, diana, de 7 a 8 ch? 19 
noche, protnsor señor F. Ventura.. AUÍH 1 
Geometna, Trigonoiüecna y dibuio óal, 
industria! y de adorno, diaria, de 7 . ^ 1« 
!a noche proíbsor J yafliha \nla > 
Aritmótica iíct cantil y, Teneduría úé U-
bros, Ijefzialacióu Mercautil v Ksr 1 i le*, 
iiaria, d e 9 á 10 de ta noebH, prot. • UCM 
Hurta, Aula 5. 
Geografía Cnivernal y General -.i> • - i j 
Giúleia, diarla, de 8 á 9 de la uo0ne profe-
sor señor J . Pnula Pita, auijí 5 \ 
Francés, 1" y 2" curso, diaria. Je V á 8 de 
la noc.iie: prófeooi ^ehíÁ L Saáb aul^ -í 
inglés, 1" y 2" curso, diaria, dé S 1 • ie 
lá aoche proñísor señor J l*n»tor Oi au-
•j Corte, y preparruñAn de. tnhntf , 
«ífffflWiyeeaoraíi y sononui», ma<-wi:. jijovel 
¡y Sá îbd'W, de S á 10 de ts mañana, ipir̂ Tesp-
r-gA .señora duna Mareelinu. Mtilakuiga- y ae-
f5,'i!ta doña Jtwel'n Gironé* v Pov • S i l -
bar, aida 4. 
Para señora." y seaurlUM, eolfiivi •i¡.!e», 
miércoles v rierneé, S íí U) de la u,;«V.tua, 
pi(!fesí»ra señorita Concepción Ardoisí. au-
la B. 
Para ídem Idem, piano, inertes, juove» y 
éábadÍDSl do 8 á 10 <le !;i aiañitua, protesora 
la misma, amti'ñ. 
Para v a r o n e s , soiit».» y ennto, lunoí, uuoi 
coleé y yjefnes, tío 7 á 81 de la pi ¿he, nro-
feer stífwir K. Pa-iau. anlab 
Pani idom id( ;;i piano v k'ioiiii, marteti, 
jueves y sai lados, de 7 a S^ de la IKKÜW, 
proíosor SCC M K Pilan, anlab 
Para idem U^'íil. OaitUiL '.«ind .; na v ^ n 
farra, martes, iueve« y sah.Mios. 84 a 10 do 
la tinebe jurfi'-o! señor K P il ot Ütnali. 
Estucaaos incorporados al Imti tatO^ 
Fcnl'Uc Mnrr.tinW 
Nomenclatura de ion C.UI.HO.-,. .i.-ir;u...i'jfaa, 
prolcsore.-. lia I oraas, a.ihis v loxuw: 
jn—Geoyi tii.i ' ni-orsa.!, brrtfésór ébiáof 
Justo Piada Pita, .Iiaria. do H 1 '' de la no 
che, aula .r. KébliM Miranda 
lo.—Aritiiiv„,(ca v Alqehta, proiusoi senér 
José Pintos Reino, dinria. de 9 á 10 de la 
noche, aula 1 Rubio y Día/. 
Id.—Fia' res, ;er curso, jHtMüeoi iwóoi 
José Lop.v, ^.uil, diariti, de 7 á Hdeiuno-
rlie, aula 'i Mello. 
•.?0 —Antinctica Meieantll y renednna .irt 
Libros, profesor aeñoi Constantino Hort», 
diaria, de í> á lOdolaniH-be anta Caa-
lañoa 
Id .-Oe.oxiaña y Lsi-ubstic • coioeuaal, 
piulesoi señor Justo PraOa l^la, aberna de 
S.-HId.-U no-lie. .mía 0 (jfrrwnfáí Mor* 
lee. 
Id Fran.es. ^catrto, piolemn senor .lo-
Jé Lope/. Sadl, alterna, -te 7 « H .te t;> no 
che aula 'i Mello 
Id —In^lea, leí e.uiso, piole^oi seuoi WXX9 
to P;usloi Oía/., aliei na, do 8 ó «I do la uo-
«•bo, aula I ITMo/.a 
:{*• —Ejercicios prá<Mco.s <le i.oin. u.i.., pro. 
lesor-señor tlotistant :no Moría, dlerna de 
9ft lOdo la noche anlab. Horta 
Id Fconomia polil.)'*a y Le^islacnni Mer-
can ti i. profosoi señor Constantino Horta, 
alterna, de H A U de la micliu. aida 5 Móta-
les Lópe/.. 
Id. -Injílea, l * c.uist», ptofesor señot Jii»t.> 
Paslot Diaz, diaria, 7 á 8 de la ooclio. aula 
1. D Mor.a 
Vto. Buo., El Director, T/lo. Vírente 
Fruiz. — VA Secretario d é l a Sección, 4i/ua-
/i>i Baíásiro. 
¡j < as de 
D I A R I O D E L A I V I A K I I M A . — M a y o 13 tie i b y a 
de ó a 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L I I Í A I U O D E LA *. 
K A 3=.;-; A . 
XOT ií. 1 v s CG.UEP.ClALEf;. 
j V í i r t U i ' o r A , Mm/o JO, 
á (as DÍ de ¡a tarde. 
Ceuteu^, il $ 4 . s i » . 
Itesciieuio papel eorntrcufi, € 0 ú¡) 
5i por ciento, 
l'aiiibiós sobre Loüúteé] 00- d/v., oauqueros, 
iaem sobre Pttns, tK» d/f., üauviceros, á ó 
francos ISí , 
ídem sobre Uiuubárgoj BO «l/v., oanqncros, 
ú 9bi. 
líenos registrados »le los Erados-Unidos, 4 
por ciento, A I t í O i , ex^cuptfu. 
Ceulrlftigas, n. 10, pol. W, costo f flete, & 
Beguim d IMUM» re l iHO, en plaza, ü 81-
Arifcár de miel, en pln/.a, de :i 7/10 :i '5 9¿IC 
üi mercados íirme. 
Vendidos: i . í l O toneladas de axifean 
Míeies <le Cnba, e n bocoyes, «ominiil. 
ílaiileca del o»'sie, e n tercerolas, ¡i $ » . t ¡ 0 
noiñiuah 
Harina paífu» StiTinesola, linue. n 04.85 
l.otKhrf*. M,n/o JO, 
Asnear de remoSai lia, :1 Í2|&Í-
Azíífar cenlríl'nfra, pol. llnne. a Ki/ií. 
Idem recular rellno, :i 1 2 / . 
Consolidados, r» KM í)/ir», ex- in lerés . 
Véseoen1o,Baueo luglateira, 21 por lOlh 
Cuatro por 1 0 0 éspafíol, á 0 7 í , ex- interés . 
Var i s , Mayo í o . 
'Stéiitfl 3 por 1 0 0 , a 102 fraucos ^ 0 cts., e i -
intcrí's sostén ¡dé. 
{(¿uednprohibití i t l á rejprodticcjóii de 
(os fdvijrumüx qui miteccdni. con arreglo 
al o r lh ' i ' lo M de la £ é y do Propiedad 
] n t rh chul la 
VAPQEES jDS TEAVESÍA 
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.•. as 
B K E S P E H A N . 
ViK-alAti Nueva 'ÍOTÍ. 
Baldonií-ro Inlesias: Voraoruz y c»o. 
Báratogü New York, 
Sitiera- Veracruzy escala». 
Qt>l<>n: MMnv'Uiua. 
Maris llArrora: de I'iiorlo Klco f «ÍI;J»I*3, 
V'ivin.i: Liverpool y MO. 
VigilaáciH Vevacrus y eacalM. 
C)ii/,;ilia: Kcw York. 
VncHlán Veracnir y es^alaa. 
OitT af Washinglon: New York. 
Leonora: Liverpool y esc. 
Yiumiri. Veracrúz y e ícatas . 
M L.Vlllaser<io: ile Santiago .Id V-V.-'a y CSC. 
Segiiranca: Nueirá York. 
Nftyarfu; l^iverpool y cu'. 
Oiixñ1>á: Verasriis rtc. 
Viyihini'.ia: Nnevs York. 
Saratosjo. Veracruz y «SCAIM. 
Séneca Nsw York. 
M-iiuuník: PU>. Kico y nac. 
« A L D E A N . 
M i ¡i l'tictio Rico JtíSC.llW. 
t ü.—'n.: \ «•ru-nir,y PsealM 
>i-i;r,.-,».' BSir^va Vork. 
. i . , . , \ .-i MUÍ-/ y Moalai 
NnévaYortc: 
wi , ! ! , .-v ¡v. w •Jilean* y encalan. 
« ". i ; >ifi »'-•! ai.-ruz. ?I<.-. 
iHÁr»:i llerrtira: P0«r»o Klto V (OsAui. 
Vi' . ii^/i /Nuet í t York. 
Sncitn^a; N ü e v s York 
S^nnratu-a Veracrnz y enci ' í l i . 
O r í m h a Kueva York. ' 
Vuiutiil: Nijc*a Yo ik 
Vi^ür.ocia: Veracru?.. 
,M. L . Villa verflsc . F i a Ricft V A o . 
V A i ' O K l í - a O O S T B R O S . 
8H: E S P E R A N . 
Mu.» . ID A t i l é i : ile Seo. «le Culia. S^gn* de Táuamo, 
Oibara'jr Niievitaa. 
J l •1oK«nin:°'«!ii Batabanó prra UicnHioeiis, T r i -
n-iia.!. rufias, Jói-aro. S la . Cruz . Manza-
niPo'y Sgo. ti*'. Cnha 
^ 151 Atj-oMiMj'i»: eu L«a'3«»au6. para Si;o. <lft C o -
Lil i ^ . -laH. 
M H Mari'.» ••''»•«: pnra Nuevlian; Gibara, Ba-i 
ia-:o«, S «i.- Oíil>a, Si». D o í i d h g o / S * Pe-; 
dio Ma<-i'iís. I'oaco, Wj^yapiias.-Aéna-
dilia. y P ío . Üica. 
I I </iii«ini* 'J« l l e i r n a . o i r á Pío . P:nlrc. 
17 l'iirlaniia r.uic.ep.K'Mi; en Balabano para 
Cieiitiieflóa, Triniil .! '! ,T'inas, J í i c a t o , S a n -
1̂  Cin/ . . Miiiizaiiillo y Santiago IIM L u l i a . 
— »!» fii'iii. .1. Narvilas, Puerto Padre, (Jilta-
ra. .M.iyaií. Baracoa, ni inntánai i io y Cnea. 
— • AI. L . Villavenle: <l<- S, dé Cubá y eso. 
Juusu i JVJaMi>c!a. de Sant-iaiio .!« í lulia y ejoalaa. 
S A L D R A N . 
Mayo l ó pai* Nñerttaa. iti l iani, l í aracoa , 
OjoiiáiSiiañio Sfia, « i ednl ia v P. l í i t o . 
H Aiiiiiioi.'i'in»R Meiiéiider.: «i.e Uataliam'. par-
Cnl'a f pufjkika: 
13 Aviles: parsi Nneman. (¡ÍUUÍ. Sa^ij* -Je 
iriinaitiny Cuba, 
— J l .liiM-lifa lie Baluiiaiio, pura llieirín^ROR, 
•l unas, . iúeaio . Sania Crux, ¡Man/mil lo , 
j S.intiaco de Culta. 
. . l'j M / M . a . para Nuevilaa, r u m i o Pailii;,. ( í i-
l*.iia Sajjna de. Táiiaino, liara» .rv. (}iiunt« 
ñamo y (íulia. 
. . 2íi María ilwrrernj | ia l« Nuevitan, Cibura, 
Baracoa, Stgo. «le (JuUa, Sanio Domingo, 
San Pedro il« Mafori?. Pul lée Mayanue/., 
y HWi Kl<iu. 
r . S'i M. IJ. V41l*vcidé; paia Byu. <U: Culiajf ea*;. 
P U E R T O D E L A H A B A H A . 
E n t r a d a s de cabot^jft 
1»¡I1J: 
I>c S:«^<ia, gol. M ir-'.i Ani l i ta . pal. C i l ^ i i n. . . t)iHJ 
.̂ ai.iiK cal !ioti. 
^«U»». Rol . 'Áuftdlta, i.ai. Llorei . «00 star...» «-.ai-
l.'.n. m ...tl- illos leña. 
C^>JlSl(tft; ¿lili l^lade Cuba) \i.>l. /afa^ot.. , IUÚ 
pip..s a¿innli.-ii l i; . 
— N u i t v i i a s . \ a p . .Moriera, cap. Vifml.n. IMJ rtses 
y 1III.'U>.«.:I.Í azúear. 
NihtrUal; « i p . A^ll^áTj cap-Sanjurjo, lOüü (áCua 
a/ü.e.ar. | 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
D i a l ' J . 
Para l^ loAas , loiro. I lo s iu . pail í l i ian. 
N'ufcvii.iR. laiüUiúii 'l'inima. pal. V e í a . 
BailCÍr, yol. .Jo.efa, j ial . ( í i l . 
Bn<iues con reglstxo abierto. 
N.a«V» York lu-.a. am. Maiau /a» r.au. Krickaúu 
pin L . P l a c í . 
— H a r c e l o n a v UiiiiatrlM vía CalbariÓD, vap. eap. 
M M. PinilloK, cap ReingoeQbeft, por Loycbalu, 
Saenz y Cótop. 
—-Santander y cacaias. vía Puerto Jíico. vap. eHp. 
San AKimtln .cap. Campa, por M. Calvo v Cornp 
. Veracruz vap. cnp. Alfonso X I I cap. Moret por 
W. Calvo. 
B u q u e s que h a n abierto r*Ét*M)ro 
Para Ca-,o H a . s., j Tanipu vaj.. am. .Ma î -Hr., , 
Ilow. n-.r í ¡ Lawioii CliildR y C p . ' 
— S i i n l N l'..iir.; v c-c,via>, vao Iranc-.i Sainl (¡ttí 
(S í iu .a i i i , cap. Vil leamms. [mr Bi id . i l , MüÓT.r<i)i 
y Cuiiip. 
Nueva York. vap. am. Scucca. cap. S t í v c o s , poi' 
Hidalgo y C p . 
B u q u e s que se h a n d e s p a c h a d o . 
P a i ü Jínvie , ilaniburgo y olios, v.ip aléiñCñ T e ú i o . 
ni -, cap « i ionmcyer , por M. F a l k y l íp . C9H 
15.00^.eajoiiBaá c l k a á u i i v t ic. i>^. 
— D c l a w a r e . v.ip. Vi:i;cira, cap, D u n í o i i por 
L . V . P l a c ó , con 4,<U3,«acoa ^aúcur. 
P ó l i z a s corr idas s i d í a 11 de 
M a y o . 
A mear s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . . 4419 
E x t r a c t o de ia carga de b u q u e s 
dc«»sac¡aados . 
Azúcar . s...ros 
Cajeti l luí . cigarroa 
UL1 
C0TI2ACI02IES 
D E L 
C O L E a i O D E C O R H B D O B E S . 
Cambios . 
l O j á l l i p g D i 8d iT . K £ P A ? A 1' 
Ó J G L A T E a B l r . 
--I'í: p- 8 P - ' oro 
ttdUOéi. 
. N C ; ¿ | 
Í
19i á20i . .J 
earaiiol o 
á 6 0 d j r . x 
5} á 6 p g P. , oro, 
espaHoi o francé*. 
á 8 di?. 
espaflol. 6 francéa. 
á á d i T 
Si * 5 í p; 
español < 
; P-, or», 
fransóa, 
Sio o p i ? s c : c c « í . 
A L E G A M A , . . . . . . . . . . . . . | 
E 8 T A D Ü 8 | 
D E ^ C U E X T O M E R C A N - J 
T I L i 
A Z Ü C A R E á P U R G A D O S . 
B ar.::-, t r e c í í . de Derosae y 
Ril i ieuí , baT'o.á regular . . . . 
I d e a , i i e m , i a e i r , iaem. bue-
no á superior 
Idem, Idem, ídem, id, florete 
Cog-cbo inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. H . ) 
Ic'im. bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular. 
numero 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
1-J. Ñxpefjo IUV 17 á 18, i d . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S U E G U A R A P O 
Polam&cion 96. Sácoé á O TJ'1 de peíO en "óid por 
11} k i iógramoj . 
Bocoy ee. Nobay. 
A Z Ü C A K D E M I E L 
PiilAriiacióo. N o m i n a l . — S e í ü n envasa 
A Z U C A R M A S C A B A D O 
Co.i-ttr. & regular reúno 
S e ñ o r a s Corredores de s e m a a a . 
D E C A M B I O S . — D Felipe Bobig.u 
D E E R U T O S . — D . Joaquín fím-. i. 
E s copia—Habana 12 de MÜ.VO de 1896—El S í n -
dico Presidente interino. Jacoho Petersón . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial. 
©i día 12 de Mayo de 1896. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Reula 3 pot 100 inicces y 
uno de amortización a-
nual , 
Idem. id. y 2 i d . . . . . . . . . 
Idem de anualidades. . . . 
Billetes binotecarios leí 
Tesoro ue la Is l d«j 
de Cuba 




miento de la Habana, 
l1} emisión 
Idem, idem2? e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Babeo Español d é l a Isis 
de Cuba 
Idem del Comercio y Pe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene* 
de Regla . . . . . . . v 
Banco Agríco la 
Crédito Territorial Hipo 
tec.irio de la I s la de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y 
N a v e s a c i ó n d e l S u r . . . . 
Compañía de Almacenes 
dcHaccud<«doi> 
Compañía de Almacenes 
de Depíís i to de la H a 
baua 
Compañía de Alumbrado 
de Gas hispano Ama-
ricuna Couso'.idado.... 
Compnñía Cubana do A 
lumbrado dñ G a s . . . . . . 
Nueva Compañía do Qaa 
Befa Habana 
Crtnipañía dm'Perroean't 
•tíe yM'átauzás á Sabaiñ 
Ba 
CdniUáflfa de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
A.Iúcaro 
Cónipafiía de Caminos ao 
Hierro de C i e n f u e g o s í 
ViMadani 
Compafiia de Caminoí do 
í l i e r r o do Caibarién á 
Sanc.ti -Sn ritos 
( 'omplñla deJCammos da 
Hierro do Sagua la 
Grande. 
Compañía del Fenncarr i l 
UIUMIIO 
Ferrocarril del C o b r e . . . , 
Ferrocarril d e C u b a . . . . . . 
Idem de Gnantanamo. . . . 
dem de San Cayetano a 
Viñalea 
Bef ibei iá de Cardenaa... 
Sociedad Anón ima Rea 
Telefónica de l a Haba-
na 
Idem Idem Nueva Coni-
Iiaóía de Almacene» de )rpÓ8ito de Santa C a -
lalina 
<Jem, id. Nueva Fábrica 
di» Hielo 
-
i C á l é p g D.oto 
23 6 21 p g D , oro 
55 4 56 p g D . oto 
52 á 53 pg O ora 
72 i p § D . oro 
Í'O p .g O. oro 
58 i m p .g D oro 
53 * ñ i p .g ü . o r j , 
11 ú 7.S p 8 D . are , 
til i í » p . g D oto , 
0.4 á 05 p . g D . ora . 
39 á 40 p . g D . oro . 
9 1 f t 9 2 p S D . oro . 
13 á U p .g O. ÍO , 
. . . . 84 4 86 p 'S D ' 
O B L I G A C I O N E S . 
fl ipoieciiias de Perro 
c.uiil de Cienfuegosy 
Villaclara 1? emisión 
a I S j . 2 
Idem. idem. do 2a id. al 
7 por KIÜ 
Boims bipntecarios de la 
Compafiia de GasHisp. 
A i.:,-: (Consolidada.. . . 6^ * 64 p . ^ D . oro 
NOTICIAS DE V A L O R E S . 
PLATA \ Abrió de 871 á 8 7 i 
NACIONAL. ) Cerró de 87i li 873 
Comps; Venda 
r O N l l » > S M U i L l C O ? » 
Obll?. Ayuntamiento 1? blpotec» 
Ubligacipiim Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billctea Hipotecarioe dn la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
itálico Español de la lata de Cuba 
llanco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
lea Unidoa de la Habana y A' 
macenes deliagla 
(jompaíiia de Caminos de Hierro 
do CArdenaa y J á c a r o 
Comuañla Unida da los Fonroca-
rrifua de C a i b a r . ó n . . . . . . . . . . . . 
Comparsa de Caminos de Hierro 
de Matanzas á S a b a u i l l a . . . . . . . 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Sagua la Orando. 
Compañía de Caminos da Hierro 
do Cienfuegos á V i l l a c l a r a . . . . . 
Coaipafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumnrartol+aa 
BfinoMI íi i i- ' lecanoa d é l a Cnmna-
Qiá d« Gas C o n a o l i d a a s . . . . . . 
Compañía de Gas Hispawo Amó-
ricaua Consolidada 
l iónos Hipotecarios Convr.rtidoa 
de <JaM (.ousoiidado 
Kef i i i e i íade Az.íicarde Cárdenas 
ITñmpardá do Almacenes do Ha-
cemla i los . . , . . 
Kmpreaa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Conipañia d« Almacenes de Do-
póí id . du l.i Habana 
Oíibi-n-ionea Hipotecarias -lo 
C o n í u o g o s y Villaclara 
(Comp.! ñia de AlmaGene* do Santa 
C^Utlifaá . . . . 
Red Telefónica de l a tTábaoa 
(Crédito TerriUrial H i p ó l e írio 
d é l a Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres. . . 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
A i ' iinnj» 
Oidigacioues. . . 





































60 á 90 
Nomioai 







Hibanu 1-' da MáJO da 189«. 
B l é s i í l a c a r g a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
ANTONIO LOPBZ 7 COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n T O M A S I 
saldrá para 
VIGO, CANARIAS Y CADIZ 
el 18 de Mayo á las 2 de la tarde llevando la c o n e i -
pondencia públ ica y de oficio. 
Admite pasajeros para Vigo y Canarias y carga 
general, incluso tabaco para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, J i jón , 
Bilbao y San Sebastián, 
Loo pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
Lae pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios ante? de correrlas, sin cuyo requisito «eráu 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16. 
De más pormenores impondrá i s coisig^atario 
M. Calvo. Oficio? n 28 
E L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
c a p i t á n L A V I N 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 18 de 
Mayo a las 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite, carga y pasajeros para diebos puertos. 
L-os pasaporte? se eulregaran al recibir los billetes 
dopaaaje. 
L a s póliyas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo basta ci dia 
Do más pormenores impondrá sa ocnfli«iatarto 
M . Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n X J G A H T E 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las I d a la tarde llevando la co-
rrespondencia públ tca y de oñeio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y eon oónocimiento directo para Vigo. G ü ó o , 
B i l b a c y San Sebast ián. 
Lo? pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga «e firmarán po» los consigna--
tarios antes de correrlas, sin cuyo requiaUo ucrán 
untas, 
Recibe carga á bordo basta el .lia IV. 
De más pormenores impomic» MI cen?i(.ri!JIJIÍO 
M . Calvo, Oñcios n. 28. 
L I N E A D E Ñ 0 E V A Y 0 R K . 
en combinacióü COQ los T i ^ e e á Europa. 
Vsracniz y Centro América. 
S e h a r á n tres xaensuales , s a l i e n d o 
los v a p o r e s de este puerto Ion d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y de l de N e w - T o r k l o s 
d í a s I O . 2 0 y 3 0 de cada m e s 
E L V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n G - O M E 
saldrá para N E W Y O R K e. 20 de Mayo í las •* 
d é l a tarde. 
Admite carga y pasajero», á loa «ine se o fre ív e! 
buen trato (jue esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. . , 
Tambion recibe earga para Inglaterra, Hambnrp.v 
Bremen, Amsterdan, Kotterdam, Arubere» y dem-is 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga so recibe basta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adinini i -
tracióo de Correos. ,: 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana pffliza 
flotante, así para esta l ínea eomo para todas las da-
más, bajo la cual pueden asegurarlo todos los efec-
tos o.ue se embarquen en ?n» vapore». 
M. Calvo: Oficiot2i 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , 
I D A 
S A L I D A . 
D e la Habana el día úl-
timo de cada me?. 
. . Nuevit&s el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 6 
. . Ponce • 8 
. . M a y a g ü a z . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Nnevitas e l . 2 
Gibara. , 3 
. . Santiago de C a b a . 4 
. . Pones 7 
Mayagüos 9 
. . P u e r t o - R i c o . . . . . . lü 
H E T O H N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pcerto-Rico e l . . , 15 
, . Mayagiiez 16 
. . Ponce 17 
P n e r t o - P h a c í p e . . 1H 
Santiago de C u b a . 30 
Gibara B 
Nuevifa* . . . . . . . . . 22 
A Mayagiiez e l . . . . . . . 11 
. . Ponce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e - , ll? 
. . Santiago de C u b a . 13 
. . Gibara '¿0 
. . Nuevitua '21 
. . Habana 'fi 
S A L I D A S 
D e la Habanacl d í a . . 6 
. . Santiago da C u n a . .. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Cob'o 20 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo! 21 
p A k A DIAIAS, L O S A K I M i Y O v V i.A F E -
L i;oi.ta l i Q S i i E K .MANAS. palriMi P í a w : rec, 
i.c c ir i ía y paaajtfroa por lo.s uiittilea de lal iapiedra. 
iulormu su patrón á bordo. 3ül>8 ¿-i 
N O T A S . 
E n su viaje de ¡da recibirá on Puerto-Rico loe días 
SI de cada mes. la cerga y pasajeros que para loa 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
cc iduzca el correo que sala de Barcelona el dia 25 y 
ue Cádiz el 30. 
£.u au viaje de regreso, entregará el correo que sa-
le ae Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros oae con-
duzca proredeute de loa puertos del mar Canbe y en 
el P ic í f i co cara Cé ir B rcnlona. 
E a id época de (<üarent&i.a, o ea desde ? de Ma^o 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádis . 
Barcelona. Santander y Coruña, ñero pasajeros sólo 
para los últ imos puertos.—M. Calvo y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
N O T A . — E s t a Compafiia l i cué abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo l a cual pueden asegurarse todos les efeotoa 
que se euibaTqaen on ses vaporea 
LÍNEA DE LA H Á M B A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compafiia del Ferrocarril de P o n a m á y vapo-
ro» de la coata Sor y Norte del Pacifico. 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba el 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabe l lo . . , . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. , Colúq 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de C u b a . 2ti 
. . Habana 29 
L a carca se recibe e ldía 4, 
N O T A . — E s t a Comuabla tiene abierta una pó l i za 
flotante, asi para esta linca corno para todas las de 
má? . bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en auvanorea 
' 3 8 S13-1H 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
& N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
los rápidos T a p o r a s c e r r ó o s a m o r i c a n o s 
MASCOTTB T OUVSTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, A la ana de l a tarde, con escala 
on Layo Haeaoy Tamoa, donde se toman loa trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
guno, pasando por Jackaonville. Savanacb, Cbaríet 
ton, Ricbmond, Wasbineton, Filadejfia y Baltlmore. 
Se venden billetea para Nueva Orleans, St Lonia, 
Chicago y todaa laa principales ciadadea de los Es ta -
dos-Unidos, y para Europa on combinación con laa 
mejores lincas do vapores que salou de Nueva York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k , $90 oro ame-
ricano. Los conductores bablan el castellano. 
Lo» día* de salida de vapor no se despacben nasa-
portes depué» de las once de la m a í a n a 
l , A ^ ' l ^ G . — P a r * conveniencia do loa paaajeroa el 
espacio de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Lnidoa estará abierto hasta tiítin'a bora. 
G. Lawtoi C i É y Coinp., S. ea C. 
2£src7v4(«x se 2 2 . altos. 
I4Í I & t - I B 
N E W - Y O R K AND 
CUBA. 
M M L S I E A M S E I P C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore» correos amer.canoi en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Tamplco, Cienfuegos, 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nassau, Frontera, Veracrua, 
Santiago de Cuba, Laguna. Tnxpan, 
Salidas do Nueva Yoric para la Habana y Tamplco 
todos los miércoles á Jas tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos da México , todos los sábados a l a 
ana do la tarde. 
Salidas de la Habana para Nteva York, los jueves 
y sábades, á las cuatro en punto de la tarde, como 
siguer 
S A R A T O G A Mavo 
C I T Y O F W A S H I N G T O N í 
S E G U R A N C A 
S E N E C A 
V I G I L A N C I A 
Y U C A T A N , 
Y U M U R I 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
Salidas de la Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di -
rectamente, los lunes al medio día. como sigue: 
S E N E C A Mayo t 
Y V M U R I J 7 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O H I 2 A B A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
S E G U R A N C A 
S E N E C A . 
Salidas de Cienfuegos para Nueva Y o r a vía Han-
tiago de Cuba y Nassau*'.os c a r t e l d e c a d a d o s s a -
manas como siscue: 
N I A G A R A Mayo -
S A N T I A G O 1 io 
P A S A J E S . — E s t o » hermoso» vaporeo y tan b'.en 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajep. 
tienen «xcc lentes comedidide* para pasajero» en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de C a -
ballería solamente el día antea d*- la salida, y ee ad-
mite carga para Inglaterra. HamV>urgo. "Bremen. 
Amstmlan. Rotterdam, Havre y ...mberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Jaceiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga p a n puertoa de 
México , será pagado por adelautado ea ffioceds an."»-















Se avisa á los señores pasajeros que desde el 30 ae 
Abri l , para evitar ciiarenlena en Nueva York, debéii 
proveerse de un certificado de acUmitacioc de! Dr. 
Burgess eu Obispo a21 (líos). 
L o s vapores de la línea dolos Sres. James E . 
W a r d &. Co. . saldrán para Nuorá Vork losjneves y 
sábados , á las cuatro en piii!!;". de la tarde, debien-
do estar los pasajeros á bordo antes de esa bora. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agento». H!-




Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala» e-
venluales en H A Í T L S A N T O D O M I N G O y S T , 
T H O M A S . saldrá sobre el I D É . U - M O de 1896 
el vapor-coireo alemán, de porte de 1.9IM lonelada* 
oftpitáB Jeuson. 
Admite carga p á r a l o s citados puertos y también 
transDordos con conocimientos directos para UP zrán 
m^ucio do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R - ASIA . A F R I C A y A U S T R A L I A , segtin por-
met'ores qv .«se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga deftinada á puertos co donde 
no toca el vapor. ?erá trasbordada en H n m b u r g o ó 
en el Havre, a conveuieniia de la Kvr presa 
Este vapor, basta nueva oidnn. tu .i^-ite pasa-
jeros. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores ne esta miea bucea eecalft w uno ó 
tná? puertos de la costa Norte y Sur do ia . I s la do 
UuBa, siempre quo íes ofrerta carga euficieate para 
amíril.ir ,la ee«vala; D i c b j canri »e adkdte paha loa 
pn^riorflf fu itinerario y también para cualquier oU o 
p'onti*. con transbordo en el Havre ó Hambur^o > 
Para má* permecoros dirigirse á l e í conr-igusiil 
rlo^. ralle de San Igoaoio uómero 54. Apartado de 
Conree 729. .. M A R T I N F A L K Y C P . 
O \9SS V 
S O C I E D A D EM C O M A N D I T A ' . : ' 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A C A N A R I A S 
F ! vapor español 
capiláfi M A S . 
de 5,000 toneladas, clasificado ea el L loyd ing l é s 
100 A 1., saldrá de este puei i j d jirincipio» de Junio 
próxlpio para 
V i g o . C o r u ñ a . S a n t a n d e r , 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
¡Las P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, A quienes se dará el M m e i a d ú 
ratoquetau acreditada tiene á esta Empresa . 
Para couiedidad de lo* pa>ajerüs, el vapor estará 
aliai adi» al uuielle do leí Aluiacene.* de D e p ó s i t o 
(S.m José) 
Inloiiaarau sus co'j¿igiiarios: C B L A N C H V 
C O M P.; O l u ios. 20; C vil 12- My 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPEESAáe VAPORES ESPAÑOLES 
Correos de laa Autillaa 
TRASPORTES M I L I T A R E S 
O S 
S O B R I N O S D B Q E K E E B A . 
Recibe carga basta la* dos de la tarde del día da la 
alida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua d e T á n u m o : Sí es. Salló Rifa y C p . 
Baracoa; Sres Monés y C * 
Santiago de Cuba: Sres Gallego. Mesa j C». 
Sedeai acba por sus armadores San Pedro o.' 
127 al-27 Sd,-28 
E L V A P O R 
de la ( 
Red 
salida 
capitán D . J O S E V I S O L A S 
s de este puerto el dia 15 de Mayo » 4 
rde para ios da 
5 f i t a s 
ibaza. 
M a y a n . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m » 
y C u b a 
r» :args najt» les 2 de la tarde del dia de 
C O N S I G N A T A R I O S 
Nterv.as: Sreí . Vioenie Rodríguei y C ? 
Gibara: Sr. D . Manae: da Silva 
Mayar'.: Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Guantánamo: Sr. D . J o s é de ios Ría» 
Cuba: Sres. Ga'.lígo Messa y C ? . 
Se despacha por sus Armadores S i c P e d r í a. B. 
I 27 
E L V A P O R 
C O S M E M H E E R - E E A 
Sftpttás S A N S O N 
V.a es decena ic í entre ü í e raerto y e'. de P U E R -
T O P A D R E , dorante ¡a z i f r i 
I D A 
Saldrá de U ñ A B A N A couos 'os cA» 8. 18 y 28 á 
las cuatro de la tarde \¿3 diat de labor y á la? 12 de! 
dia les festivos. 
Admite -:».-?3 hatta U i de '.a. ta.-d«* i í : día de sa-
lida 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los días 12. 22 y 5 
deeadames. llegando á l a H A B A N A los día» l i , 2-< 
y 4, 
Se despacha por s-n ¿ r m ^ l o r e r Si)íyr;D;i dft H e 
rrera, San Pedro, 8 
C A P I T A N G J N Z A L E 5 Í . 
Saldrá para S A G Ü A y C A I B A R I E N todos los 
l u n e a á las cinco de la tarde; llescará A S A G U A los 
M A R T E S , sigíjiendo viaje el mismo dia purt C A I 
B A R I E N é donde llegará Ion M I E R C O L E S ? j r la 
maiiana. 
H E T O R N Ü 
.SftMrá de C A I B A R I E N ios . 1 Ü E V E S á la» atete 
de U mhñaua. r tocando en S A G U A el mismo 
l ieearé á U H j f B A N A ¡os V I E K N E S por la maGana. 
Recibe carga e! «ba de la salida basta la» JÍ lf. 
larde 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n S á g u a l a Grande: D. Gregorio Alonso 
Caibarién: Sre* Sobrinosde Berrera 
i S7 
i r i i i S l i e 
a i D E L E T R A S , 
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J IJ 
O B I S P O 7 O B J ^ A - P I A 
25. OBEAPÍA. 25. 
rú, .Madrid . .B ü c e l a n a ' y dem.ls capif.Je» t ciadadea 
íniports:.te¿ Je los Eitados Uniu-js y Ifuropa. u-i eo-
mo aobrá íaija* loé pueblo* dé' Eapañ» v ous" provuioiaa 
S A O S N PCB E L 
FaciUt&a. caurtaa d s c r é d i t o y gxxmo 
letras á corta F larga mipt» 
robre Nueva YorK, Nueva Orleaua, Voraciut. Mejl 
oo. San Juan de Puerto Rico, , Londres, Parí». Bur 
déos . L j o n , Bayona, Hamburgo, Roin.i. Nápolee 
Mibn , í réneva . Marsella. Havre, L d l e . Na.mer, Saín 
Quintín, Dieppe, T o u n M á j Veuecia, Ploreucia, Pa-
iermo, Turín. a íes iue. asi como sobre todiii laa c»-
pitalesypob'acior.ea de 
1 S 3 P A N A S I S L A S C A N A F . x A S . 
C S0ó lBí l_1-Fb 
B A N Q t X B R O S . 
2 , O B X B F O , 2 . 
Bs^iaizia & Mercaaerfos 
PASOS PGE SL CABLE, 
Fasilitan oartac d© crédito 
y giraa btras á corta 7 larga vista 
Sobre N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O . S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S . PA-
R I S , B U R D E O S . L Y O N , B A Y O N A . H A M B U R 
GOT B R E M E N , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R -
D A N . B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S . M I L A N , 
G E N O V A . E T C . . E T C . , así como <olirt> lod^o l i * 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
España é Islas Canarias 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N . R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S . B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A C L A S E - D H 
V A L O R E S P U B L I C O S . C-188Í IS1-16N 
. 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r © » . 
Hacen pagos por el cable. 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras soh eLondres , New York, New Or 
leans, Milán, Tur in , Roma, Venecia, Florencia, N á 
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltrar, Bremen, Hambnr 
go, París , Havre, Nantes, Burdeos, Maraella, lalle,. 
L y o n , Méjico, Veracruz, San J aan de Pu<>rta Rí.-o, 
e t c . etc. 
E I S I P A I N " ^ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal ma 
Mallorca, Ibiza, Man6n y Santa C r u r do Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Sniritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mai.zanillo, Pinar del Río, Gibara. Puerto Príncipe 
Noeviias. etc. I Sí) 156-1-B 
V A P O R E S P A Ñ O L 
capitán D . J U A N S A N . J Ü & U O 
Saldrá «<• esto puerta t i O Í i . .ic jTayó -. las 4 de 
la tarde para los de 
G r i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o 
B a r a c o a 
y Santiago de C u l i a . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A Y 
. . - C U A D R A D E L A S A N T I L L A S 
Estado Mayor.—Negociado 2? 
Secc ión . Marinería . 
A V I S O . 
Rabiéndsee extraviado desde B a t a b a n ó .i esta C a -
pifal la libreta del marinero fogonero J o s é María 
Dopico Fernandez; se suplica á la persona que ja 
hubiese encontrado so sirva dirigirla 6 entregarla en 
estas ollcinas del Estado Mavor al Jefe que suscribe. 
Habana 9 de Mayo de ISüü.—El Jete de E . jBM. , 
Pelayo Pedemonte. 4-12 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
V E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Avfco á los naveifantes. 
Desde el día 19 de mayo próximo se retirarán Jaj 
boyas que avalizan el casfio del crucero Sánchez 
Barcaitlegu:, quedando libre la canal de la entrada 
este puerto, sondándose 18 metros de fondo sobre 
los puentes más salientes de ios restos de eso buque. 
L o que de orden del E x c m o . Sr. Comandante ee-
neral de este Apostadero se publica para general co 
nociiuiento. . 
Habaoa 30 de Abril de 1896.—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Pedomanke. 4 4 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
Lo? herederos del que fué General de Brigada ae-
fior D . Fructuoso García Muñoz que fallteio en esta 
Capital en Enero de 1871, se servirán pasarse por 
laSecretarla de este Gobierno Militar eu dia bábil 
de 3 .i 1 de la tarde para enterarles du un asunto 
iiue les concierne. 
Habana i de Mavo de 1896—De O. de S. E . — E l T . 
Coronel Secretario, P . A . E l Oficial 19 Auxi l iar , A n -
tonio Hidalgc 4-8 
6 0 B I E K N 0 M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Í P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l p t i c ? : luciente (ijuí lué Je! Batal lón W.ÜUU-
n o a a e . I a g é n i é r o j í . b'oy excedente D Pascua! F e -
rreir.i Cortés cuyo domicilio se ignora, se se iv i .Á 
presentarse en la Secretaria de este Gobierno M i l i -
tar para un asunto que le interesa. 
Habana 2 de Mayo de 1896.—De orden de S. B . 
E l Oiicial 19 A u s ü i i r . Antonio Hidalgo. 4-5 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
Ü I M I O O S L i Í M Í 
Abreos—D. Luis Fuüut<i. 
Alíoneo X I I — D . Kamón AfdQAa. 
.AJqnizar—Sres. Coaejoy AJonso. 
áaP.arilias.—D. Beruardo Cduolla. 
AríeiDifla—D. Frauciscodo laSiorra» 
Ágnacat^—Sres. Bilbao y C* 
. Arcos de Canaaí—Srca. AguirreyC* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa-
dino. 
Arroyo Naran'.o—Sv. D. Poli carpo Belaou-
de. 
Bahía-Honda—D. Alelandró Gravier. 
Beincal—D. Cáéinirio FcniAndez. 
Bplondron—D. Aurelio González Cald«»-
rén. 
Ratabauó—D. • Healto CaQas. 
Bainoa— D. Vicente SuArez. 
Bayanio—Sr. D. Eu Uiqido Péruz. 
BnracofA—I). Doan'ngo Abril. 
Calimete—Sres. J . Fern¡\ndei'. y O* 
Camajuani—D. .íuan B . ildoy. 
Camariooa—D. Joaquín Hañoa. 
Cnndelaria—1). Casimiro Norioga. 
Ca ra bailo—D. Basilio García do OSUUÍ . 
Cn^viras—Sres. F . Flor y C* 
Cnib-.nién—D • • fiv> t ' ^ » 4 ^ 
Crmij'O Fbridi'—D. Antonio Mai tbies. 
C a l a b p z a r - D . Juan Ferrando. 
CarM¿:ona—D. Aniceto do la Torro, 
l'nfcaiai—D. .Saturnino Martines. 
Ccib.i ibvha—D Juan R<»drt¿S»ttS A 1 A 7 
re? 
C^rvanT^ií—D. Ramiro Muñlz. 
Clfuontes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones—O. Angel Blanco. 
CÚMifuegos—Sre-c J . Torreo y C* 
C¿nsora4SÍdú del Sur - l ) . Bernardo Ma 
eoni 
CorraLfalso de MaísufUaf—Hroa. Luladar-
e íayC* 
CorralUlo- O. Domingo Pabie. 
Ciego de Avila—D. Juan D\a¿. 
Cabañni—D. Ramón Éeoobedo y Obra-
gOn. 
C-oibn - •• 1 
Oárdeúas—1>, Nicanor LOpee. 
Caimito—D, Franciíco raimor. 
Cnmanayaguo—D. Calixto Fellclact 
Esperanza—D. Tomac RodrUruot. 
Sncrucijada—i» uan Coro, 
ünanajay—D. Beruardo F^res 
íiuane'-^Sres. P. Lorden .v C* 
Guara—D. Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Bolado*. 
Gnautánamo—D. Lorenzo Pa/o. 
Ouanabacoa y Regla — D. Javier O. Sa-
las, 
Güira de Molena-- D. AnU»aic Fragüela. 
Oüirade Macurijes--D. Uafael Martínos. 
Gnatao—D. Carlos Maccera. 
Gnamutas--D. Josó Franco, 
Gipara~-Stc3. BelmomeyC' 
Ho!guin--!>. Dlmldo Uctaniiourt, 
H o y o Colorado—P. Carlos Vaidéa Ro-
yato Nuevo.—D. í^ec^árdo, Huesa, 
ísabela do Sacua—i). Koba^tlano Agai ¡ar 
Itabo—1>. l-eunardü-HutíSiV 
Juvellanos—Sr. D. Santiago Agnado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázquez. 
Jaruco—D. Facundo Gurda Oliveros. 
LaCatalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Crncea—D. i-' 
L a Isabel—D. Franctsoo Broces y Zabala» 
Las Vueltas—O. Venancio F . Cavada. 
Limonar—ü. Rosendo García. 
Macagua—D. Juan |IT. 
Manguito—D. Francisco übmana. 
Mario!—D. Fabiáb Garc'a. 
Morón—Sres. Barros, Esperan y C ! 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencío. 
Madruga—D. Ifo A • ' n p i ^ u e . 
Melena del Sur—D. Carlos Vil! auueva. 
Mangas—D. Justo A costa. 
Marianao— n - f v i • •  ." irayyf» 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo» 
Mantua—D. Franeidco A. Foláez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gouz-Uez. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Cnlaforra. 
Nueva Paz—D. Grac-iliauo Sarabla^ 
Príncipe Alfonso—D. Antonio barcia. 
Puerto Prínoipe~-D. Santos Fernandez-
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Beoito baia-
Peiro. 
Paso Keal de San Diego - D . Podro Oa-
^pS-adero üe la Cidra - D . P^oliuo Car 
opinar dol Río—D. Marcos Meares. 
Pipián.—D José Díaz. 
Placetas- D. Casimiro Díaz y Villamovo. 
Puerta do laGüirar—D. Dámaso del Caui-
^0palmlva—I). Kaíael Linares. 
Puentes Grandes-D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre-- D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Satmninü Prieto. 
Quemado do Güines—D. Pedro Iriarte» 
Quintana— 
Qnivicáu—D, Jaime Llambés. 
Kf.ci eo—l), Tomás Nozat y Tobu. 
Kematee—D. Arturo Roig. 
Keinedio*-D. CUilo Calvo, 
i Rancbuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Voloz—D. Vicente Dopazo. 
Rodas—D. José Tornee Martinet. 
Sábalo—D. Paulino del Vai. 
San Luis—D. Emilio Carreró. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tinez. 
San Antonio dd laa Vogaa.—D. Fernando 
Corona y Ton es. 
Sabanilla del Eucomendador—D. Eduardo 
Cajiga!, 
Sagua la Graude—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Durám 
San Diego de Núñez—D. José de Llera. 
Santa^síiDel de .laa Lajas—D. Manuel So 
ler Fernández. ,w 
Santfa^o do Cuba—D. Joan Pérea Da 
brull 0 
Santa Clara—D. Santiago Otl. 
Santa Fe—D. Aroonio Baxeraa. 
Santa María del Rosario - D . Manuel Fer-
nández. 
San José de loa Romoa—D. Francisco Ba-
Uester-
Sierra-Morena—D. Lola Suárez. 
Santiago do laa Y e g a s - D . Jnllán Paya 
GonzíUoz. _ . 
San Antonio de los Bañoa—D. Felipe B O Z L 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fraa-
cn. 
Santo Domingo—D. Emeterlo Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo foc-
uándoz. 
San Cristóbal- D. Juan López. 
San Diego de loa Baños—D. Leopoldo 
Awijo . 
San Nicolás—D. .I"au tíonzález, 
San José de laa Lajas—O- Juan Gorroa-
dv.na. 
bancti-Spírita»—D. Eduardo Alvarez Mi-
randa. , ^ „ , 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
V15 al es.—D. Ramón Benltez. 
Tleja Bermeja—D. Antonio Martlnoa. 
Tedadoy Chorrera—D. Podro Poaada 
W&Jay—D. Vicente López. 
i 
